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FOREWORD 
The Bureau of Business Research of T he University of Texas 
is pleased to cooperate with the School of Forestry of Stephen F . 
Austin State College in the publication of this Directory of Wood-
Using and Related Industri e s in East Texas. This special directory 
w ill s erve as a supplement to the Directory of Texas Manufacturers 
published annually by the Bureau of Business R e search . 
Informationfor the directorywas compiled byDr . Nelson T . 
Samson, forest economist, School of Forestry, Stephen F. Austin 
State College . Miss Florence Escott, assistant to the director of 
the BureauofBusinessResearch, TheUniversityofTexas, super-
vised the publication with assistance from Mrs . Doris Dismuke, 
Mrs. Mary Gorham, Miss Betty Sue Hoch, Mrs. Binnie McCreary, 
and Mrs. Elizabeth Snoddy. 
November 1966 
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John R. Stockton 
Director 
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PREFACE 
The wood-using and r e lated industries of East T exa s are 
important fa c tors in the e conomic makeup of the state of T exas . 
While the timber resourc e is limite d principally to the East T exas 
counties, thee conomic impact of its growth, sale, m anufactu r e , and 
income production has a profound influence upon the r e m a inder of 
the state . Inquirie s r eceived from company representatives, for-
esters, e quipm ent manufacturer s, chambers of commerce, and 
others associated with the wood-using industries have made it in-
creasingly clear that a directory of the type pres ented here has a 
definite function to p e rform. 
Thougha determined effort wasmade tolocate all active or-
ganizations, somemayhave been overlooked accidentally. Failure 
to list a firm, therefore, is no reflection upon its activities, and 
inclusion does not constitute an endorsement. The author would 
appreciate notification of omissions or errors so that future di-
rectories can be of greater service to the p e ople and the industries 
of Texa s. 
Particular thanks are due to the Texas For e st Service for 
their splendid cooperation, to the Department of Agricultural Eco-
nomics and Sociologyat Texas A&M Unive rsity for their help with 
the sawmill listings, to the Bureau of Business Resear c h of The 
Unive rsity of Texas for their support and assistance, and to Stephen 
F. Austin State Colle ge for making the time available to complete 
this und e rtaking. Special thanks are due Miss Florence Escott of 
theBureauofBusinessResearch, The University of Texas, for her 
patience, understanding, and unstinting cooperation. 
May 1966 
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Nelson T. Samson 
Forest Economist 
HOW TO USE THE DIRECTORY 
The Directory of Wood-Using and Related Industries in 
East Texas is divided into three sections: 
l. Geographical Section 
2. Product Section 
3. Product Index 
The Geographical Section is arranged alphabetically by 
cities·. Under each city the plants are listed alphabetically by firm 
name. The cities in each of the metropolitan areas, as designated 
in the 1960 Census and as revised in 1965, are grouped alphabeti-
callywith the chief city of the area . Each city is also cross -indexed 
in its proper alphabetical location. 
The county in which each city is located appears with the 
city name h eading. If the plant is located outside the city to which 
mail is directed, the name of the actual city location is given in 
parantheses following the name of the plant. The Zip Code follows 
the mailing address, and the employee group code is given in pa-
rentheses after the Zip Code. The following employee groups are 
used: 
Group 1 - under 8 6 - 250 to 499 
2 - 8 to 24 7 - 500 to 999 
3 - 25 to 49 8 - 1, 000 to 4, 999 
4 - 50 to 99 9 - 5, 000 and over 
5 - 100 to 249 
The product classification used in the Directory is based 
on the latest revised Standard Industrial Classification compiled 
and published by the Bureau of the Budget, Executive Office of the 
President. Some modifications have been made in order to provide 
additional detail. The codes used at the end of each listing can be 
identified in Section 3, Product Index. 
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GEOGRAPHICAL SECTION 
Plants 
Classified by Cities 
ADDISON (see Dallas Metropolitan Area) 
ALTO (Cherokee County) 
Baumann Lumber Co., Box 38, 75925 (4). 24211A, 24212, 
2400-2499A, 2400-2499C. 
Bowmann Lumber Co., Box 218, 75925. 24217A. 
Grogan, Vernon, Lumber Co., Box 475, 75925. 24211A. 
Lindsey Lumber Co., Box 4, 75925. 24211A. 
ANAHUAC (Chambers County) 
Simons Lumber Co., Box 55, 77514 (1). 24211A. 
ANGLETON (see Houston Metropolitan Area) 
ANNONA (Red River County ) 
Annona Mfg. Co., Box 78, 77550 (5). 24314, 24315, 24316. 
Beard, Leon, Lumber Co., Rt. 1, 75550. 24211A. 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Box 55, 75550 (1). 24995G, 24995K (pine bark mulch 
and soil conditioner). 
McKinney & Upchurch, Rt. 1, 75550 (1) . 24211A, 24211B, 
24211C, 24262A. 
ARLINGTON (see Fort Worth Metropolitan Area) 
ATHENS (Henderson County) 
Campbell Chair Factory, Rt. 1, Corsicana Hwy., 75751 (1). 
25112, 25113, 25116. 
Mathes Mfg. Co., Box 151, 75751. 25111. 
ATLANTA (Cass County) 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551 (4). 24211A, 24212, 
24217A, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C, 24911B-P. 
2 
Stanley, M. E., Co., Box 190, 75551 (1). 243 16, 25212. 
BAGWELL (Red River County) 
Raulston, Albert, Rt. 1, 75412 (1). 24211A, 24211B , 24262A. 
Red River Lumber Co., 75412. 24211A. 
BARTLETT (Bell County) 
Muehlhause Machine & Wood Work, Rt. 1, 75411 (1) . 24995H . 
BATSON (Hardin County) 
Batson Lumber Co., Box 68A, 77519. 24211A. 
BAYTOWN (see Houston Metropolitan Area) 
BEAUMONT-PORT ARTHUR-ORANGE METROPOLITAN AREA 
Beaumont (Jefferson County) 
Beaumont Lumber Co., Box 2086, 77704 (2). 24212, 2400-2499C. 
Continental Can Co . , 1001 Main, Box 1231, 77704 (5). 2641, 
2643, 2654. 
Feigelson, Alex, Co., Box 432, 77704 (2). 3713, 3715. 
Gulf Manufacturing & Lumber Co., 1600 North, 77701 (3), 
243 14, 24317. 
Hagan Supply Co. of Beaumont, 944 Main, 77701 (1). 24995B . 
International Creosoting & Construction Co., 710 Pine, 77704 (3). 
24911A-P, 24911B-P. 
Kilpatricks Pallet Mfg. Co., Port Arthur Rd., Box 968, 77704 
(2). 24992. 
M. P. Building Sale s Co., Box 3367, 77704 (2). 24311, 24321, 
24322 . 
Reviea's Mfg. & Supplies, 2010 Gulf, 77703 (2). 24316, 24317, 
24318, 24321. 
Rosenthal's Inc . , 1175 S. 4th, Box 2949, 77704 (3). 25121. 
Seal Mfg. & Supply, 3275 Hollywood, 77701 (2). 25312, 2541. 
Warren Mfg. Co., Box 1710, 77704 (3). 35853. 
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White Reproduction Paper Co., 786 1/2 Fannin, Box 1552, 77704 
(1). 2641. 
Mauriceville (Orange County) 
Tex1a Lumber Co., Box 128, 77626 (4). 24211A, 2421"2, 24217A, 
24217B, 24218A, 2400-2499A. 
Nederland (Jefferson County) 
Vaughan, Geo. C., & Sons, 1050 Detroit, Box 638, 77627 (2) . 
24311, 24312, 24314. 
Orange (Orange County) 
Andrews Lumber Co. (Hartsburg), 612 Cherry St., 77630 (2). 
24211A, 24211B, 24211C. 
Crown Zellerbach Corp., Western Waxide Div., Box 1389, 
77631 (4). 2641. 
Equitable Paper Bag Co. of Texas, Inc., div. of Equitable Paper 
Bag Co., Inc., 13th St., 77631 (6) . 2643 . 
Orange Casket Co., 1610 Main, 77631 (2). 24995B, 39882. 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, 77631 (1). 24311, 
24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321. 
Orange Pulp & Paper Mills, Inc., div. of Equitable Paper Bag 
Co., Inc., 106 Paper Mill Dr., 77631 (6). 2621, 2643. 
Rogers, W. D., & Son Lumber Co., Box 1164, 77631 (1). 
24211A. 
Weatherwood Mfg. Co., Box 1464, 77631 (1). 25117. 
Port Arthur (Jefferson County) 
Beau-Port Mfg. Co., 6100 Orange Rd., Box 1563, 77641 (1). 
2400-2499C, 24992. 
Duckworth Supply Co., 6262 Orange Hwy., 77641 (2). 24311, 
24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24331. 
Gulfport Shipbuilding Corp., West Lakeshore Dr., 77641 (2). 
3731, 3732. 
BELTON (Bell County) 
Griggs Equipment Co., Box 630, 76513 (6). 2521, 25311, 25312. 
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BLOOMBURG (Cass County) 
Lummus Sawmill, Box 998, 75556. 24211A, 24211B. 
Pyles, H. C., Sawmill, Rt. 2, 75556. 24211A, 24211B. 
BLOSSOM (Lamar County) 
Fodges Sawmill, Rt. 2, 75416. 24211A, 24212, 2400-2499C. 
BON WIER (Newton County) 
Hughes, C . P., Lumber Co., Box 196, 75928 (3). 24211A, 
24212, 2400-2499A, 2400-2499C. 
BONHAM (Fannin County) 
DeRose Industries, Inc., Drawer 432, 75418 (5). 243ln, 24317, 
24318, 24321, 24331, 24332. 
Wood Products, Inc . , Box 394, 75418 (3). 24992, 24995C, 
39882. 
BRENHAM (Washington County) 
Brenham Broom & Mop, Inc . , Clinton & Commerce, Box 539, 
77833 (3). 3981. 
Maddox Furniture Mfg. Co. , Box 586, 77833 (5). 25121. 
Sealy Mattress Co., Box 593, 77833 (3). 25126. 
Venetian Blind Shop, 1403 W. Main, 77833 (1). 24315. 
BROADDUS (San Augustine County) 
Busbee, J. M., Lumber Co . , Box 44, 75929. 24211A. 
Carroll , W. M., Box 98, 75929. 24211A, .24211B . 
Harv ey Lumber Co. (Milam), 75929. 24211A. 
BROWNSBORO (Henderson County) 
Shaver, W. J., Lumber Co., Box 196, 75756 (1) . 242llA, 
242llB, 24211C , 24262A. 
BRYAN (Brazos County) 
Hanover Mfg. Co., Inc., U. S. Hwy. 190E., 77801 (2). 3799 
(livestock trailers). 
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International Furniture Co., Fountain Ave., 77802 (5). 25121. 
Machine Co. of Texas, 1311 Texas Ave . . , 77803 (1). 24262B, 
3565. 
Southern King Mattress Co., 2905 Texas, 77803 (1). 25126. 
BUFFALO (Leon County) 
Shaw, 0. C., Star Rt., 75831 (1). 24211A, 24211B. 
BUNA (Jasper County) 
Farr Industries, Box 201, 77612 (1). 24995D. 
Smith, Alvin, Sawmill, Rt. 2, Box 316, 77612, 24211A. 
Smith, Thad D., Lumber Mill, Rt. 2, Box 303, 77612. 24211A. 
BURKEVILLE (Newton County) 
Burkeville F. F. A. Chapter, Box 187, 75932 (1). 24911A-NP, 
24911B-NP. 
CAMBDEN (Polk County) 
Carter, W. T., & Brother, Drawer 47, 75934 (5). 24211A, 
24212, 24218B, 24218C, 2400-2499A. 
CAMERON (Milam County) 
Kunz, A. G., Planing Mill, 208 S. Karnes, 76520 (1). 24317. 
Walled Lake Door Co., Old Waco Hwy., 76520 (3). 24314. 
CARTHAGE (Panola County) 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633 (4). 24211A, 24212, 
24218A, 24316, 2400-2499A, 2400-2499C. 
CENTER (Shelby County) 
Bruce, E. L., Co. of Texas, Box 826, 75935 (6). 24261, 
24314, 24321. 
Center Plywood Co., Inc., Box 511, 75935 (5). 24317, 24318, 
24321. 
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CENTERVILLE (Leon County) 
Novelty Mfg. Co., J. L. Thomason, Box 14, 75833 (1). 24995K 
(timber bridges). 
RWR Lumber Co., Box 263, 75833 (2). 24211A, 24211C. 
CHANDLER (Henderson County) 
McCurley, Earl, Sawmill, Rt. 1, 75758. 24211A, 24212, 2400-
2499C. 
McCurley, Frank, Rt. 1, 75758. 24211A, 24212, 2400-2499C. 
Thompson, Clayton, Sawmill, Rt. 1, 75758. 24211A. 
Thompson, Dayton, Sawmill, General Delivery, 75758. 24211A. 
Thompson, Ezell, Sawmill, Rt. 1, 75758. 24211A. 
CHIRENO (Nacogdoches County) 
Cloyd, James, Mill, Box 72, 75937. 24211A. 
CLARKSVILLE (Red River County) 
Magnolia Brush Mfrs., Inc., Box 920, 75426 (2). 24211A, 
24212, 24262A, 24262B. 
Poag, Loy (Clarksville), DeQueen, Arkansas 72830 (2). 24211A, 
24211B. 
Southwestern Pallet Co., Box 830, 75426 (4). 24992. 
Texas Fence Co., Box 724, 75426 (3). 24211A, 24218C, 
24995B. 
Zetner, Carl, 75426. 24211A. 
CLEVELAND (see Houston Metropolitan Area) 
CLIFTON (Bosque County) 
Hughes Woodshop, Inc., 616 S. Ave. D, 76634 (2). 25114, 
2541. 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Box 28, 76634 (1). 24995G, 24995K (pine bark mulch & 
soil conditioner). 
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COLDSPRING (San Jacinto County ) 
Street, J. E . , Lumber Co., Rt. 1, Box 105, 77331 (1). 24211A, 
24212. 
COLMESNEIL (Tyler County) 
Hughes, F. A . , Lumber Co., Box 233, 75938 (2) . 24211A, 
24211B. 
R&H Lumber Co., Box 233, 75938 (2). 24211A, 24211B. 
COMMERCE (Hunt County) 
American Wood Corp., Box 1082, 75428 (4). 24315, 24318. 
CONROE (see Houston Metropolitan Area) 
CORRIGAN (Polk County) 
L&L Lumber Co., Box 402, 75939 (2). 24211A, 24211C , 24261. 
Parrish Tie & Lumber Co., Box 174, 75939 (2). 24211A, 
24211B, 24211C, 24261, 24992. 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939 (5). 24211A, 24212, 24217A, 24217B, 24218A, 
24218B, 24218C, 2400-2499A, 2400-2499B . 
CORSICANA (Navarro County) 
Central Texas Paper Box Co., 201-207 W. 7th Ave., Box 1141, 
75111 (2). 2645, 2651. 
Kerns Furniture Co. of Texas, 401 E. 6th Ave., 75110 (2). 
25112 , 25113, 25115, 25117. 
CROCKETT (Houston County) 
Huntingburg Furniture Co., Loop 304 , 75835 (4). 25115 . 
Northcutt Woodworks, Inc., Box 819, 75835 (3). 24316. 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835 (4). 24211A, 24212, 24217A, 
24217B, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
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Timely of Texas, div. of Huntingburg Furniture Co., Inc., 
Box 741, 75835 (5). 25115. 
CUSHING (Nacogdoches County) 
Cushing Lumber Co., Box 331, 75760. 24211A. 
DAINGERFIELD (Morris County) 
Texas Material Co., Inc., Box 679, 75638 (4). 2952. 
DALLAS METROPOLITAN AREA 
Addison (Dallas County) 
Wood Prod., Inc., Box 112, 75001 (2). 24311, 24314, 24315, 
24317. 
Dallas (Dallas County) 
A. &R. Cabinet Shop, 10630 Denton Dr., 75220 (1). 24311, 
24314,24317,24318. 
Accurate of Texas Box & Finishing Corp., 100 Oak Lawn, 
75207 (3). 2645, 2651. 
Ace Body Co., 3463 Cedar Crest Blvd., 75203 (2). 3713. 
Acme Wood Shop, 2714 East 11th, 75229 (1). 24318. 
Address-A-Matic Industries, 1801 N. Industrial, 75207 (2). 
3955. 
Adleta Show Case & Fixture Mfg. Co., 1914 Cedar Spring, 
75201 (4). 2521, 2541. 
All States Tag Co., 315 N. Bishop Ave . , 75208 (1). 2649. 
Allied Envelope Mfg. Co., 501 N. Good-Latimer Expressway, 
75226. 2642. 
Allied Fixture & Mfg. Co., 6822 Maple, 75235 (1). 24318. 
Alton Box Board Co., Box 4308, Sta. A, 7 5208 (5). 2653. 
American Body & Equipment Co., Box 3107, 75221 (6). 3713, 
3715. 
Amtex Box Corp., 151 Leslie St., 75207 (2). 2653. 
Anderson Box Co., 8301 Sovereign Row, 75247 (2). 2653. 
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Andy's Mill & Cabinet Co. , 11603 Denton Rd., 7 5229 (2). 24311, 
24312, 24314, 24316, 24317, 24318, 24321, 24322. 
Arcadia Cabinet Shop, Rt. 8, Box 7, 75221 (1). 25114. 
Atkinson Sales Co., 114 S. Tyler, Box 4411, 75208 (1). 2649. 
B. &H. Wood Products, Inc., 2310 Yuma, 75208 (1). 24316, 
25312. 
B&M Venetian Blinds, 4300 S. Lancaster, 75216 (1). 25912. 
Barns Lumber & Mfg. Co., Box 20038, 75220 (3). 24331. 
Beauti-Door Co., 1725 Levee, 75207 (2). 24315, 24316. 
Blessing & Kemp Mill Lumber Co., 8010 Trade Village, 75217 
(1). 24315, 24316, 24317. 
BMCO Planing Mill, 2731 McPherson, 75212 (2). 24313, 24314, 
24316, 24317, 24318. 
Boise Cascade Corp., Container Div., 11160 Denton Dr., 75229 
(2). 2645, 2653. 
Boyd, E. G., Trailer Co., 3922 Elm St., 75226 (2). 3799 
(trailers). 
Breneman-Hartshorn, Inc., 2500 Good-Latimer Expressway, 
75215 (2). 25911. 
Brooks Paper Co., 8100 Sovereign Row, 75247. 2643. 
Buell & Co., 2439 Swiss Ave., 75221 (4). 24312, 24314, 24315, 
24316, 24318, 24321. 
Bunn Specialty Co., 1105 Dragon, 75207 (2). 2641, 2645, 2651, 
2652, 2653. 
Burton-Dixie Corp., 817 Corinth, 75215 (4). 25112, 25115, 
25121. 
Castleberry Mill & Lumber, 2507 East 11th, 75203 (1), 
24318. 
Chase Bag Co., 1111 S. Lamar, Box 5087, 75222 (2). 2643. 
Chief Boat Trailers, 2802 S. Buckner Blvd., 75227 (1). 3713, 
3732, 3799.(boat and camping trailers). 
Chris Cabinet Shop, 3401 Crestview, 75235 (1). 25114, 2521,-
25312, 2541. 
Cleveland Container Corp., 8330 Directors Row, 75247 (2). 
2654. 
Cliff Cleaning & Blind Service, 3126 W. Davis, 752.11 (1). 
25912. 
Coerver, Otto, Co., Inc., 3311 Elm St., 75226 (4). 24317, 
2541, 2599. 
Commercial Military Crating Co., Inc., 3607 Main, 75226 (2). 
24411, 24412, 24992 . 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St., 75203 (2). 24312, 
24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 25912. 
Curtis Mathes, 2220 Young, 75201 (6). 25111. 
Custom Design, Inc., 135 Parkhouse, 75207 (3). 25121. 
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Dallas Fountain & Fixture Co., Inc., 3772 Hagger Way, 75209 
(2) . 2541. 
Dallas Label & Box Co., 2655 Freewood Dr., 75220 (4). 2643, 
2649, 2651, 2652. 
Dalpak Corp., 2929 Glenfield, 75233 (3) . 2643, 2649, 2655. 
Davis , J . W., & Co., 9212 D e nton Dr., Box 35313, 75235 (2) . 
25111. 
Direct Mattres s Co., 3131 Commonwealth, 75247 (3). 25126. 
Display Contractors , Inc., 3412 Dilido Rd., 75218 (1) . 39932. 
Dixie Wax Paper Co., Box 5116, 75222 (5). 2641 , 2643, 2654 . 
Ellisor, Grov er, 3200 Purdue, 75225 (1). 24911A-NP, 24911B-
NP. 
Evans Cabinet & Fixture Co., 3418 E. Illinois, 75216 (2). 25111, 
25112,25113, 25114,25115,2521 , 25312,2541. 
Falcon Mfg. Co., Inc . , Box 14336, 75234 (3). 25113 . 
Fine, W. R., Galleries, 2424 Cedar Springs, 75201 (2). 24991. 
Fleming & Sons, Inc., 1120 E. Clarendon Dr., Box 1291, 75221 
(6). 2621, 2631, 2641, 2645, 2651, 2652 , 2653, 2661. 
G. &W. Printing Co. , 2525 Butle r, 75235 (1). 2643. 
General Aniline & Film Corp., 1400 Hi-Line Dr . , 7520.7 (2). 
2621, 3861. 
General Lumbe r Co. , 4302 S. Buckner Blvd., 75227 (1). 24311, 
24312, 24314, 24315. 
Gene's Cabinet Shop , 1942 S. Buckner Blvd. , 75227 (1) . 24317. 
Goodman Paper Products Co., 2808 McGowan, 75203 (3). 2641, 
2645 , 2649. 
Guild Industries, Inc ., 103 Pittsburgh, Box 10661, 75207 (3). 
2521, 25311. 
Gulf Cone Co., Inc., 1401 S . Ervay, 75215 (3). 2654. 
Gunlocke Chair Co . , 9009 Chancellor Row , 75247 (4). 25113, 
2521, 25311, 25312 . 
H e ss e Enve lope Co ., 3221 Commerce, Box 26027, 75226 (4). 
2642, 2645 . 
Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring , 75235 (3). 
24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24318, 24321, 24325. 
Inland Container Corp. , Box 14473 , 75234 (3) . 2653 . 
International Paper Co. , Box 14487, 75234 (5). 2653 . 
Jackson Mfg. Co . , 6790 Greenville Ave., 75231 (2) . 24995K 
(trophy bases and switch plates). 
K e llmark, Inc., 9212 Sovereign Row, 75207 (2). 24995K 
(novelties and gun racks). 
Klimist Stor e F ixture Mfg. Co. , 5013 Miller Ave., 75206 (2) . 
2521, 2541. 
Kroehler Mfg. Co., Box 35045, Airlawn Station, 75235(6). 25121. 
Lane Container Corp., Box 20736, 75220 (3). 24411 , 24412. 
ll 
Langston, Jack, Mfg. Co. , 3700 Elm St., 75226 (2). 24321, 
24325. 
Lighthouse for the Blind, 4306 Capital , 75204 (4). 3981. 
Lone Star Container Corp., 1266 Profit Dr., 75247 (3). 2653. 
Love Envelopes, Inc., 2040 Farrington St., 75207 (4). 2642. 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc . , 
3215 S. Haskell, 75223 (1). 24995G, 24995K (pine bark 
mulch & soil conditioner). 
Lumilite Venetian Blind Co., 4108 Elva, 75227 (1). 25912. 
Massound Mfg. Co ., 2315 Alamo, 75201 (1). 25121. 
Maxwell Paper Products Co., 9131 Ambassador Row, 75247 
(2). 2649. 
Maywood Furniture Co. , 8303 Chancellor Row, 75247 (2). 
25115, 25117. 
McNeff Industries, Inc., 2414 Vinson, Box 10626, 75207 (4). 
25311, 25312. 
Mixon's, 2105 S. Denely Dr., 75216 (1). 25111, 25112, 25114, 
25117. 
Modern Store Fixtures, 939 S. Lamar, 75202 (2). 2521, 25312, 
2541. 
Morgan Portable Bldg. Co., 9000 Harry Hines Blvd., Box 35847, 
75235 (4). 24314, 24316, 24322. 
National Casket Co. of Texas, 1601 S. Lamar, Box 5446, 75222 
(4). 39882. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., 75235 (1). 24314, 
24315, 24316, 24318, 25111, 25114. 
Oak Cliff Box Co., 1103 S . Industrial Blvd., 75207 (1). 2653. 
Office Equipment Mfg. Co., Inc., 2212 Summer, 75202 (2). 
2651, 2652. 
Olin Mathieson Chemical Corp. , 10212 Denton Dr., 75220 (3) . 
2653. 
Olmsted-Kirk Co . , 1033 Young, Box 1049, 75221 (2) . 2649. 
Open Road Campers, Inc., 9101 Chancellor Row, 75247 (4). 
3799 (camping trailers). 
Otey Envelopes, Inc., 2701 Cedar Springs, Box 806, 75221 (2). 
2642. 
Overhead Door of Texas, 8600 S. C entral Expressway, 75216 
(5). 24315. 
Pest-Guard Products, Inc., 731 W. Davis St., 75208 (3) . 2655. 
Pollo ck Paper Co., div. of St. Regis Paper Co ., Box 5325 , 
75222 (3). 2641, 2651, 2652, 2653, 2654. 
Rattan Furniture Shop, Inc., 3424 Oaklawn, 75219 (2). 25113, 
25115, 25121. 
12 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., 75212 
(2). 24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 
24321, 24325. 
Restmore Mattress Co., 3201 Ash Lane, 75226 (1). 25126. 
Richardson Lumber & Mfg. Co., 10100 Denton Dr., Box 20457, 
75220 (2). 24212, 24262A, 24331. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr., Box 20256, 75220 (3). 
24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24321, 24325. 
Ruberoid Co., Box 5607, 75222 (5). 2952. 
Safeway Products, Box 35334, 75235 (2) . 24995H, 24995J, 
25312. 
Shaw Printed Tape & Label Co., 2207 Olive St., 75201 (1). 2641. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., 75226 
(4). 24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 
24321, 24325. 
Simmons Co., 8600 Harry Hines, 75235 (3). 25115, 25121. 
Sims, Donald, Inc., 2808 McKinney, Box 20480, 75201 (1). 
2641' 2645. 
Smith, Francis, Co., 5514 Gregg, 75235 (2). 3565. 
Southern Display Arts, 2815 McKinney Ave., 75204 (1) .. 39932. 
Southwest Globe Ticket Co., 8800 Ambassador Row, 75247 (4). 
2645. 
Southwest Tablet Mfg. Co., 2110 Corinth St., 75215 (5). 2642, 
2645, 2649. 
Southwest Trophy Mfg., Inc., 1307 Motor, 75207 (1). 24995K 
(trophy bases). 
Specialty Container Corp., 1611 Hinton, 75235 (3). 2653. 
St. Joe Container Co., Box 17009, 75217 (4). 2653. 
Stempel Mfg. Co., 2830 Roberta, 75203 (3). 2521, 25311. 
Temple Mfg. Co., assoc. with Temple Industries, Inc., 3215 S. 
Haskell, Box 11067, 75223 (5). 24411, 24412. 
Tex-A-Panel Mfg. Co., 10848 Harry Hines Blvd., 75220 (3). 
24321, 24325. 
Texas Env elope Co., sub. of Champion Papers Inc., 2512 Hawes, 
75235 (4). 2642. 
Texas Tie & Timber Co. , 1406 Fidelity Union Life Bldg. , Bryan 
at Pacific, 75201 (2) . 24211A, 24211B. 
Trinity Valley Mills Co., 6920 2nd Ave., 75217 (2) . 24311, 
24312. 
Truitt Packing & Export Co., 2713 Canton, Box 26226, 75226 
(3 ). 24411, 2445. 
United States Envelope Co., Southwest Div., 10700 Harry Hines 
Blvd., Drawer 20638, 75220 (5). 2642, 2645, 2649, 2654. 
Voidco, 2671 Manana, 75220 (1). 2641, 2651, 2652. 
13 
Denton (Denton County) 
Moore Business Forms, 601 E. Hickory, 76201 (6). 2649. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, 76202 (1). 24316, 
24317, 24318, 25112, 25114, 2521, 23312, 2541. 
~ (Ellis County) 
Ennis Carbon Paper Co., div. of Ennis Business Forms, Inc., 
75119 (7). 2649 . 
Ennis Furniture Mfg . Co . , Inc., 2316 N. Preston, 75119 (2) . 
25121. 
Ennis Tag & Salesbook Co., 214 W. Knox, 75119 (7) . 2645, 
2649, 3955. 
Garland (Dallas County) 
Bell Mfg. & Materials, 518 S. Garland, 75040 (3). 24992, 25126. 
Mar-Lou Furniture, 112 Commercial, 75040 (2). 25121. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, 75041 (1). 24314, 24317, 24318, 
24321, 24325, 24331. 
St. Regis Paper Co., Pollock Paper Div., 2510 W. Miller Rd., 
Box 1208, 75041 (5). 2653. 
Texas Hardwood Mfg. Co . , 3550 Forest Lane, 75040 (4). 24316. 
We yerhaeuser Co., 2735 Forest Lane, Box 728, 75041 (3). 
2654. 
Wing, Sam A., Co., Inc., 2929 W. Kingsley Rd., Box 1170, 
75041 (5) . 24318, 25912. 
Grand Prairie (Dallas County) 
AAA Laminated Products Co., Inc., Box 725, 75051 (2). 24317, 
24321, 24325. 
B. Mfg. Co., Inc., 4102 E. Main, 75050 (3). 25111. 
Handy Andy Broom Co., 2746 Waldrum Dr., Box 354, 75050 (2) . 
24995K (broom handles & dowels), 3981. 
Hick's Mobile Homes, 2444 W. Main, 75050 (5). 3791. 
Hulsey Mill & Cabinet Works, 3416 E. Jefferson, 75050 (1). 
2599 (apartment house furniture). 
Modern Mill & Mfg. Co . , 1018 Lakeview Dr., 75050 (1). 24317 , 
Plasco Mfg. Co., 1705 East Main, 75050 (3). 25112. 
Western Mfg. Co., 509 Camden Dr., Box 162, 75051 (3). 25114. 
14 
Hutchins (Dallas County) 
Able Counter Top Mfg . Co., 206 N. Main, Box 402, 75141 (1). 
2541. 
Irving (Dallas County) 
Dallas Prefabricators, Inc . , Box 798, 75061 (1). 24314. 
Ladd Mfg. Co., 6700 Valley View, 75061 (1). 24314, 24316, 
24317, 24318. 
Lone Star Mill & Lumber Co., Box 565, 75061 (2). 24212, 
24313, 24316, 25912. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 
798, 75061 (4). 24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24318, 
24321. 
United Flotation, Inc., 1920 N. Beltline Rd., 75060 (2). 24331. 
Volney Felt Mills, div. of Lloyd A. Fry Roofing Co., Box 97, 
75061 (3). 2952. 
Lancaster (Dallas County) 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co., 3124 Houston School Rd., 
75146 (1). 25111, 25114, 25115, 25116, 2521, 25311, 
25312. 
Lewisville (Denton County) 
Heinfield Enterprises, Box 296, 75067 (2). 24411, 24412, 
24992. 
Midlothian (Ellis County) 
Royal Couch & Bedding Co. , Inc. , of A . Brandt Co. , Inc. , 
617 N. 7th, 76065 (3). 25126. 
Plano (Collin County) 
Chrysler Boat Corp., Box 218, 75074 (6). 3732 . 
Lone Star Boat Co., 1001 Industrial Ave., Box 218, 75074 (6). 
3732 . 
Waxahachie (Ellis County) 
Alderdice Woodcraft Co., 210 N. Jackson, 75165 (2) . 24318, 
25111. 
15 
Ennis Bus iness Forms, Inc., 320 Madison, Box 773, 75165 (2). 
2645, 2649. 
Southwestern Assemblies of God College, 75165 (1). 25312. 
DAYTON (see Houston Metropolitan Area) 
DE KALB (see Texarkana Metropolitan Area) 
DENISON (Gray son County) 
Denison Mattress Factory, 1001 W. Owing , Box 6931 , 75021 
(3) . 25126. 
Foster Millwork & Supply Co . , 800 W. Murray, Box 66, 75021 
(3). 24311,24314,24316,24317,24318,24321 , 24325, 
24331. 
Frank & Winfree Co . , S . Hwy. 75A, Box 141, 75021 (2). 2521, 
2541. 
R . C . Can Co . , 3406 Texoma Dr., 75020 (3) . 2655 . 
Smith, W . J . , Wood Preserving Co., Box 703, 75021 (5). 
24911A-P, 24911B-P, 24911C-P , 2400-2499C-P. 
DENTON (see Dallas Metropolitan Area) 
DETROIT (Red Riv er County) 
McCoin, E . H ., Rt . 2, 75436 (1). 24211A, 24211B. 
DEVERS (see Houston Metropolitan Area) 
DIALVILLE (Cherokee County) 
Halbert Mill Co., 75761 (2) . 24325, 24411, 24412. 
DIBOLL (Angelina County ) 
Angelina Furniture Mfg. Co., affl. w ith Temple Industri es, Inc., 
Box 567, 75941 (4) . 25113, 25115. 
16 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Drawer 0, 75941 (3). 24995G, 24995K (pine bark mulch & 
soil conditioner). 
Miramul, Inc., sub. of Temple Industries, Inc., 75941. 24995K 
(soil conditioner). 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 75941 
(5). 24211A, 24212, 24217B, 24218B, 24218C, 24312, 2400-
2499A, 2400-2499B, 2400-2499C, 24995G. 
Southern Pine Plywood Co., assoc. with Temple Industries, Inc., 
Box P, 75941 (5). 24316. 
Temple Industries, Inc., Fiberboard Div., Drawer N, 75941. 
24995F. 
Temple Industries, Inc., Wood Preserving Div., 75941 (3). 
24911A-P, 24911B-P, . 24911C-P. . 
Temple- White, Inc., sub. of Temple Industnes, Inc., 75941 (5). 
24331. 
Tex Lam, Inc., sub. of Temple Industries, Inc., Box Z, 75941 (4). 
24331. 
ELKHART (Anderson County) 
Gray, F. R., Box 365, 75839. 24211A. 
ENNIS (.see Dallas Metropolitan Area) 
ETOILE (Nacogdoches County) 
Naclina Lumber Co., Box 68, 75944. 24211A, 24992. 
FAIRFIELD (Free stone County) 
Young, Roger, Jr., Box 81, 75840 (3). 24211A, 24211B. 
FORT WORTH METROPOLITAN AREA 
Arlington (Tarrant County) 
Frankston Paper Box Co., Box 1288, 76010 (3). 2645, 2651, 
2652, 2653. 
Grapevine (Tarrant County) 
Rustle Basket Co., Rt. 1, Box 98C, 76051 (1). 24411. 
FRANKSTON (Anderson County) 
Tarrent, D. J., Sawmill, Box 215, 75763 .. 24211A, 24211B. 
GALVESTON-TEXAS CITY METROPOLITAN AREA 
Galv eston (Galveston County) 
Gal ve ston Yacht Service, Inc., Box 385, 77551 (2). 3732. 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, 77550 (2). 24311, 24312, 
24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321. 
International Creosoting & Construction Co., Box 688, 77551 
(6) . 24911A-P, 24911B-P, 24911C-P. 
17 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, 77550 (1). 
. 24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318. 
Southern Paper Co., 419 33rd, 77550. 2651. 
La Marque (Galveston County) 
Central Boat Works., Box 155, 77568 (3). 3732. 
Creel's, 807 South Oak, 77568 (1). 24317. 
Olsens Venetian Blind Shop, 918 Chestnut, 77568 (1). 25912. 
Vaughn Cabinet & Building Supply, 1201 Main, 77568 (2). 24318. 
GALENA PARK (see Houston Metropolitan Area) 
GARLAND (see Dallas Metropolitan Area) 
GARRISON (Nacogdoches County) 
Barton, K. L. & Son (Carthage), Box 306, 75946 (1). 24211A, 
24211B. 
Barton, K. L. &Son(Gary), Box306, 75946(1). 24211A, 
24211B. 
18 
GENEVA (Sabine County) 
Counts, C. B., Post Plant, Box 185, 75947 (2). 24911A-NP . 
GEORGETOWN (Williamson County) 
Giddings Mfg. Co., Box 329, 78626 (4). 25121. 
Leffler Millwork Co., 9th & Rock, 78626 (3). 24317, 24318, 
24321. 
GIDDINGS (Lee County) 
Koslan Co . , Inc., 632 W . Austin, 78942 (3). 2541, 2599 (com-
mercial furniture) . 
GILMER (Upshaw County) 
Carroll Bros. Wood Shop, 1413 N. Wood, 75644 (1). 24218B, 
24218D, 24995K (chamfer sticks). 
Dean Lumber Co., Box 392 , 75644 (2). 24211A, 24211C, 24262A 
Martin Oak Flooring Mfr., Smith Ave., Box 160, 75644 (4). 
24261, 24262A, 2400-2499B, 2400-2499C. 
GLADEWATER (Gregg County) 
Haigwood, A. V., 2615 Gay Ave., 75647 . 24211A. 
GOODRICH (Polk County) 
Grimes, Fred & Son, Lumber Co., Box 144, 77335. 24211A. 
GRAND PRAIRIE (see Dallas Metropolitan Area) 
GRAPELAND (Houston County) 
Ingram, W. C., Lumber Co., Rt. 2, 75844 (1). 24211A. 
GRAPEVINE (see Fort Worth Metropolitan Area) 
GREENVILLE (Hunt County) 
Aerial Propeller Co., 3215 Johnson, Box 692, 75402 (1). 
24995K (propellers). 
Graham Mfg. Co., 818 Walnut, 75401 (1). 24313, 24316. 
Ward Body Co., 4901 Old Dallas Hwy. 67W., Box 443, 75402 
(1). 3713. 
Ward, Inc . , 6000 Sayle, 75401 (3). 25312. 
GROESBECK (Limestone County) 
Oswalt Lumber & Mill Works, Box 323, 76642 (1). 25114. 
GROVETON (Trinity County) 
Groveton Mfg., Box 575, 75845. 24211A, 24211B. 
HALLSVILLE (Harrison County) 
Walker Bros. Lumber Co., Box 1629, 75650 (2). 24332 . 
HEARNE (Robertson County) 
19 
Hearne Lumber Co., Box 567, 77859 (3) . . 24311, 24312, 24314, 
24315, 24316, 24317, 24318. 
Sander, W. F., Co . , 102 N. Market, Box 551, 77859 (2). 24311, 
24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321, 24325. 
HEMPHILL (Sabine County) 
Chandler Bros., Inc., Rt. 1, Box 95, 75948 (2) . 24211A, 
24211C, 24262A. 
Ea1and- Wood Lumber Co . , Box 518, 75948 (4). 24211A, 24212, 
2400-2499A, 2400-2499C. 
HENDERSON (Rusk County) 
Arrow Mfg. Co., Box 344, 75652 (1). 24991, 24995K (artists' 
easels), 25311. 
20 
Cush-Pak Mfg . Co., Box 221, 75652 (1) . 2411, 2653 . 
Hall Mfg. Co., Box 99, 75652 (3). 25312. 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709 , 75652 (3). 24211A, 
24211C, 24212, 24262A, 2400-2499A, 2400-2499C . 
Hodges, L . J., Lumber Co., Rt. 3, 75652. 24211A, 24211B. 
McKnight Lumber Co., 2505 Hwy. 79, 75652 (3). 24211A, 
24211B, 24211C, 24261, 24262A, 24992. 
Nutone, Inc . , Wood Carv. Div ., 1610 Industrial Dr., Box 78, 
75652 (4) . 25114 . 
Townley, W. D . , & Son Lumber Co . , Rt . 3, 75652 . 24211A, 
24212, 2400-2499C, 24992 . 
HOUSTON METROPOLITAN AREA 
Angleton (Brazoria County) 
Ford Contractor Supply Service Co., 301 N. Front (Mail. 213 
Anglewood Ct., Box 83), 77515 (1) . 24995K (chamfer strips, 
wedges & trellis). 
Baytown (Harris County) 
Wooster Cabinet Shop, 6507 Bayway, 77520 (1). 24317. 
Cleveland (Liberty County) 
P&B Lumber Co., Box 237, 77327. 24211A, 24212 . 
Page, Kenneth, 77327 (1). 24211A . 
Page Post & Lumber Co., Rt. 1, Box 196, 77327 (1). 24911A-
NP. 
Rice Lumber Co., Rt. 1, Box 168, 77327. 24211A. 
Walker Veneer & Plywood Co., Austin St., Box 425, 77327 (4). 
24321 , 24325. 
Conroe (Montgomery County) 
Air Flo Venetian Blind & Fence Co., 700 W. Davis, 77301 (1). 
24995B, 25912. 
Conroe Creosoting Co., Hwy. 105 E., Box 9, 77301 (4) . 
24911A-P, 24911B-P, 24911C-P. 
Curry, A. H. , & Son, Box 1203, 77301 (2). 24211A, 24212. 
Grogan Bros. Lumber Co., Box 129, 77301 (3). 24211A, 24212. 
24217A, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
21 
Move-Away Homes, Inc., Rt . 3, Box 253, 77301 (2). 24211A, 
24212. 
Oualline , E . R . , Lumber Co . , 77301 (1). 24211A . 
O w ens, W. E., Handle Co., 77301 (5) . 24995D . 
Phillips, Don, Lumber Co. , Box 678, 77301 (2). 24211A, 24212, 
24 00-2499C. 
United Creosoting Co. , Drawer A, 77301 (3). 24911A-P, 
24911B-P. 
Willis Building Corp., Box 746, 77301 (1). 24332. 
Willis, Roy L . , Lumber Co . , Box 746, 77301 (3) . 24211A, 
24212 . 
Day ton (Liberty County) 
Arkansas Oak Flooring Co., 77535 (2) . 24261. 
C edar Bayou Sawmill, Box 955, 775 35 (3 ). 24211A, 24211C, 
24218C, 2400-2499A. 
De v ers (Liberty County) 
Williams, J. H., Lumber Co . , Inc., Box 3 06 , 7753 8 (4) . 
24211A , 24212, 24217A, 24217B, 24218A, 2400-249 9A, 
2400-2499B, 2400-2499C . 
Galena Park (Harris County) 
Cabinet Precisionists, Unltd., 902 Holland, Box 72, 77547 (1) . 
24411, 25114, 2521, 2599 (instrument cases). 
United States Gypsum Co., Box 525, 77547 (5) . 2631. 
-
Houston (Harris County) 
A. B . Ladder Co. , 2226 Telephone Rd., 76135 (1). 24316, 
24995H. 
Ace Ladde r Works, 5814 Darling St., 77007 (1) . 24995H. 
Ace Planing Mill , 6601 Enid, 77022 (1). 24315, 24316. 
Advance E x celsior ·Co., 7903 Leander, 77012 (1) . 24995K (wood 
ex celsior, oil well filters &: caskets). 
Alamo E x port Crating Co., 1600 N . 75th, Box 253, 77001. 
2411. 
All-Tex Lumbe r Co., Box 809, 77001 (2) . 24211C, 24212, 
2400-2499C, 24992. 
All Wood, Ltd. , Box 5056, 77012 (4). 24316. 
Arlla Mfg . Co., 3829 Griggs Rd., 77021 (1) . 39932. 
22 
Ashby's Woodcrafters, 1403 E. North Loop, 77022 (1) . 2599 
(gun cabinets). 
Baird Lumber Co., 7101 Ralston Rd., 77016 (3). 24211A, 
24212, 2400-2499C. 
Bemis Bros. Bag Co., 2601 Spenwick Dr., Box 1228, 77001 
(5). 2643, 2654. 
Biltrite Reel & Lumber Co . , 3702 Pinemont, 77009 (1). 24995C. 
Bludworth Shipyards, Inc., Box 5426, 77012 (5). 3731, 3732. 
Bluebonnet Brush Mfg. Co., 521 Caplin, 77022 (1). 3981. 
Brad-Flo, Inc., 1603 Cleburne, 77004 (1). 3949 (golf clubs & 
woods). 
Brede, Inc., of Houston, 2000 Hussion, 77023 (2). 39923. 
Burge Mfg. Co., 1200 Sellers, 77007 (2) . 2541. 
Burnes Bros. Upholstering Co., 1912 Bingham, 77007 (2). 
25121. 
Breneman-Hartshorn, Inc. , 1509 Gentry, 77009 (2). 25911. 
Brochstein's, Inc., 11530 S. Main, 77001 (5). 2541. 
Buffalo Cabinet, 6102 England, 77021 (1). 24314, 24316, 24317, 
24318. 
Buschardt's Prince William Furniture, Inc., 3343 S. Rice Ave., 
77027 (1). 25112, 25113, 25115, 25121, 2521, 25312. 
Bute, James, Co., 711 William St., Box 1779, 77001 (4). 24991, 
24995H. 
Cabinet Specialties Mfg. Co., 7708 Homestead Rd., 77028 (2). 
25114, 2599 (gun cabinets). 
Camp, W. A., & Co . , 903 Marshall, 77006. 25J21. 
Capps Models & Patterns, 816 Fisher, 76111 (1). 3565. 
Cary- Way Portable Buildings, Inc., 3411 Gulf Freeway, 77003 
(2) ; 24314, 24316, 24317, 24318. 
Century Papers, Inc., 4902 Gulf Freeway, Box 1908, 77001 (5). 
2645, 2651. 
Churchill Sign Co., 7916 E. Elm, 77012 (1). 39932. 
Coeval, Inc., 5919 Calhoun, Box 14222, 77021 (2). 25121, 2521. 
Colgate S'west, Inc., 2114 Hussion, 77003 (2). 25115, 25121. 
Container Corp. of America, 8440 Tewantin Dr., 77017 (4). 
2653. 
Continental Box Co., 2325 Maury Ave., Box 2924, 77001 (2). 
2653. 
Continental Silver Line Products, 710 N. Drennan, Box 72, 
77001 (5). 25116, 25117, 25121, 25126. 
Cowoodco, Inc., 710 Pickering, Box 10553, 77018 (2). 24218B, 
24411, 24992. 
Crescent Reel Co., 201 Burbank, 77022 (1). 24995C. 
Curtis 1000, Inc., 1201 Silber Rd., Box 19433, 77024 (4). 2642. 
Delmar Cabinet Co. of Texas, Inc., 1200 National, 77007 (2). 
2541. 
23 
Dennis Bedding Co., 2627 Westheimer, 77006 {2). 25115, 25121. 
Dixie Casket Co., 2105 Jackson, 77003 (1) . 39882. 
Dixie Cone Corp., 1900 Silber Rd., Box 19534, 77024 {3). 2654. 
Dixie Plywood Co. of Houston, 6770 Mykawa Rd., Box 33315, 
77033 (2). 24314, 24321, 24325 . 
Eaton Mfg . Co., 1201 Holly St. , Box 1607, 77001 (2). 2643 . 
Empire Broom Factory, 4809 Lavender, 77026 (2). 3981. 
Engineered Container Corp., 1200 Carr, Box 306, 77001 (3). 
2653. 
Esser & Sons Casket Co., 2810 Capitol Ave. , 77003 {3). 39882. 
Farnham & Associates, Inc ., 1308 Spring, 77007 (1). 24318, 
2541. 
Federal Fibre Drum Corp. , sub. of Myers Drum Co . , 6654 Gulf 
Freeway, Box 26367, 77032 (3). 2655. 
Fixtures International Co., 501 Yale, 77007 (2). 2521, 2541. 
Flannigan Industries, Inc., 3601 Telephone Rd., 77023. 3791. 
Fuller Wood Working Co., 2525 Vaughn, 77016 (2). 2541. 
Gayla Industries, 4326 Pinemont, Box 10800, 77018 (2). 3941. 
Gaylord Container Div. , Crown Z e llerback Corp. , 6020 Naviga-
tion, Box 9467, 77011 (5). 2653. 
Gessner, A., Cabinet Works, 4408 Lillian, 77007 (1). 2541. 
Gift-Raps, Inc., 6867 Wynnwood, 77008 (5). 2649. 
Glendale Boatworks , 13033 Greens Bayou Dr., 77015 (1). 3732. 
Globe Box Co., 1128 Silber Rd. , Box 19424, 77024 (4). 24262A, 
24411, 24412, 24995K (wood turnings), 25113, 25126 . 
Gouldman Venetian Blind Co., 1414 Summer, 77007 (1). 25912. 
Gruller Tool Co., 1528 Tulane, 77008 (1). 24314, 24317, 24318, 
24321. 
Gulf Envelope Co., Box 164, 77001 (4). 2642. 
Gulf Ports Crating Co., Box 2343, 77001 (4). 24411, 24412. 
Harris County Lighthouse for the Blind, 3530 West Dallas, 
77019 (4). 3981. 
Hatheway-Patterson Corp., 6809 Irvington Blvd., Box 16056, 
77022 {2) . 24911B-P, 24911C-P. 
Heath & Brown, 609 Triam Ave ., 77006 (1). 25112. 
Helton Boat Works, Inc., 3134 Old Spanish Trail, 77021 (1). 
3732. 
House of Frames, 1833 W. Alabama, 77006 (1). 24991. 
Houston Broom Factory, 357 Yale, 77007 (1). 3981. 
Houston Casket Co., 1719 Live Oak St., 77003 (3). 39882. 
Houston Chemical Service, Rt. 3, Box 451, 77045 (2). 24911A-
P, 24911B-P. 
Houston Cushion Mfg. Co., 5201 Canal, 77011 (2). 25121. 
Houston Creosoting Co., 4800 Hardy , 77009 (3). 24911A-P, 
249118-P. 
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Houston Export Crating Co . , Inc., 7400-14 Wingate, 77011 (3). 
24411, 24412. 
Houston Fence Co., 1346 Old Spanish Trail, 77025 (3) . 24995B. 
Houston Fishing Tackle Co . , 2821 Lidstone, Box 1046, 77001 
(3). 24995D. 
Houston Millwork, Inc . , 1702 Roberts St., 77003 (3). 24314, 
24316, 24318, 24325. 
Houston Pattern Works, 5210 Canal, 77011 (2). 3565. 
Houston Ready-Cut House Co., 1212 Milby, 77023 (4). 24318, 
24332. 
Houston Sash & Door Co . , Box 126, 77001 (5). 24311, 24312, 
24314, 24315, 24316, 24318, 24321, 24325. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, 77007 (2). 24311, 24312, 
24314, 24316, 24317, 24318, 24321. 
Hunt, C. B . Mattress Co., Inc., 6320 Harrisburg, 77011 (1). 
25126. 
Industrial Crating & Container Co., 14219 Longview, 77015 (2). 
2442 . 
Johnson, Pat, Mfg . Co . , 1137 Hackney, 77023 (1) . 24995H. 
Jones Lumber Co., 2715 Polk Ave . , Box 1275, 77001 (3). 24212 
2400-2499C . 
Kay Mfg. Corp. , 440 S. 66th, Box 9007, 77011 (5). 25126. 
Kelly Outdoor Adve rtising, 6911 Alder, 77036 (1). 39932. 
Kerr's Products, Inc., 5220 Lawndale, Box 18012, 77023 (2). 
24318, 35857 (ev aporativ e coolers). 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, 77052 (5). 24211A, 24211B, 
24212, 24217A, 24217B, 24218A, 24218C, 24262A, 24312, 
2400-2499A, 2400-2499C, 24995B, 24995H, 25312. 
Koppers Co., Inc., 7201 Hardy St., Box 16220, 77022 (4). 
24911A-P, 24911B-P. 
Ladder Mfrs., Inc . , 9924 Jensen Dr., 77016 (2). 24995H, 
25117. 
Lawndale Pattern Works, 1127 Hub, 77023 (1). 3565. 
Lifetime Foam Products Inc., Box 7643, 77007 (2). 25126. 
Lunsford, Jim, Co., 1527 N . Post Oak, 77024. 24311, 24314. 
Madonna Guilds, 1007 Missouri Ave., Box 6189, 77006 (2). 
25312 . 
Mail- Well Env elope Co . of Texas, Box 761, 77001 (4). 2642, 
2649. 
McClain Trailer Mfg. Co., 7203 Cowart, 77020 (1). 3799 (boat 
trailers). 
McKinley Building Materials, 2605 Kelley, 77026 (2). 24311, 
24314, 24316. 
Merrill Co., Box 12342, 77017 (3). 
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Mid-Continent Tab Card ' Co. of Texas, sub. of Mid-Continent 
Tab Co., 2215 McKinney Ave., Box 52459, 77052 (2). 2645. 
Mikada, Inc., 507 Link Rd., 77009 (2). 25114, 2599 (clinic 
cabinets). 
National Casket Co., Inc., 3900 Polk Ave., 77023 (1). 39882. 
Nifty Mfg. Co., 301 S. 67th St., Box 9588, 77011 (4). 2649. 
Phillips Paper & Box Co. of Houston, llOO Elder, 77007 (4). 
2651. 
Platzer Shipyard, Inc., Box 9788, 77015 (4). 3731. 
Port City Cabinet Works, 1810 Keene, 77009 (1). 25ll2, 25114, 
25115, 25121,2521, 253ll, 25312,2541. 
Quality Fixtures, 1214 Sterret, 77002 (2). 2521, 2541. 
Restline Bedding Products, Inc., 203 Roberts, Box 12411, 
77017 (2). 25126. 
Richmond Tank Car & Mfg. Co. of Texas, Inc., Rt. 5, Box 683, 
77028 (1). 3742. 
Ridgeway, L. L., Enterprises, Inc., 5711 Hillcraft, Box 36150, 
77036 (7). 3861. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., 5401 Lawndale, Box 2564, 
77001 (5). 24212, 24316, 24318, 24321, 24325, 24212. 
Semlac Corp., Box 19552, 77024 (4). 3791, 3799 (camp trailers). 
Sherman-Bertram of Texas, Inc., Box 15101, 77020 (4). 25121. 
Slumber Shop of Texas, sub. of Slumber Shop, 3211 Harrisburg, 
Box 10164, 77023 (2). 25115, 25126. 
Southern Display Sign Service, 1801 Milby St . , 77003 (2). 39932. 
Southern Pacific Co., Wood Preserving Works, Box 219, 77001 
(3). 249llA-P, 249llB-P, 24911C-P. 
Southern Wood Products Co., 9851 Beaumont Hwy., Box 10702, 
77018 (3). 244ll, 24992. 
Southwestern Decorators, 6225 St. Augustine, 77021 (1). 39932. 
Southwestern Fence Co., 5705 Westheimer, 77027 (2) . 24995B. 
St. Joe Paper Co., 1300 N. Post Oak Rd., Box 19006, 77024 (5). 
2645, 2653. 
St. Regis, Lone Star Bag Packaging Div., Drawer 2160, 77001 
(6). 2643. 
Star Cooling Towers, Inc., 5502 Cedar Crest, Box 12244, 77017 
(2) . 24318, 35857 (evaporative coolers). 
State Millwork Co., Inc., 931 W . 23rd, 77008 (1). 24314, 
24317,24318. 
Sterling Outdoor Advertising Co., 2706 Collingsworth, Box 
21015, 77026 (3). 39932. 
Superior Furniture Mfg. Co., Inc., 115 N. Paige, 77003 (5). 
25121. 
Tampke Lumber Co., 7415 Lawndale, 77012 (1). 25114. 
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Terra-Marina Mfg. Co., Inc . , 9999 Hempstead Hwy., 77018 
(3). 3732. 
Texas Oilfield Truck Equipment Co., Inc., Box 2061, 3218 Sher-
man, 77001 (4). 3791. 
Texas Table Co., 3002 Maury, 77009 (2). 25117. 
Texas Trailer Corp., 722 McCarty, 77029 (2). 3791. 
Texas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, 77008 (2). 24311, 
24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321, 24325. 
Tindall, Edwin B., Cabinet Maker, 6307 Dumble, 77021 (1). 
2541 . 
Trans-American Crossarms Co., 5151 Holmes Rd., 77033 (2). 
24318, 24911B-P, 24911C-P, 2400-2499C-P . 
Transitex, Inc., Box 10128, 77018 (3) . 3713, 3715. 
Triumph Storecrafters Corp., 3000 Yellowstone, Box 14368, 
77021 (5). 2521, 25312, 2541. 
Tucker Trailers, Inc., 7401 N . Loop, 77028 (2). 3715. 
Vaughan, Geo. C . , & Sons , Box 1693, 77001 (5). 24311, 24312, 
24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321, 24331, 24332. 
Volney Felt Mills, div. of Lloyd A. Fry Roofing Co., 8200 Mar-
ket St . Rd., 77029 (3) . 2952. 
Weyerhaeuser Co., Shipping Container Div., Box 33100, 77033 
(3) . 2653. 
Wing Archery Co. , 706 Mapleridge, 77036. 3949 (bows & ar-
rows). 
Wolf Pattern Works, 4820 Clinton Dr., Box 3232, 77001 (2). 
3565 . 
Wood Protection Co., 5151 Holmes Rd., 77033 (2). 24911B-P, 
24911C-P. 
Woodcraft Co. of Texas, 217 1/2 Avondale, 77006 (1). 25114, 
25117' 2541. 
Young Furniture Mfg. Co., 6326 Long Dr., 77017 (2). 25114, 
25121' 2521' 25312' 2541. 
Hufsmith (Harris County) 
Oualline Lumber & Penta Co., Box 13, 77337 (1). 24911A-P 
24911B-P. 
La Porte (Harris County) 
Anchor Boat Works, Box 806, 77571 (2). 3732. 
Greif Bros . Cooperage Corp., Norco Div., 10700 Strang Rd., 
Box 907, 77571 (4). 2655. 
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Liberty (Liberty County) 
H. &L. Hardwood Mill, Box 106, 77575. 24211A. 
Liberty Lumber Co., Ltd., Box 409, 77575 (4). 24211A, 24212, 
24217A, 2400-2499A. 
Liberty Veneer & Panel Co., Box 231, 77575 (5). 24321, 24325. 
Montgomery (Montgomery County) 
Giles Bros. Lumber Co., Rt. 2, 77356. 24211A. 
Pasadena (Harris County) 
Champion Papers Inc., Box 872, 77501 (8). 2611, 2621, 2641. 
Pearland (Brazoria County) 
Heron Travel & Camping Coaches, 14813 Telephone Rd., Box 
177, 77581 (2). 3799 (camping trailers for pickups). 
Rye (Liberty County) 
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., 77639 (4). 24211A. 
24211C, 24212, 2400-2499A, 24992 . 
Seabrook (Harris County) 
Seabrook Shipyard, Rt. 1, Box 76, 77586 (3). 3731, 3732. 
Splendora (Montgomery County) 
Coleman, H. P., Lumber Co., Box 185, 77372 (2). 24211A, 
24212. 
Spring (Harris County) 
Kleb & Theiss Lumber Co., Inc . , Rt . 1, Box 241, 77373 (2). 
24211A, 24212. 
Tomball (Harris County) 
Metzler , Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 77375 . 
24311, 24312, 24317, 24318, 24321, 24325, 24331. 
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Willis (Montgomery County) 
Brabham & Parker Lumber Co., Box 406, 77378 (4). 24211A, 
24212, 24217B, 24218A, 2400-2499A, 25312 . 
Emmick Lumber Co., Inc., Box 215, 77378 (2). 24211A, 
24211B, 24211C, 24262A. 
L&M Lumber Co., Inc., Box 405, 77378 (5) . 24211A, 24212, 
24217A, 24217B, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
Veal, . Jesse, Lumber Co., Box 156, 77378. 24211A, 24212. 
Vendo·r Lumber Co., Box 156, 77378 (2). 24211A. 
HUFSMITH (see Houston Metropolitan Area) 
HUNTINGTON (Angelina County) 
Lowery Bros . Lumber Co., Box 36, 75949 . 24211A, 24212, 
2400-2499C. 
Maddox Lumber Co., Box 248, 75949 . 24211A, 2421-lB. 
Richardson, J. M . Sawmill, Rt . 2, 75949 (1). 24211A, 24211B, 
24218D. 
Walker, E. W., Sawmill, Rt. 2, Box 136, 75949. 24211A, 
24211B. 
HUNTSVILLE (Walker County) 
Boettcher Lumber Co. , Inc. , Box 630, 77340 (5). 24211A, 
24212, 24217A, 24218A, 2400-2499A. 
Ste ely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340 (2). 24211A, 24211B, 
24211C, 24212, 24261, 24262A. 
Walker Bros . Lumber Co., Inc., Box 88, 77340 (4). 24211A, 
24212, 24217B, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
HUTCHINS (see Dallas Metropolitan Area) 
IRVING (see Dallas Metropolitan Area) 
JACKSONVILLE (Cherokee County) 
Aber Box & Basket Factory, Devereux St., Box 1270, 75766 (5). 
24412, 2443. 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766 {4). 24211A, 24212, 
24217A, 24218B, 24218C, 2400-2499C, 24992. 
Bolton, L. M., 240 Cedar, 75766. 24211A, 24211B. 
Brown-Pavletich Lumber Industries, Box 487, 75766 (4). 
24211C, 24212, 24218A, 24218B, 24218C, 2400-2499C, 
24992. 
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Dowling, Herbert, Sawmill, Rt. 1, Box 370, 75766 {1) . 24211A, 
24211B. 
Haberle Box & Basket Factory, 75766. 2443. 
International Furniture Co., Frankston Hwy., Box 9, 75766 {4). 
25112 . 
J-Tex Panel Co., Inc., Box 1088, 75766 {2). 24322 . 
Martindale Lumber Co., Rusk Hwy., 75766 {3). 24212, 24262A, 
24992. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766 {2). 24211A, 24211B, 
24211C, 24212, 2400-2499C, 24992. 
Miller, A. C., Co., Box 1232, 75766 {2). 24262A, 24262B, 
24290 {handle stock) . 
National Forest Products Co., Box 510, 75766 {2). 24261. 
Newton-Shank Mfg. Co., Henderson Hwy., 75766 (4). 2443. 
Peacock Crate Factory, 1529 1/2 S. Jackson, 75766 (4) . 2443 . 
Pope, L. D., 75766. 24211A. 
S. K. Church Furniture Co., Tyler Hwy. , Box 30, 75766 {4). 
25312 . 
Shi nalt, F. A., & Sons, Rt. 1, 75766 {2). 24412. 
Singletary, Ross, Lumber & Tie Mill, Rt. 1, 75766. 24211A, 
24211B. 
Wynnewood Products Co., Box 1088, 75766 {4). 24995F. 
JASPER (Jasper County) 
Ealand- Wood Lumber Co . , Box 6021, 75951 {5). 24211A, 
24211B, 24212, 24217A, 24217B, 24218A, 24218B , 242i8C, 
2400-2499A, 2400-2499B, 2400-2499C. 
Hart Creosoting Co., Kirbyville Hwy., Box 300, 75951 {4). 
24217A, 24217B, 24911A-P, 24911B-P, 2400-2499A. 
Jasper Creosoting Co., Box 6021, 75951 {2). 24911A-P, 
24911B-P. 
Jasper Fiber Products, Inc., Rt. 1, Bevil Loop Rd., 75951 {2). 
2646. 
Martindale Lumber Co., Box 341, 75951 {3). 24211A, 24211C, 
24262A, 2400-2499A. 
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Martindale Lumber Co. (Town Bluff), Box 341, 75951 (3). 
24211A, 24211C, 24212, 2400-2499A. 
Ramoneda Bros., Box 174, 75951. 24290 (cooperage stock). 
Sigmon, C. T., Hickory Mill, Box 5997, 75951 (2) . 24262B. 
Texas Electric Co-op., Inc . , Bevil Loop Rd., Box 510, 75951 
(4). 24911A-P. 
Visador Co., Box 5981, 75951 (5). 24312, 24316. 
JEFFERSON (Marion County) 
Consolidated Sawmills, 75657 (2). 24211A, 24212, 24217A, 
24218B, 24218C. 
Culpepper Broom Factory, Rt. 4, Box 66, 75657 (3) . 24995D. 
Mauldin Bros. Lumber Co., Rt. 3, 75657 (2). 24211A, 24211B. 
McDonald Lumber Mill, Box 104, 75657. 24211A, 24211B, 
24212, 2400-2499C. 
Whatley, Carson, Rt. 2, Box 271, 75657. 24211A . 
JOAQUIN (Shelby County) 
Joaquin Tie & Lumber Co., Box 65, 75954. 24211A. 
May Bros., Inc., 75954 (4). 24211A, 24211C. 
KELTYS (Angelina County) 
Owens-Illinois, Inc., 75955 (5). 24322, 24326. 
KENNARD (Houston County) 
Ainsworth Lumber Co., Box 32, 75847. 24211A, 24211B. 
Curry, Noble, Sawmill (Crockett), Rt. 1, 75847. 24211A, 
24211B, 24212, 2400-2499C. 
Houston County Lumber Co., Box 68, 75847. 24211A, 24212, 
2400-2499C. 
Steed Bros. Lumber Co., Box 65, 75847 (2). 24211A, 24212, 
24218A, 2400-2499C. 
KILGORE (Gregg County) 
Carr Mfg. Co., 1211 N. Kilgore, Box 1271, 75662 (1). 3732. 
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Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd., 75662 (1). 25112, 
25113, 25114, 25115, 25116, 25117. 
KIRBYVILLE (Jasper County) 
Bean, Azar A., Lumber Co., Box 181, 75956 (2). 24211A, 
24211B. 
McDonald, Burton, Lumber Co., Drawer J, 75956 (3). 24211A, 
24211B, 24211C, 24212, 2400-2499C. 
KOUNTZE (Hardi:n County) 
Allen-Peavy Lumber Co., Inc., Box 0, 77625 (4). 24211A, 
24212, 24217A, 24217B, 24218A, 2400-2499A. 
Cariker, W. B., Lumber Co., Box 100, 77625 (4). 24211A, 
24212, 24217A, 24218A, 2400-2499A. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625 (4). 24211A, 24212, 
24217B, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499B, 2400-2499C. 
Kountze Hardwood Co., Inc., Box 457, 77625 (3). 24211A, 
24211B, 24212, 2400-2499A, 24995B . 
LA MARQUE (see Galveston-Texas City Metropolitan Area) 
LANCASTER (see Dallas Metropolitan Area) 
LANEVILLE (Rusk County) 
Pirtle, B. B., & Son, Box 33, 75667 (2) . 24211A, 24211B, 
24261, 24992. 
LA PORTE (see Houston Metropolitan Area) 
LEGGETT (Polk County) 
Harrison, M. G. , 77350 (2). 24211A, 24211B. 
LEWISVILLE (see Dallas Metropolitan Area) 
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LEXINGTON (Lee County) 
Browder, Dan Lumber Co., 78947 (1):- 24211A, 24262A, 24262B. 
LIBERTY (see Houston Metropolitan Area) 
LINCOLN (Lee County) 
Nitschke, Dave, 78948 (1). 24211A, 24212, 2400-2499B, 2400-
2499C. 
LINDEN (Cass County) 
Burkhalter, Daniel, R., Rt. 2, 75566. 24211A. 
Cass C<;mnty Treating Co . , Box 291, 75563 (3). 24911A-P, 
24911B-P. 
LIVINGSTON (Polk County) 
B&B Stake Co., Box 604, 77351 (1). 24218B, 24218C. 
Choate Creek Lumber Co., Box 916, 77351. 24211A. 
Coley's Tie Mill, General Delivery, 77351 (3). 24211A, 24211B, 
24211C, 24261, 24262A, 24992. 
Goodrich Lumber Co., Rt. 4, 77351 (2). 24211A, 24217A, 
24218A . 
Leggett Lumber Co., Inc., Box 352, 77351 (4). 24211A, 24212, 
24217 A, 24217B, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351 (3). 24211A, 
24212, 24217B, 24218C, 2400-2499A, 2400-2499C. 
LONGVIEW (Gregg County) 
Darby Equipment Co., Box 5698, Greggton Station, 75601 (3). 
3713, 3715. 
Delta Steel Strapping, Inc., Box 5054, 75601 (1). 2649. 
Garland Creosoting Co., Eastman Rd., Box 589, 75603 (2). 
24911A-P, 24911B-P. 
Longview Creosoting Co . , Gum Springs Rd . , Box 2202, 75603 
(2). 24911A-P, 24911B-P. 
Sonoco Products Co., Box 5260, 75601 (3). 2655. 
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Trailmobile, div. of Pullman, Inc. , Eastman Blvd. , Box 2428, 
75603 (3) . 3715. 
Underwood Lumber Co., 75601. 24211A. 
LUFKIN (Angelina County) 
Allen Associates, Inc., Box 550, 75902 (2). 24211A, 24212, 
2400-2499A, 2400-2499C. 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902 (4). 24212, 
24261, 24262A, 24318, 24911B-P, 2400-2499C, 3715. 
Higgins Creosoting Inc., Box 1388, 1200 Paul Ave., 75902 (3). 
24911A-P. 
Lankford, 0. C., Rt. 3, Box 110, 75902 (1). 24211A, 24211B . 
Lufkin Creosoting Co., 1411 E. Lufkin Ave., Box 1207, 75902 
(2). 24911A-P, 24911B-P. 
Lufkin Pattern Works, 703 Pershing, Box 74, 75902 (1). 3565. 
Lufkin Pecan Shelling Co., Inc., Box 677, 75902 (1). 24995K 
(pecan shell flour). 
Moore Chair Co., Box 307, 75902 (3). 25112, 25121. 
Norris Fence Co., Drawer 568, 75902 (3) . 24995B. 
Owens, R. L., Lumber Co., Drawer 998, 75902 (3). 24211A, 
24211B, 24212, 24262A. 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902 (2). 24991, 25112, 25113, 
25114, 25115, 25210, 25311, 25312, 25410 . 
Southland Paper Mills, Inc., Box 149, 75902 (7). 2611, 2621. 
MALAKOFF (Henderson County) 
Malakoff Truck Body Works, Box 726, 75148 (1). 3713, 3799 
(pickup trailers) . 
Thomas Hardwood Mill, Box 375, 75148. 24211A. 
MARIETTA (Cass County) 
Loffers, L . E . , Lumber Co., 75566 . 24211A. 
Robinson, J. T., 75566. 24211A. 
Tenbrook, A. C., Sawmill, Rt. 1, 75566. 24211A, 24211B. 
MARSHALL (Harrison County) 
Cov ey Millwork, Inc., 1906 East Houston Ave., 75670 (1). 
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24311, 24312, 24316, 24317, 24318, 24321. 
Key Bros. Mfg . Co . , 700 S. Garrett, Box 1177, 75671 (2). 
24412, 2443. 
Love Wood Products Co . , sub . of Temple Industries, Inc . , 
Rt. 4, Box 486, 75671 (1). 24995G, 24995K (pine bark 
mulch & soil conditioner). 
Marshall Wood Preserv ing Co., Box 846, 75671 (2). 24911A-P, 
24911B-P. 
P y le Lumber Co., Inc . , Box 457, 75671 (3). 24211A, 24211B, 
24211C, 24217B, 24262A, 2400-2499B, 2400-2499C, 24992. 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75650 (1) . 24312, 
24314, 25112, 25114, 25311, 25312, 2541, 3732. 
Snider Lumber Co . , BoxQ, 75671 (5). 24211A, 24211C, 24212, 
24262A, 2400-2499A, 2400-2499C , 24995G. 
Tomlin- Webber Lumber Co. , Karnack Hwy. , Box 847, 75671 
(2). 24212. 
Uttley & Liston, 1910 E. Houston, Box 238, 75671 (1). 25121. 
MAURICEVILLE (see Beaumont-Port Arthur-Orange Metropoli-
tan area) 
MAYDELLE (Cherokee County) 
Jacks, R obert, Mill, Gen. Del., 75772. 24211A . 
Pryor, Jack. 75772. 24211A. 
MCGREGOR (see Waco Metropolitan Area) 
MEXIA (Limestone County) 
Donie Chair Co., Inc., 215 N. McKinney, 76667 (4). 25112, 
25113, 25116, 25117. 
MIDLOTHIAN (see Dallas Metropolitan Area) 
MINEOLA (Wood County) 
Bowden Lumber Co., Box 293, 75773 (1) . 24211A, 24211C, 
24212, 24262A, 2400-2499C. 
Mcintosh, C. T., Sawmill, 1621 N. Pacific, 75773. 24211A. 
Taylor, Earl, Lumber & Tie Co., Box 481, 75773. 24211A, 
24211B, 24212. 
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Texas Creosoting Pole & Post Co., Star Rt., 75773 (2). 249llA-
P, 24911B-P, 2400-2499C-P. 
MONTGOMERY {see Houston Metropolitan Area) 
MOSCOW (Tyler County) 
Marsh Lumber Co., Gen. Del., 75960 {2). 24211A, 24211B, 
24211C, 24212, 24262A. 
MT. PLEASANT {Titus County) 
Andes Door, Inc., Box 611, 75455 {4) . 24314, 24315 , 25912. 
Cypress Lumber Co., 1401 Praetor St., 75455 (1). 24211A, 
24211C, 24212, 24262A. 
NACOGDOCHES (Nacogdoches County) 
Bobo Bros. Lumber Co., Box 522, 75961 {3). 24211A, 24212, 
24217A, 2400-2499A, 2400-2499C, 24992. 
Bright Coop Co., 803 West Seale St., 7~961 (4). 24992, 24995K 
{hickory chips, poultry coops & turkey pullmans). 
East Texas Wood Treating Co., Box 972, 75961 {2). 24911A-
NP, 24911B-NP, 24995K-NP (hickory chips) .. 
Nacogdoches County Lumbe r Co., Inc., Box 667, 75961 (5). 
24211A, 24212, 24217A, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499C. 
Penman Mfg. Co., 721 S. Church, Box 795, 75961 {2). 25112, 
25113. 
NAPLES {Morris County) 
B&L Engrav ing, Box 463, 75568 {1) . 24995K {trophy & plaque 
bases). 
NASH (see Texarkana Metropolitan Area) 
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NAVASOTA (Grimes County) 
Camp Fire Charcoal Co., lOth & McAJ.pine, 77868 (3). 28611, 
28612. 
International Paper Co., Wood Preserving Div., Hwy. 6, Box 
788, 77868 (4) . 24911A-P, 24911B-P. 
NEDERLAND (see Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan 
Area) 
NEW WAVERLY (Walker County ) 
Brown Lumber Co., Box 117, 77358 (2). 24211A. 
Keebe l Lumber Co., Box 128, 77358 (1). 24911A-NP. 
NEWTON (Newton County) 
Delaney & M e rritt Lumber Co. (Bon Wier), Box 402, 75966. 
24211A, 24211B. 
McCorquodale Lumber Co . , Box 365, 75966 (1). 24211A. 
Newton Lumber Co., Ltd. , Box 457, 75966 (5). 24211A, 24212, 
24217A, 24218A, 2400-2499A, 2400-2499B, 2400-2499C. 
Walker Handle Co., Box 236, 75966. 24995D. 
Walker Lumber Yard , 75966 (1). 24211A, 24212, 24217B, 
24218B . 
ORANGE (see Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area) 
ORE CITY (Upshur County) 
Newsom, Douglas , Sawmill , Box 37, 75683 (2). 24211A . 
PALESTINE (Ande rson County) 
Bailey , R. A . , T exas Tie & Timber Co., 2512 N. Jackson, 
75801 (2) . 24211A, 24211B . 
Liv ely Lumbe r & Glass Co . , 500 E. Market, 75801 (1). 24311, 
24312, 24314, 24315, 24317, 24318, 24321, 24325. 
Rosson Lumber Mfg. Co . , 201 Colorado, 75801 (1) . 24314. 
PARIS (Lamar County) 
American Box Co., 714 9th, 75461 (5). 24412, 2442. 
Bryce Packaging, Inc., Box 272, 75461 (3). 2643. 
Champion Packages Co., sub. of Champion Papers, Inc., 820 
Center, 75460 (4). 2651, 2652, 2654. 
Rogers-WadeMfg. Co., Boxl58, 75461(2). 24317. 
PASADENA (see Houston Metropolitan Area) 
PEARLAND (see Houston Metropolitan Area) 
PINELAND (Sabine County) 
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Chambers Lumber Co., Inc., Box 67, 75968. 24211A. 
Chambers Lumber Co., Inc. (Center), Box 67, 75968. 24211A. 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 75968 
(5). 24211A, 24212, 24261, 24262A, 2400-2499A, 2400-
2499C, 24995G. 
Temple Industries, Inc., Temple Precision Wood Products Div. , 
7 5968. 24262A. 
Temple Industries, Inc., Toilet Seat Div., 75968 (4). 24995G. 
Temple Industries, Inc., Wood Preserving Div., 75968 (1). 
24911B-P. 
PLANO (see Dallas Metropolitan Area) 
PORT ARTHUR (s ee Beaumont-Port Arthur-Orange Metropoli-
tan Area) 
QUITMAN (Wood County) 
Crown Furniture Mfg. Co., 709 Goode, Drawer 638, 75783 (3). 
25112. 
Lone Star Charcoal Co., Box 546, 75783 (2). 28612. 
Mcintosh Bros . Sawmill, Rt. 2, 75783. 24211A. 
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RAVENNA (Fannin County ) 
Smith, H. S., Sawmill, Rt. 1, 75476 (1). 24211A, 24212. 
RICHARDS (Grimes County) 
Keisler Lumber Co . , Box 583, 77873 (1) . 24211A, 24212 . 
ROCKDALE (Milam County ) 
Brooks, Wallace , 602 Green, 76567 (1). 24992 . 
C&M Mfg . Co., S . Wilcox, Box 44, 76567 (2). 24411, 24412, 
2442, 2445. 
RUSK (Cherokee County ) 
Slover , Bruce, Crate & Lumber Mill, Box 6, 75785 (2) . 24411, 
24412 , 25126. 
Wallace Lumber Co . , Rt. 3, 75785 (3). 24211A, 24211B, 24212 , 
24218B , 24262A, 2400-2499C , 24992, 24995G. 
RYE (see Houston Metropolitan Area) 
SAN AUGUSTINE (San Augustine County) 
Beard, Hardy, Lumber Co., Rt. 1, 75972. 24211A, 24211B. 
Castle Lumber Co ., Box 372 , 75972. 24211A. 
San Augustine Lumber Co . , Box 536, 75922 (3). 24212, 24217A, 
24217B, 2400-2499A, 2400-2499C. 
SEABROOK (see Houston Metropolitan Area) 
SHEPHERD (San Jacinto County) 
Grimes, Ed, Lumber Co . , Box 304X, 77371 (2). 24211A, 
24211C, 24262A, 24992 . 
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SHERMAN (Grayson County) 
Day Mfg. Co . , Box 634, 75091 (3). 2645, 2651, 2652. 
Hale Mfg. Co., Inc., Box 705, 75091 (4). 3799 (stock&: horse 
trailers). 
Hardwicke-Etter Co., 301 E. Houston, Box 607, 75091 (6). 
3559 (cotton ginning machinery). 
International Business Machines Corp., Box 370, 75091 (5). 
2645. 
Line Material Industries, div . of McGraw Edison Co . , Box 622, 
75091 (4). 2646. 
Wendell Mfg. Co., 220 W. Pelton, 75090 (2) . 24318. 
SILSBEE (Hardin County) 
Acme Skid&: Plug Co., Box 187, 77656 (2) . 24992, 24995K 
(paper roll plugs &: paper roll chocks). 
Apache Core&: Container Co., 245 S. 2nd, Box 187, 77656 (2) . 
2655. 
Duncan, R. D., Tie Mill, Box 1145, 77656 (2). 24211A, 24211B. 
Eastex, Inc ., Evadale Hwy., Box 816, 77656 (7) . 2611, 2621, 
2631. 
SOMERVILLE (Burleson County) 
G. C. &: S. F . Timber Treating Plant, 77879 (5). 24911A-P, 
24911B-P, 24911C-P. 
SOUR LAKE (Hardin County) 
Toups Post&: Lumber Co., Drawer 0, 77659 (1). 24911A-NP. 
SPLENDORA (see Houston Metropolitan Area) 
SPRING (see Houston Metropolitan Area) 
SULPHUR SPRINGS (Hopkins County) 
Cannon Craft Distributing Co., Box 307,75842 (5) .. 24315, 
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25912. 
Reynolds, Jack, 956 Church, 75482 (1). 24211A, 24211C. 
TALCO (Franklin County) 
Branco Corp. , 75487 (2). 24211A, 24211B. 
Tillery, Johnny, Rt. 1, 75487 (1). 24211A. 
TAYLOR (Williamson County) 
Brieger's Planing Mill, 1119 Vance 76574 (1) . 24317. 
Kerr-Ban Furniture Mfg. Co., Box 230, Drawer 752, 76574 (5). 
25112, 25113. 
Taylor Bedding Mfg. Co., 401 West 2nd, 76574 (5). 25126. 
TEAGUE (Freestone County) 
Jacks Mfg. Co., 75860 (2). 24311, 24312, 24314, 24315, 24317, 
24318, 24321, 24325. 
TELEPHONE (Fannin County) 
Harguess, A. L., Sawmill, Rt. 2, 75488 (1). 24211A. 
TEMPLE (Bell County) 
American Desk Mfg. Co., Box 416, 76502 (7). 2521, 25311, 
25312 . 
Best-Rite Chalkboard Co., Box 191, 76502 (2). 25311. 
Chupik Wood Mfg., Inc., 611 East Ave A, 76501 (4). 
24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24321. 
Lewellen Awning Upholstery Shop, 1318 S. 49th, 76501 (1). 
25912. 
Pecha1 Cabinet Shop, 2018 E. Adams, 76501 (1). 24317, 24318. 
Temple Products, Inc., Box 489, 76502 (4). 24315. 
TENAHA (Shelby County) 
Anderson Mfg. Co., 75974 (5) . 24211A, 24211C, 24212, 
24217A, 24218B, 24261, 2400-2499A, 2400-2499C. 
Bragg, R. E . , Lumber Co., 75974 (2). 24211A, 24211C, 
24262A, 24992. 
Shelby Wood Treating Co., Box 188, 75974 (1). 24911A-NP, 
24911B-NP. 
Toledo Bend Lumber Co . , Inc., 75974 (2). 24211A, 24211C, 
24262A, 2400-2499B, 24992. 
TERRELL (Kaufman County) 
Montag, Inc., Talty Rd., Box 370, 75160 (3). 2649 . 
Wood Parts, Inc., Box 547, 75160 (3). 24315. 
TEXARKANA METROPOLITAN AREA 
DeKalb (Bowie County) 
Phillips, Cecil, Lumber Mill, Rt. 4, Box 31A, 75559 (3). 
24211A, 24211B. 
Walker, A. A., Sawmill, Rt. 4, 75559. 24211A, 24211B. 
Nash (Bowie County) 
Proetz, Charles H., Lumber Co., 75569. 24211A, 24211B, 
24262A 
Texarkana (Bowie County) 
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Alto Mills, Inc., 13th at Kansas City & South Track, Box 105, 
75502 (2). 24318, 25114. 
Bennett, R. C., Box Co., Box 1380, 75502 (4). 24411, 24992. 
Divco-Wayne Ind., Inc., Hwy. 67 W., Box 1986, 75502 (5). 
3791. 
Dykes Bros., Box 2031, 75502 (1). 24311, 24312, 24314, 
24315, 24316, 24318, 24321, 24325. 
Frizzell & Jones, Box 954, 75502 (3). 24ZllA, 24211C, 
24212. 
Hilliard Wood Shop, 1100 New Boston Rd., 75501 (1). 24317. 
Hinshaw Mattress Co., 1919 Milam, 75501 (2). 25126. 
International Creosoting & Construction Co., Box 690, 75502 (5). 
24911A-P, 24911B-P. 
Larkotex Surgical Mfg. Co., 1002 Olive St., Box 449, 75502 (3). 
3842 (crutches & canes). 
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Ouachita Lwnber Co., Inc., Box 896, 75502 (3). 24211A. 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, 75501 (3). 24211A, 
24218B, 24218C, 24331, 24992, 25117, 25126. 
Rehkopf Industries, S. Robison Rd., Box 986, 75502 (3). 25112, 
25121. 
Talbert Lumber Co., 824 Talbert, 75501 (1). 24211A, 24212, 
24262A. 
Texarkana Casket Co., 11th & Whitaker St., Box 200, 75502 (4). 
39882. 
Texarkana Venetian Blind Co., 2311 Hazel, 75501 (1). 24991, 
25912. 
Texarkana Wood Preserving Co., Box 156, 75502 (2). 24911A-
P, 24911B-P. 
Walmead Industries, Inc., 1210 W. 8th St., Box 852, 75502 (1). 
24995K (boat paddles & boat oars). 
Ward-Davis Co., 18th St. & Waterall, Box 1894, 75502 (2). 
24992. 
Woodlin Industries, Inc., Box 1470, 75502 (4). 24314. 
Wake Village (Bowie County) 
Murray Handle Co., Box 3786, 75501 (1). 24995E, 24995K 
(boat paddles & boat oars). 
TIMPSON (Shelby County) 
Clark & Tyer Crate Co., Box 186, 75975 (1). 24411. 
Prince & Ross Lwnbe~ Co., 75975 (2). 24211A, 24212, 
2400-2499C, 24992. 
Tyer, W. R., Lwnber Co., Box 277, 75975 (4). 24211A, 
24212, 2400-2499C. 
TOMBALL (see Houston Metropolitan Area) 
TRINITY (Trinity County) 
American Box Co., div. of Altamil Corp., 75862 (3). 24412. 
Builders Service Co., Box 451, 75862 (2). 24311, 24332, 
25114, 25115. 
TROUP (see Tyler Metropolitan Area) 
TYLER METROPOLITAN AREA 
Troup (Smith County) 
Bates, A. W., Rt. 3, 75789. 24211A. 
Carelison, John, Sawmill, Rt. 1, Box 22, 75789. 24211A. 
Nance, L. F., Rt. 4, Box 91, 75789 (1). 24211A, 24211B, 
24261, 24262A, 24992. 
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Randell's Tie & Lumber Co., Rt. 1, Box 22, 75789. 24211A, 
24211B. 
Tyler (Smith County) 
Clints Cabinet Shop, 1903 Old Henderson Hwy., 75701 (1). 
25114, 25312, 2541. 
Continental Can Co., Inc., Corrugated Container Div., 14th St. 
& Lawhorn Ave., 75702 (5). 2653. 
Etex Paper Co., 415 N. Bonner, 75701. 2643, 2651, 2652. 
Hill, Sam R., Lumber Co., 1112 E. Erwin, 75702 (1). 24313, 
25114, 2521. 
Howard-McKinney Co., Inc., 615 East Houston, 75701 (2). 
24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 
24321. 
Mason-Tyler Mfg. Co., Box 746, 75702 (3). 
National Homes Corp., Box 1311, 75702 (5). 
Slover, B. C., Crate Factory, Rt. 8, 75701 
24412. 
25121. 
24311, 24332. 
(2). 24411, 
Tyler Pallet & Crate Co., Box 721, 75702 (2). 25126. 
Tyler Woodworks, 2000 Old Henderson Hwy., Box 4, 75706 (1). 
24314, 24317, 24411. 
Winona (Smith County) 
Jackson, J. S., Sawmill, Rt. 1, 75792. 24211A. 
VOTAW (Hardin County) 
Davis & Son Lumber Co., Box 215, 77376 (2). 24211A, 
24211B, 24992. 
WACO METROPOLITAN AREA 
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McGregor (McLennan County) 
Eisen Bros., Inc., Box 417, 76657 (5). 25112, 25115, 25121. 
Waco (McLennan County) 
Central Texas Iron Works, 2025 Webster, Box 949, 76703 (6). 
25312. 
Hopkins & Duffy, 1010-16 Franklin Ave., 76701 (1). 3713. 
Ideal Millwork Co., Div. of Wm. Cameron Co., Box 889, 
76703 (7). 24311, 24312, 24314, 24315, 24316, 24317, 
24318, 24321 , 24325, 24331. 
Imperial Woodworks, Inc., 323 S. 6th, Box 7541, 76701 (4). 
25312, 25325. 
International Paper Co., 4920 Franklin Ave., Box 7127, 76710 
(4). 2641, 2654. 
Khoury, Inc., 1129 Webster, Box 1746, 76703 (2). 25114, 
25312, 2541. 
Klein's Cabinet Shop, 1520 Colcord; 76707 (1). 24313, 24317. 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc,, 
2420 Jackson, Box 34, 76703 (2). 24995G, 24995K (pine 
bark mulch & soil conditioner). 
Lowrance Venetian Blind Co . , 925 N. 25th, 76707 (1). 25912 .. 
O'Grady Containers, Inc., 200 LaSalle St., Box 142, 76703 (1). 
2653. 
Sams, L. L . , & Sons, Box 1430, 76703 (5). 25312. 
Smith Furniture Mfg. Co., 424 Peach, Box 1638, 76703 (3). 
25112, 25121. 
Southern Toy Mfg. Co., Box 1485, 76703 (4). 3941. 
Specialty Broom Co., 711 Calhoun, 76711(1). 3981. 
Texas Coffin Co., 1724 Mary St., 76703 (5). 39882. 
Trautschold, C. M., Co., 1500 Franklin Ave., 76703 (3). 
24316, 25114, 25312. 
Waco Broom & Mop Factory, 814 Turner, Box 1656, 76703 (2). 
3981. 
Waco Carton Co., Inc., 401 Precision, Box 7461, 76710 (4). 
2645, .?651. 
WAKE VILLAGE (see Texarkana Metropolitan Area) 
WARREN (Tyler County) 
Beech Creek Lumber Co., Inc., Box 38, 77664 (5). 24211A, 
24212, 24217A, 2400-2499A. 
WAXAHACHIE (see Dallas Metropolitan Area) 
WHITESBORO (Grayson County) 
Texas Mfg. Co., sub. of G. W. Taylor Tank Co., Box 159, 
76273 (1). 3799 (livestock trailers). 
WIERGATE (Newton County) 
Wiergate Lumber Co., Box 268, 75977 (4). 24211A, 24212, 
2400-2499A, 2400-2499B, 2400-2499C. 
WILLIS (see Houston Metropolitan Area) 
WINNSBORO (Wood County) 
Minick, Carl D., Rt. 2, 75494 (1). 24211A. 
WINONA (see Tyler Metropolitan Area) 
WOLFE CITY (Hunt County) 
Texas Tag & Specialty Co., State Hwy. 67, 75496 (4). 2649. 
WOODVILLE (Tyler County) 
Stephens, R. L., Lumber Co., Box 968, 75979 (2). 24211A, 
24211C, 24212, 24262A, 2400-2499A. 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979 (4). 24211A, 
24212, 24217B, 24218A, 2400-2499A. 
YANTIS (Wood County) 
Parmenter, Oscar, Sawmill, Rt. 1, 75497 (1). 24211A, 
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24261. 
ZAVALLA {Angelina County) 
Cryer, G. A., 75980. 24211A. 
PRODUCT SECTION 
Plants Classified by Standard 
Industrial Classification Number 
Arrangement of I istings: 
1. by product number 
2 . by city 
3 . by firm within each city 
24211A ROUGH LUMBER 
Alto 
Baumann Lumber Co., Box 38 , 7 5925. 
Grogan, Vernon, Lumber Co . , Box 47 5, 75925. 
Lindsey Lumber Co., Box 4, 75925 . 
Anahuac 
Simons Lumber Co., Box 55, 77514. 
Annona 
Beard, Leon, Lumber Co., Rt. 1, 75550. 
McKinney & Upchurch, Rt. 1, 75550. 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Bagwell 
Raulston, Albert, Rt. 1, 75412. 
Red River Lumber Co., 75412. 
Batson 
Batson Lumber Co., Box 68A, 77519 . 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Texla Lumber Co., Box 128, Mauriceville 77626. 
Andrews Lumber Co. (Hartsburg), 612 Cherry St .~ Orange 
77630. 
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Rogers, W. D., & Son Lumber Co . , Box 1164, Orange 77631. 
Bloomburg 
Lummus Sawmill, Box 998, 75556. 
Pyles, H. C., Sawmill, Rt. 2, 75556. 
Blossom 
Fodges Sawmill, Rt. 2, 75416. 
Bon Wier 
-----Hughes, C . P., Lumber Co . , Box 196, 75928. 
Broaddus 
Busbee, J . M . , Lumber Co., Box 44, 75929. 
Carroll, W. M., Box 98, 75929. 
Harvey Lumber Co. (Milam), 75929. 
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Brownsboro 
Shaver, W. J., Lumber Co., Box 196, 75756. 
Buffalo 
Shaw, 0. C., Star Rt., 75831. 
Bun a 
Smith, Alvin, Sawmill, Rt. 2, Box 316, 77612. 
Smith, Thad D . , Lumber Mill, Rt. 2, Box 303, 77612. 
Camden 
Carter, W. T. , & Brother, Drawer 4 7, 7 5934. 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633. 
Centerville 
RWR Lumber Co., Box 263, 75833. 
Chandler 
McCurley, Earl, Sawmill, Rt. 1, 75758. 
McCurley, Frank, Rt. 1, 75758. 
Thompson, Clayton, Sawmill, Rt. 1, 75758. 
Thompson, Dayton, Sawmill, Gen. Del., 757 58. 
Thompson, Ezell, Sawmill, Rt. 1, 75758. 
Chireno 
Cloyd, James, Mill, Box 72, 75937 . 
Clarksville 
Magnolia Brush Mfrs., Inc., Box 920, 75426. 
Poag, Loy (Clarksville), DeQueen, Arkansas 72830. 
Texas Fence Co., Box 724, 75426. 
Zetner, Carl, 75426. 
Coldspring 
Street, J. E., Lumber Co., Rt . 1, Box 105, 77331. 
Colmesneil 
Hughes, F. A., Lumber Co., Box 233, 75938 . 
R&H Lumber Co., Box 233, 75938. 
Corrigan 
L&L Lumber Co., Box 402, 75939. 
Parrish Tie & Lumber Co., Box 174, 75939. 
49 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939. 
Crockett 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835. 
Cushing 
Cushing Lumber Co., Box 331, 75760. 
Dallas Metropolitan Area 
Texas Tie & Timber Co., 1406 Fidelity Union Life Bldg. , 
Bryan at Pacific, Dallas 75201. 
Detroit 
McCoin, E. H., Rt. 2, 75436. 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Elkhart 
Gray, F. R., Box 365, 75839. 
Etoile 
Naclina Lumber Co., Box 68, 75944. 
Fairfield 
Young, Roger, Jr., Box 81, 75840. 
Frankston 
Tarrent, D. J., Sawmill, Box 215, 75763. 
Garrison 
Barton, K. L. & Son (Carthage), Box 306, 75946. 
Barton, K. L. & Son (Gary), Box 306, 75946. 
Gilmer 
Dean Lumber Co., Box 392, 75644. 
Gladewater 
Haigwood, A. V., 2615 Gay Ave., 75647. 
Goodrich 
Grimes, Fred & Son, Lumber Co., Box 144, 77335. 
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Grapeland 
Ingram, W. C.., Lwnber Co., Rt . 2, 75844. 
Groveton 
Groveton Manufacturing, Box 575, 75845. 
Hemphill 
Chandler Bros., Inc., Rt. 1, Box 95, 75948. 
Ealand- Wood Lwnber Co., Box 518, 75948. 
Henderson 
Henderson Lwnber Mfg. Co . , Box 709, 75652. 
Hodges, L. J., Lwnber Co., Rt. 3, 75652 . 
McKnight Lwnber Co., 2505 Hwy. 79, 75652. 
Townley, W. D . , & Son Ldmber Co., Rt. 3, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
P&B Lwnber Co . , Box 237, Cleveland 77327. 
Page, Kenneth, Cleveland 77327. 
Rice Lwnber Co., Rt. 1, Box 168, Cleveland 77327. 
Curry, A. H . , & Son, Box 1203, Conroe 77301. 
Grogan Bros . Lumber Co. , Box 129, Conroe 77301. 
Move-Away Homes, Inc:., Rt. 3, Box 253, Conroe 77301. 
Oualline, E. R., Lwnber Co., Conroe 77301. 
Phillips, Don, Lumber Co., Box 678, Conroe 77301. 
Willis, Roy L . , Lwnber Co., Box 746, Conroe 77301". 
Cedar Bayou Sawmill, Box 955, Dayton 77535. 
Williams, J. H., Lumber Co . , Inc., Box 306 , Devers 77538. 
Baird Lumber Co. , 7101 Ralston Rd. , Houston 77016. 
Kirby Lwnber Corp., Box 53029, Houston 77052 . 
H. &L. Hardwood Mill, Box 106, Liberty 77575. 
Liberty Lwnber Co., Ltd., Box 409, Liberty 77575. 
Giles Bros. Lwnber Co., Rt. 2, Montgomery 77356. 
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye 77369 . 
Coleman, H. P., Lumber Co., Box 185, Splendora 77372. 
Kleb & Theiss Lumber Co., Inc . , Rt. 1, Box 241, Spring 77373. 
Brabham & Parker Lumber Co., Box 406, Willis 77378. 
Emmick Lumber Co., Inc., Box 215, Willis 77378. 
L&M Lumber Co., Inc., Box 405, Willis 77378. 
Veal, Jesse, Lumber Co., Box 156, Willis 77378. 
Vendor Lumber Co., Box 156, Willis 77-378. 
Huntington 
Lowery Bros. Lumber Co., Box 36, 75949. 
Maddox Lumber Co., Box 248, 75949. 
Richardson, J. M. , Sawmill, Rt. 2, 7 5949. 
Walker, E. W., Sawmill, Rt. 2, Box 136, 75949. 
Huntsville 
Boettcher Lumber Co., Inc., Box 630, 77340. 
Steely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340. 
Walker Bros. Lumber Co. , Inc. , Box 88, 77340. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Bolton, L. M., 240 Cedar, 75766. 
Dowling, Herbert, Sawmill, Rt. 1, Box 370, 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Pope, L . D., 75766. 
Singletary, Ross, Lumber & Tie Mill, Rt. 1, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Martindale Lumber Co., Box 341, 75951. 
Martindale Lumber Co. (Town Bluff), Box 341, 75951. 
Jefferson 
Consolidated Sawmills, 75657. 
Mauldin Bros. Lumber Co., Rt. 3, 75657. 
McDonald Lumber Mill, Box 104, 75657. 
Whatley, Carson, Rt . 2, Box 271, 75657. 
Joaquin 
Joaquin Tie & Lumber Co., Box 65, 75954. 
May Bros., Inc . , 75954. 
Kennard 
Ainsworth Lumber Co., Box 32, 75847. 
Curry, Noble, Sawmill (Crockett). Rt. 1, 75847. 
Houston County Lumber Co., Box 68, 75847. 
Steed Bros . . Lumber Co., Box 65, 75847 . 
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Kirbyville 
Bean, Azar A., Lwnber Co . , Box 181, 75956. 
McDonald, Burton, Lwnber Co., Drawer J. 75956. 
Kountze 
Allen-Peavy Lumber Co., Inc., Box 0, 77625. 
Cariker, W. B., Lwnber Co., Box 100, 77625. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Kountze Hardwood Co., Inc., Box 457, 77625. 
Laneville 
Pirtle, B. B., & Son, Box 33, 75667. 
Leggett 
Harrison, M. G., 77350. 
Lexington 
Browder, Dan, Lumber Co. , 7 894 7. 
Lincoln 
Nitschke, Dave, 78948. 
Linden 
Burkhalter, Daniel, R., Rt. 2, 75563. 
Livingston 
Choate Creek Lwnber Co., Box 916, 77351. 
Coley's Tie Mill, Gen. Del. , 77351. 
Goodrich Lwnber Co., Rt. 4, 77351. 
Leggett Lwnber Co., Inc., Box 352, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Longview 
Underwood Lumber Co., 75601. 
Lufkin 
Allen Associates, Inc., Box 550, 75902. 
Lankford, 0. C., Rt. 3, Box 110, 75902. 
Owens, R. L . , Lumber Co., Drawer 998, 75902. 
Malakoff 
Thomas Hardwood Mill, Box 375, 75148. 
Marietta 
Loffers, L. E., Lwnber Co., 75566. 
Robinson, J. T. , 7 5566 . 
Tenbrook, A. C . , Sawmill, Rt. 1, 75566. 
Marshall 
Pyle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
Snider Lumber Co. , Box Q , 75671. 
Maydelle 
Jacks, Robert, Mill, Gen. Del., 75772. 
Pryor, Jack, 75772. 
Mineola 
Bowden Lumber Co . , Box 293, 75773. 
Mcintosh, C. T . , Sawmill, 1621 N. Pacific, 75773. 
Taylor, Earl, Lumber & Tie Co., Box 481, 75773. 
Moscow 
Marsh Lumber Co., Gen. Del., 75960 . 
Mt. Pleasant 
Cypress Lumber Co., 1401 Praetor St . , 75455. 
Nacogdoches 
Bobo Bros. Lumber Co., Box 522, 75961. 
Nacogdoches County Lumber Co., Inc., Box 667 , 75961. 
New Waverly 
Brown Lumber Co., Box 117, 77358. 
Newton 
Delaney & Merritt Lumber Co. (Bon Wier), Box 402, 75966. 
McCorquodale Lumber Co., Box 365, 75966. 
Newton Lumber Co., Ltd. , Box 457, 75966. 
Walker Lumber Yard, 75966. 
Ore City 
Newsom, Douglas, Sawmill, Box 37, 75683. 
Palestine 
Bailey, R. A., Texas Tie & Timber Co., 2512 N. Jackson, 
75801. 
Pineland 
Chambers Lumber Co., Inc . , Box 67, 75968. 
Chambers Lumber Co., Inc. (Center), Box 67, 75968. 
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Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75968. 
Quitman 
Mcintosh Bros. Sawmill, Rt. 2, 75783. 
Ravenna 
Smith, H . S., Sawmill, Rt. 1, 75476. 
Richards 
Keisler Lumber Co., Box 583, 77873. 
Rusk 
Wallace Lumber Co., Rt. 3, 75785. 
San Augustine 
Beard, Hardy, Lumber Co., Rt. 1, 75972. 
Castle Lumber Co., Box 372, 75972. 
Shepherd 
Grime s, Ed, Lumber Co., Box 304X, 77371. 
Silsbee 
Duncan, R. D ., Tie Mill, Box 1145, 77656. 
Sulphur Springs 
Reynolds, Jack, 956 Church, 75482. 
Talco 
Branco Corp., 75487. 
Tillery, Johnny, Rt. 1, 75487. 
Telephone 
Harguess, A. L., Sawmill, Rt. 2, 75488. 
Tenaha 
Anderson Mfg. Co ., 75974. 
Bragg, R. E., Lumber Co., 75974. 
Toledo Bend Lumber Co., Inc . , 75974. 
Texarkana Metropolitan Area 
P hillips, Cecil, Lumber Mill, Rt. 4, Box 31A, DeKalb 75559. 
Walker, A. A., Sawmill, Rt. 4, Dekalb 75559. 
Pro etz, Charles H., Lumber Co., Nash 75569. 
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Frizzell & Jones, Box 954, Texarkana 75502. 
Ouachita Lumber Co . , Inc. , Box 89 6, Texarkana 7 5502. 
Prud 1Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75501. 
Talbert Lumber Co., 824 Talbert, Texarkana 75501. 
Timpson 
Prince & Ross Lumber Co., 75975. 
T y er, W . R . , Lumber Co., Box 277, 75975 . 
Troup 
Bates, A. W. , Rt. 3, 75789. 
Carelison, John, Sawmill, Rt. 1, Box 22, 75789 . 
Nance , L . F., Rt . 4, Box 91, 75789. 
Randell's Tie & Lumber Co., Rt. 1, Box 22, 75789. 
Winona 
Jackson, J . S., Sawmill, Rt. 1, 75792. 
Votaw 
Davis & Son Lumber Co., Box 215, 77376 . 
Warren 
Beech Creek Lumber Co . , Inc . , Box 38, 77664. 
Wiergate 
Wiergate Lumber Co., Box 268, 75977. 
Winnsboro 
Minick, Carl D., Rt. 2, 75494. 
Woodville 
Stephens, R. L. , Lumber Co., Box 968, 75979. 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979. 
Yantis 
Parmenter, Oscar, Sawmill, Rt. 1, 75497. 
Zavalla 
Cryer, G. A., 75980. 
24211B CROSSTIES 
Annona 
McKinney & Upchurch, Rt. 1, 75550. 
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Bagwell 
Raulston, Albert, Rt. 1, 7 5412. 
BeaUinont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Andrews Lumber Co. (Hartsburg), 612 Cherry St. , Orange 
77630. 
Bloomburg 
LUinmus Sawmill , Box 998, 75556. 
Pyles, H. C., Sawmill, Rt. 2, 75556. 
Broaddus 
Carroll, W. M ., Box 98 , 75929. 
Brownsboro 
Shaver, W. J. , LUinber Co., Box 196, 75756. 
Buffalo 
Shaw, 0. C., Star Rt., 75831. 
Clarksv ille 
Poag, Loy (Clarksville), DeQueen, Arkansas 72830. 
Colmesneil 
Hughes , F. A . , Lumber Co . , Box 233, 75938 . 
R&H Lumber Co., Box 233, 75938. 
Corrigan 
Parrish Tie & LUinber Co . , Box 174, 75939. 
Dalla s Metropolitan Area 
Tex as Tie & Timber Co. , 1406 Fidelity Union Life Bldg . , 
Bryan at Pacific, Dallas 75201. 
Detroit 
McCoin, E. H., Rt. 2, 75436. 
Fairfield 
Young, Roger , Jr., Box 81, 75840. 
Frankston 
Tarrent, D. J., Sawmill, Box 215, 75763. 
Garrison 
Barton, K . L. & Son (Carthage), Box 306, 75946 . 
Barton, K. L. & Son (Gary), Box 306, 75946. 
Groveton 
Groveton Mfg. , Box 57 5, 7 5845. 
Henderson 
Hodges, L. J., Lumber Co., Rt . 3, 75652 . 
McKnight Lumber Co., 2505 Hwy. 79, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Emmick Lumber Co. , Inc. , Box 215, Willis 77378. 
Huntington 
Maddox Lumber Co., Box 248, 75949. 
Richardson, J . M., Sawmill, Rt. 2, 75949. 
Walker, E. W., Sawmill, Rt. 2, Box 136, 75949. 
Huntsville 
Steely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340 . 
Jacksonville 
Bolton, L. M., 240 Cedar, 75766. 
Dowling, Herbert, Sawmill, Rt. 1, Box 370, 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Singletary, Ross, Lumber & Tie Mill, Rt. 1, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Jefferson 
Mauldin Bros. Lumber Co., Rt. 3 , 75657 . 
McDonald Lumber Mill, Box 104, 75657 . 
Kennard 
Ainsworth Lumber Co., Box 32, 75847. 
Curry, Noble, Sawmill (Crockett), R t. 1, 75847. 
Kirbyville 
Bean, Azar A., Lumber Co., Box 181, 75956 . 
McDonald, Burton, Lumber Co., Drawer J, 75956. 
Kountze 
Kountze Hardwood Co., Inc . , Box 457, 77625. 
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Laneville 
Pirtle, B. B., & Son, Box 33, 75667. 
Leggett 
Harrison, M. G. , 77350. 
Livingston 
Coley's Tie Mill, Gen. Del., 77351. 
Lufkin 
Lankford, 0. C., Rt. 3, Box 110, 75902. 
Owens, R. L ., Lumber Co., Drawer 998, 75902. 
Marietta 
Tenbrook, A. C., Sawmill, Rt. 1, 75566. 
Marshall 
P yle Lumb e r Co., Inc., Box 457, 75671. 
Mineola 
Taylor, Earl, Lumber & Tie Co., Box 481, 75773. 
Moscow 
Marsh Lumber Co., Gen. Del., 75960. 
Newton 
Delaney & Merritt Lumber Co. (Bon Wier), Box 402, 75966. 
Palestine 
Bailey, R. A., Texas Tie & Timber Co., 2512 N. Jackson, 
7 5801. 
Rusk 
Wallace Lumber Co., Rt. 3, 75785. 
San Augustine 
Beard, Hardy, Lumber Co., Rt. 1, 75972. 
Silsbee 
Duncan, R. D., Tie Mill, Box 1145, 77656. 
Talco 
Branco Corp., 75487. 
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Texarkana Metropolitan Area 
Phillips, Cecil, Lumber Mill, Rt. 4, Box 31A, DeKalb 75559. 
Walker, A. A., Sawmill, Rt. 4, DeKalb 75559. 
Proetz, Charles H., Lumber Co., Nash 75.569. 
Troup 
Nance, L. F., Rt. 4, Box 91, 75789. 
Randell's Tie & Lumber Co., Rt. 1, Box 22, 75789. 
Votaw 
Davis & Son Lumber Co., Box 215, 77376. 
24211C OIL FIELD AND ROAD BOARD 
Annona 
McKinney & Upchurch, Rt. 1, 75550. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Andrews Lumber Co. (Hartsburg), 612 Cherry St., Orange 
77630. 
Brownsboro 
Shaver, W. J., Lumber Co., Box 196, 75756. 
Centerville 
RWR Lumber Co., Box 263, 75833. 
Corrigan 
L&L Lumber Co., Box 402, 75939. 
Parrish Tie & Lumber Co., Box 174, 75939. 
Gilmer 
Dean Lumber Co., Box 392, 75644. 
Hemphill 
Chandler Bros., Inc., Rt. 1, Box 95, 75948. 
Henderson 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709, 75652. 
McKnight Lumber Co., 2505 Hwy. 79, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Cedar Bayou Sawmill, Box 955, Dayton 77535. 
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All-Tex Lumber Co., Box 809, Houston 77001. 
Racki, P. A., Lumber Co., Inc . , Rye 77369. 
Emmick Lumber Co., Inc., Box 215, Willis 77378. 
Huntsville 
Steely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340. 
Jacksonville 
Brown-Pavletich Lumber Industries, Box 487, 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Jasper 
Martindale Lumber Co., Box 341, 75951. 
Martindale Lumber Co. (Town Bluff), Box 341, 75951. 
Joaquin 
May Bros., Inc., 75954. 
Kirbyville 
McDonald, Burton, Lumber Co., Drawer J, 75956. 
Livingston 
Coley 1 s Tie Mill, Gen. Del., 77351. 
Marshall 
Pyle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
Snider Lumber Co. , Box Q, 7 5671. 
Mineola 
Bowden Lumber Co., Box 293, 75773. 
Moscow 
Marsh Lumber Co., Gen. Del., 75960. 
Mt. Pleasant 
Cypress Lumber Co., 1401 Praetor St., 75455 . 
Shepherd 
Grimes, Ed, Lumber Co., Box 304X, 77371. 
Sulphur Springs 
Reynolds, Jack, 956 Church, 75482. 
Tenaha 
Anderson Mfg. Co., 75974. 
Bragg, R. E., Lumber Co., 75974. 
Toledo Bend Lumber Co., Inc., 75974, 
Texarkana Metropolitan Area 
Frizzell & Jones, Box 954, Texarkana 75502. 
Woodville 
Stephens, R. L., Lumber Co., Box 968, 75979. 
24212 DRESSED LUMBER 
Alto 
Baumann Lumber Co., Box 38, 75925. 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Beaumont Lumber Co., Box 2086, Beaumont 77704. 
Texla Lumber Co. , Box 128, Mauriceville 77626. 
Blossom 
Fodges Sawmill, Rt. 2, 75416. 
Bon Wier 
Hughes, C. P., Lumber Co., Box 196, 75928. 
Camden 
Carter, W. T . , & Brother, Drawer 4 7, 7 5934, 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633. 
Chandler 
McCurley, Earl, Sawmill, Rt. 1, 75758 . 
McCurley, Frank, Rt. 1, 75758. 
Clarksville 
Magnolia Brush Mfrs., Inc., Box 920, 75426. 
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Coldspring 
Street, J. E. , Lumber Co., Rt. 1, Box 105, 77331. 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939. 
Crockett 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835. 
Dallas Metropolitan Area 
Richardson Lumber & Mfg. Co., 10100 Denton Dr., Box 
20457, Dallas 7 5220. 
Lone Star Mill & Lumber Co., Box 565, Irving 75061. 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Hemphill 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 518, 75948. 
Henderson 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709, 75652. 
Townley, W. D . , & Son Lumber Co., Rt. 3, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
P&B Lumber Co., Box 237, Cleveland 77327. 
Curry, A. H., & Son, Box 1203, Conroe 77301. 
Grogan Bros. Lumber Co., Box 129, Conroe 77301. 
Move-Away Homes, Inc., Rt. 3, Box 253, Conroe 77301. 
Phillips, Don, Lumber Co., Box 678, Conroe 77301. 
Willis, Roy L., Lumber Co., Box 746, Conroe 77301. 
Williams, J. H., Lumber Co., Inc., Box 306, Dever.s 77538. 
All-Tex Lumber Co., Box 809, Houston 77001. 
Baird Lumber Co., 7101 Ralston Rd. , Houston 77016. 
Jones Lumber Co., 2715 Polk Ave., Box 1275, Houston 77001. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., Box 2564, Houston 77001. 
Liberty Lumber Co., Ltd., Box 409, Liberty 77575. 
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Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye 77369. 
Coleman, H. P., Lumber Co., Box 185, Splendora 77372. 
Kleb &: Theiss Lumber Co., Inc., Rt. 1, Box 241, Spring 77373 . 
Brabham&: Parker Lumber Co., Box 406, Willis 77378 . 
L&:M Lumber Co., Inc., Box 405, Willis 77378. 
Veal, Jesse, Lumber Co., Box 156, Willis 77378. 
Huntington 
Lowery Bros. Lumber Co., Box 36, 75949. 
Huntsville 
Boettcher Lumber Co., Inc., Box 630, 77340. 
Steely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340. 
Walker Bros. Lumber Co., Inc., Box 88, 77340. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Brown-Pavletich Lumber Industries, Box 487, 75766. 
Martindale Lumber Co., Rusk Hwy. , 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Martindale Lumber Co. (Town Bluff), Box 341, 75951. 
Jefferson 
Consolidated Sawmills, 75657. 
McDonald Lumber Mill, Box 104, 75657. 
Kennard 
Curry, Noble, Sawmill (Crockett), Rt. 1, 75847. 
Houston County Lumber Co., Box 68, 75847. 
Steed Bros. Lumber Co., Box 65, 75847. 
Kirbyville 
McDonald, Burton, Lumber Co., Drawer J, 75956. 
Kountze 
Allen-Peavy Lumber Co., Inc., Box 0, 77625. 
Cariker, W. B., Lumber Co., Box 100, 77625. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Kountze Hardwood Co., Inc., Box 457, 77625. 
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Lincoln 
Nitschke, Dave, 78948. 
Livingston 
Leggett Lumber Co., Inc., Box 352, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Lufkin 
Allen Associates, Inc., Box 550, 75902. 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902. 
Owens, R. L., Lumber Co., Drawer 998, 75902. 
Marshall 
Snider Lumber Co . , Box Q, 75671. 
Tomlin- Webber Lumber Co., Karnack Hwy., Box 847, 75671. 
Mineola 
Bowden Lumber Co . , Box 293, 75773. 
Taylor, Earl, Lumber & Tie Co., Box 481, 75773. 
Moscow 
Marsh Lumber Co., Gen. Del., 75960. 
Mt. Pleasant 
Cypress Lumber Co . , 1401 Praetor St., 75455. 
Nacogdoches 
Bobo Bros. Lumber Co., Box 522, 75961. 
Nacogdoches County Lumbe r Co., Inc., Box 667, 75961. 
Newton 
Newton Lumber Co. , Ltd. , Box 457, 7 5966. 
Walker Lumber Yard, 75966. 
Pineland 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75968. 
Ravenna 
Smith, H. S . , Sawmill, Rt. 1, 75476. 
Richards 
Keisler Lumber Co., Box 583, 77873. 
Rusk 
Wallace Lumber Co . , Rt. 3, 75785. 
San Augustine 
San Augustine Lumber Co., Box 536, 75922 . 
Tenaha 
Anderson Mfg. Co., 75974. 
Texarkana 
Frizzell & Jones, Box 954, 75502. 
Talbert Lumber Co., 824 Talbert, 75501. 
Timpson 
Prince & Ross Lumber Co., 75975. 
Tyer, W. R., Lumber Co., Box 277, 75975. 
Warren 
Beech Creek Lumber Co., Inc., Box 38, 77664. 
Wiergate 
Wiergate Lwnber Co . , Box 268, 75977. 
Woodville 
Ste phens, R. L., Lumber Co., Box 968, 75979 . 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979. 
24217A SOFTWOOD DIMENSION 
Alto 
Bowmann Lumber Co., Box 218, 75925. 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
T exla Lumber Co. , Box 128, Mauriceville 77626. 
Corrigan 
65 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Product s Div., 
75939. 
Crockett 
Stow e Lumber Co., Box 805, 75835 . 
66 
Houston Metropolitan Area 
Grogan Bros. Lumber Co., Box 129, Conroe 77301. 
Williams, J. H . , Lumber Co., Inc., Box 306, Devers 77538. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Liberty Lumber Co . , Ltd., Box 409, Liberty 77575. 
L&M Lumber Co., lnc., Box 405, Willis 77378. 
Huntsville 
Boettcher Lumber Co., Inc., Box 630, 77340. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Jasper 
Ea1and- Wood Lumber Co., Box 602·1, 75951. 
Hart Greosoting Co . , Kirbyville Hwy., Box 300, 75951. . 
Jefferson 
Consolidated Sawmills, 75657. 
Kountze 
Allen-Peavy Lumber Co., Inc., Box 0, 77625. 
Cariker , W. B., Lumber Co., Box 100, 77625. 
Livingston 
Goodrich Lumber Co., Rt. 4, 77351. 
Leggett Lumber Co . , Inc., Box 352, 77351. 
Nacogdoches 
Bobo Bros. Lumber Co., Box 522, 75961. 
Nacogdoches County Lumber Co., Inc., Box 667, 75961. 
Newton 
Newton Lumber Co., Ltd., Box 457, 75966. 
San Augustine 
San Augustine Lumber Co., Box 536, 75922. 
Tenaha 
Anderson Mfg. Co., 75974. 
Warre·n 
Beech Creek Lwnber Co. , Inc. , Box 38, 77664. 
24217B SOFTWOOD HANDLE SQUARE;S 
Beawnont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Texla Lumber Co. , Box 128, Mauriceville 77626. 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products 
Div., 75939. 
Crockett 
Stowe Lwnber Co., Box 805, 75835 . 
Diboll 
Southern Pine Lwnber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Houston Metropolitan Area 
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Williams, J. H . , Lumber Co., Inc., Box 306, Devers 77538. 
Kirby Lumber Corp. , Box 53029, Houston 77052. 
Brabham & Parker Lumber Co . , Box 406, Willis 77378. 
L&M Lwnber Co., Inc., Box 405, Willis 77378. 
Huntsville 
Walker Bros. Lwnber Co., Inc., Box 88, 77340. 
Jasper 
Ealand-Wood Lwnber Co. , Box 6021, 75951. 
Hart Creosoting Co., Kirbyville Hwy. , Box 300, 75951. 
Kountze 
Allen.,. Peavy Lumber Co., Inc., Box 0, 77625. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Livingston 
Leggett Lwnber Co., Inc., Box 352, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Marshall 
Pyle Lwnber Co., Inc. , Box 457, 7 5671. 
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Newton 
Walker Lumber Yard, 75966. 
San Augustine 
San Augustine Lumber Co., Box 536, 75922. 
Woodville 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979. 
24218A SOFTWOOD FLOORING 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, '75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Tex1a Lum er Co. , Box 128, Mauriceville 77626. 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633 . 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939. 
Crockett 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835. 
Houston Metropolitan Area 
Grogan Bros. Lumber Co., Box 129, Conroe 77301. 
Williams, J. H., Lumber Co., Inc., Box 306, Devers 77538. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Brabham & Parker Lumber Co., Box 406, Willis 77378. 
L&M Lumber Co., Inc., Box 405, Willis 77378. 
Huntsville 
Boettcher Lumber Co., Inc., Box 630, 77340. 
Walker Bros. Lumber Co., Inc., Box 88, 77340. 
Jacksonville 
Brown-Pavletich Lumber Industries, Box 487, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lwnber Co., Box 6021, 75951. 
Kennard 
Steed Bros. Lumber Co., Box 65, 75847 . 
Kountze 
Allen-Peavy Lwnber Co., Inc., Box 0, 77625. 
Cariker, W. B., Lwnber Co., Box 100, 77625. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Livingston 
Goodrich Lwnber Co., Rt. 4, 77351. 
Leggett Lwnbe,r Co., Inc., Box 352, 77351. 
Nacogdoches 
Nacogdoches County Lwnber Co . , Inc., Box 667, 75961. 
Newton 
Newton Lumber Co., Ltd. , Box 457, 75966. 
Woodville 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979. 
24218B SURVEYORS'STAKES 
Camden 
Carter, W. T., & Brother, Drawer 47, 75934. 
Corrigan 
69 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939 . 
Diboll 
Southern Pine Lwnber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Gilmer 
Carroll Bros. Wood Shop, 1413 N. Wood, 75644. 
Houston Metropolitan Area 
Cowoodco, Inc., 710 Pickering, Box 10553, Houston 77018. 
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Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Brown-Pavletich Lum.ber Industries, Box 487, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Jefferson 
Consolidated Sawmills, 7 5657. 
Livingston 
B&B Stake Co., Box 604, 77351. 
Newton 
Walker Lumber Yard , 75966. 
Rusk 
Wallace Lumber Co., Rt. 3, 75785. 
Tenaha 
Anderson Mfg . C o ., 759 74 . 
Texarkana Metropolitan Area 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W . 3rd, Texarkana 75502. 
24218C LATH 
Camden 
Carter, W. T., & Brother, Drawer 47, 75934. 
Clarksville 
Texas Fence Co . , Box 724, 75426. 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939. 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Houston Metropolitan Area 
Cedar Bayou Sawmill, Box 955, Dayton 77535. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Brown-Pav1etich Lumber Industries, Box 487, 75766. 
Jasper 
Ea1and- Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Jefferson 
Consolidated Sawmills, 75657. 
Livingston 
B&B Stake Co. , Box 604, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Texarkana Metropolitan Area 
71 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75502. 
24218D DUNNAGE 
Gilmer 
Carroll Bros. Wood Shop, 1413 N. Wood, 75644. 
Huntington 
Richardson, J. M . , Sawmill, Rt. 2, 75949. 
24261 HARDWOOD FLOORING 
Center 
Bruce, E. L., Co. of Texas, Box 826, 75935. 
Corrigan 
L&L Lumber Co., Box 402, 75939. 
Parrish Tie & Lumber Co., Box 174, 75939. 
Gilmer 
Martin Oak Flooring Mfr., Smith Ave . , Box 160, 75644. 
Henderson 
McKnight Lumber Co . , 2505 Hwy. 79, 75652. 
72 
Houston Metropolitan Area 
Arkansas Oak Flooring Co., Dayton 77535. 
Huntsville 
Steely Sawmill, Rt . 4, Box 145, 77340. 
Jacksonville 
National Forest Products Co., Box 510 , 75766 . 
Laneville 
Pirtle, B. B., & Son, Box 33, 75667 . 
Livingston 
Coley's Tie Mill, Gen. Del., 77351. 
Lufkin 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902. 
Pineland 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc . , . 
75968. 
Tenaha 
Anderson Mfg . Co., 75974. 
Troup 
Nance, L. F., Rt. 4, Box 91, 75789 . 
Yantis 
Parmenter, Oscar, Sawmill, Rt. 1, 75497. 
24262A HARDWOOD DIMENSION 
Annona 
McKinney & Upchurch, Rt. 1, 75550. 
Bagwell 
Raulston, Albert, Rt . 1 , 75412 . 
Brownsboro 
Shaver, W. J., Lumber Co., Box 196, 75756 . 
Clarksville 
Magnolia Brush Mfrs . , Inc., Box 920, 75426. 
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Dallas Metropolitan Area 
Richardson Lumber & Mfg. Co., 10100 Denton Dr., Box 20457, 
75220. 
Gilmer 
Dean Lumber Co., Box 392, 75644. 
Martin Oak Flooring Mfr . , Smith Ave., Box 160, 75644. 
Hemphill 
Chandler Bros., Inc . , Rt. 1, Box 95, 75948. 
Henderson 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709, 75652. 
McKnight Lumber Co., 2505 Hwy. 79, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Globe Box Co. , 1128 Silber Rd. , Box 19424, Houston 77024. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Emmick Lumber Co., Inc., Box 215, Willis 77378. 
Huntsville 
Steely Sawmill, Rt. 4, Box 145, 77340. 
Jacksonville 
Martindale Lumber Co., Rusk Hwy., 75766. 
Miller, A . C., Co., Box 1232, 75766 . 
Jasper 
Martindale Lumber Co., Box 341, 75951. 
Lexington 
Browder, Dan, Lumber Co., 78947. 
Livingston 
Coley1 s Tie Mill, Gen. Del., 773 51. 
Lufkin 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902. 
Owens, R . L . , Lumber Co., Drawer 998, 75902. 
Marshall 
Pyle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
Snider Lumber Co. , Box Q, 75671. 
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Shiels, Elliot, Planing Mill Co. , 4001 East Side Ave. , Dallas 
75226. 
Trinity Valley Mills Co., 6920 2nd Ave., Dallas 75217. 
L=berman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., 
Box 798, Irving 75061. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co. , 800 W. Murray, Box 66, 
7 5021. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lun1ber Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550. 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550. 
Hearne 
Hearne L=ber Co., Box 567, 77859 . 
Sander, W. F . , Co., 102 N. Market, Box 551, 77859 . 
Houston Metropolitan Area 
Houston Sash & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
Lunsford, Jim, Co., 1527 N. Post Oak, Houston 77024. 
McKinley Building Materials, 2605 Kelley, Houston 77026. 
Texas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Metzler, Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc., 1906 E . Houston Ave . , 75670. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg. Co., Inc . , 611 E. A venue A, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
Dykes Bros., Box 2031, 75502. 
77 
Tyler Metropolitan Area 
Howard-McKinney Co., Inc., 615 E. Houston, Tyler 75701. 
National Homes Corp., Box 1311, Tyler 75702. · 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div. of Wm. Cameron Co., Box 889, 
Waco 76703. 
24312 WOOD WINDOW SASH, INCLUDING COMBINATION 
SCREEN AND STORM SASH, EXCLUDING WINDOW 
SCREENS AND WINDOW UNITS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Vaughan, Geo. C., & Sons, 1050 Detroit, Box 638, Nederland 
77627. 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co., 6262 Orange Hwy., Port Arthur 77641. 
Dallas Metropolitan Area 
Andy's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
Buell & Co., 2439 Swiss Ave., Dallas 75221. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St. , Dallas 75203. 
General Lumber Co., 4302 S. Buckner Blvd. , Dallas 75227. 
Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., Dallas 
7 5212. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr., Box 20256, Dallas 
75220. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave . , Dallas 
75226. 
Trinity Valley Mills Co. , 6920 2nd Ave. , Dallas 7 5217. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 
798, Irving 75061. 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co . , now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Galveston- Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co. ,3201 ;Mechanic, Galveston 77550. 
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Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550. 
Hearne 
Hearne Lumber Co . , Box 567, 77859. 
Sander, W. F. , Co., 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan~ 
Houston Sash & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Tex as Woodwork Go. , 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Vaughan, Geo . C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Metzler, Frank, Bldg. Material s & Cabine t Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Ja.sper 
Visador Co., The, Box 5981, 75951. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc., 1905 E . H ouston Ave ., 75670. 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg., Inc. , 611 E. Avenue A , 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
Dykes Bros. , Box 2031 , Texarkana 75502. 
T yler Metropolitan Area 
Howard-McKinney Co . , Inc., 615 E . Houston, Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div . of Wm. Cameron Co . , Box 889, 
Waco 76703. 
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24313 WINDOW AND DOOR FRAMES, WOOD 
Dallas Metropolitan Area 
BMCO Planing Mill, 2731 McPherson, Dallas 75212. 
Lone Star Mill & Lumber Co. , Box 565, Irving 75061. 
Greenville 
Graham Mfg., Co., 818 Walnut, 75401. 
Tyler Metropolitan Area 
Hill, Sam R., Lumber Co., 1112 E. Erwin, Tyler 75702. 
Waco Metropolitan Area 
Klein's Cabinet Shop, 1520 Colcord, Waco 76707 . 
24314 DOORS, WOOD (GENERAL CONSTRUCTION), INCLUDES 
DOORS SHIPPED IN DOOR UNITS 
Annona 
Annona Mfg. Co . , Box 78, 77550 . 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Gulf Mfg. & Lumbe r Co . , 1600 North, Beaumont 77701. 
Vaughan, Geo. C., & Sons , 1050 Detroit, Box 638, Nederland 
77627. 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co., 6262 Orange Hwy., Port Arthur 77641. 
Cameron 
Walled Lake Door Co., Old Waco Hwy., 76520. 
Center 
Bruce, E. L . , Co. of Texas, Box 826, 75935. 
Dallas Metropolitan Area 
Wood Produc ts, Inc.--:--Box 112, Addison 75001. 
A . & R. Cabinet Shop, 10630 Denton Dr., Dallas 75220. 
Andy 's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
( 
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BMCO Planing Mill, 2731 McPherson, Dallas 75212. 
Buell & Co., 2439 Swiss Ave., Dallas 75221. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St., Dallas 75203 . 
General Lumber Co., 4302 S. Buckner Blvd., Dallas 75227 . 
Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Morgan Portable Bldg. Co . , 9000 Harry Hines Blvd., Box 
35847, Dallas 75235. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., Dallas 
75212. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr., Box 20256, Dallas 
75220. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave . , 
Dallas 75226. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
Dallas Prefabricators, Inc . , Box 798, Irving 75061. 
Ladd Mfg. Co., 6700 Valley View , Irv ing 750 6 1. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd . , 
Box 798, Irving 75061. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co., 800 W. Murray, Box 66, 
7 5021. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550 . 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550. 
Hearne 
Hearne Lumber Co . , Box 567, 77859. 
Sander, W. F., Co., 102 N . Market , Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Buffalo Cabinet , 6102 England, Houston 77021. , 
Cary- Way Portable Buildings, Inc., 3411 Gulf Freeway, 
Houston 77003. 
Dixie Plywood Co . of Houston , 6770 Mykawa Rd. , Box 33315, 
Houston 77033 . 
Gruller Tool Co., 1528 Tulane, Houston 77008. 
Houston Millwork, Inc . , 1702 Roberts St. , Houston 77003. 
Houston Sash & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
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Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
Lunsford, Jim, Co., 1527 N. Post Oak, Houston 77024. 
McKinley Building Materials, 2605 Kelley, Houston 77026. 
State Millwork Co . , Inc., 931 W. 23rd, Houston 77008. 
Texas Woodwork Co. , 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008 . 
Vaughan, Geo. C. , & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd. , 75670. 
Mt. Pleasant 
Andes Door, Inc . , Box 611, 75455. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E . Market, 75801. 
Rosson Lumber Mfg. Co., 500 E. Market, 75801. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg . , Inc ., 611 E . Avenue A , 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
D ykes Bros., Box 2031, Tex arkana 75502. 
Woodline ( ndus tries, Inc., B ox 1470 , T exa r k a n a 75502. 
T yler Metropolitan Area 
Howard-McKinney Co., Inc . , 615 East Houston, Tyler 75701. 
Tyler Woodworks, 2000 Old Henderson Hwy., Box 4 , Tyler 
75706. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal M i llwork Co., div. of Wm. Cameron Co . , Box 889, 
Waco 76703. 
24315 OTHER WOOD DOORS, INCLUDES GARAGE, SCREEN, 
STORM AND COMBINATION SCREEN, AND STORM, 
TOILET, AND LOUVRE 
An;nona 
Annona Mfg. Co., Box 78, 77550 . 
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Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co. , 6262 Orange Hwy. , Port Arthur 77641. 
Brenham 
Venetian Blind Shop, 1403 W. Main, 77833. 
Commerce 
American Wood Corp., Box 1082, 75428 . 
Dallas Metropolitan Area 
Wood Products, Inc ., Box 112, Addison 75001. 
Beauti-DoorCo., 1725Levee, Dallas 75207. 
Blessing & Kemp Mill Lumber Co., 8010 Trade Village, 
Dallas 75217 . 
Buell & Co., 2439 Swiss Ave., Dallas 75221. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St. , Dallas 75203. 
General Lumber Co., 4302 S. Buckner Blvd., Dallas 75227. 
Huttig .Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
Overhead Door of Texas, 8600 S. Central Expressway, Dallas 
75216. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd. , Dallas 
75212. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr., Box 20256, Dallas 
75220. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 
798, Irving 75061. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550. 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550. 
Hearne 
Hearne Lumber Co . , Box 567, 77859 . 
Sander, W. F., Co., 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Ace Planing Mill, 6601 Enid, Houston 77022. 
Houston Sash & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
Texas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008 . 
Vaughan, Geo . C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Mt . Pleasant 
Andes Door, Inc., Box 611, 75455. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co . , 500 E. Market , 75801. 
Sulphur Sprin-g~ 
Cannon Craft Distributing Co., Box 307 , 75842 . 
Teague 
Jacks Mfg. Co. , 7 5860 . 
Temple 
Chupik Wood Mfg . , Inc . , 611 E. A ven ue A, 76501. 
Temple Products , Inc., Box 489, 76502 . 
T e rrell 
Wood Parts, Inc., Box 547, 75160. 
Tex arkana Metropolitan Area 
D ykes Bros . , Box 2031, Texarkana 75502 . 
T yler Metropolitan Area 
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Howard-McKinney Co . , Inc., 615 E . Houston, Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Ar e a 
Ideal Millwork Co . , div. of Wm. Cameron Co., Box 889 , Waco 
76703. 
24316 FINISHED WOOD MOULDINGS (INCLUDE WINDOW AND 
DOOR TRIM; EXCLUDE PICTURE FRAMES) 
Annona 
Annona Mfg . Co., Box 78, 77550. 
A tlanta 
Stanley, M. E., Co . , Box 190, 75551. 
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Beaumont- Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Reviea' s Mfg. & Supplies, 3010 Gulf, Beaumont 77703. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, 1050 Detroit, Box 638, Nederland 
77627. 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co. , 6262 Orange Hwy. , Port Arthur 77641. 
Bonham 
DeRose Industries, Inc . , Drawer 432, 75418. 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633. 
Crockett 
Northcutt Woodworks, Inc., Box 819, 75835. 
Dallas Metropolitan Area 
Andy's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
B. & H. Wood Products, Inc., 2310 Yuma, Dallas 75208. 
Beauti-Door Co., 1725 Levee, Dallas 75207. 
Blessing & Kemp Mill Lumber Co., 8010 Trade Village, 
Dallas 75217. 
BMCO Planing Mill, 2731 McPherson, Dallas 75212. 
Buell & Co., 2439 Swiss Ave., Dallas 75221. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St . , Dallas 75203. 
Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Morgan Portable Bldg. Co. , 9000 Harry Hines Blvd. , Box 
35847, Dallas 75235. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., Dallas 
75212. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr . , Box 20256, Dallas 
75220. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, Denton 76202. 
Texas Hardwood Mfg. Co., 3550 Forest Lane, Garland 75040. 
Ladd Mfg. Co., 6700 Valle y View, Irv ing 75061. 
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Lone Star Mill & Lumber Co., Box 565, Irving 75061. 
Lumberman's Sash&. Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 798, 
Irving 75061. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co., 800 W. Murray, Box 66, 75021. 
Diboll 
Southern Pine Plywood Co., assoc . with Temple Industries, Inc . , 
Box P, 75941. 
Galveston-T,exas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber~Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550. 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550 . 
Greenville 
Graham Mfg., Co., 818 Walnut, 75401. 
Hearne 
Hearne Lumber Co., Box 567, 77859. 
Sander, W. F., Co., 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
A. B. Ladder Co., 2226 Telephone Rd., Houston 76'135. 
Ace Planing Mill, 6601 Enid, Houston 77022. 
All Wood, Ltd., Box 5056, Houston 77012. 
Buffalo Cabinet, 6102 England, Houston 77021. 
Cary- Way Portable Buildings, Inc . , 3411 Gulf Freeway, 
Houston 77003. 
Houston Millwork, Inc. , 1702 Roberts St. , Houston 77003. 
Houston Sash & Door Co . , Box 126, Houston 77001. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
McKinley Building Materials, 2 605, Kelley, Houston 77026. 
Merrill Co., The, Box 12342, Houston 77017. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., 5401 Lawndale, Box 2564, 
Houston 77001. 
Texas Woodwork Co . , 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Jasper 
Visador Co., The, Box 5981, 75951. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc., 1906 E. Houston Ave., 75670. 
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T emple 
Chupik Wood Mfg . , Inc ., 611 E. A venu e A, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
Dykes Bros., Box 2031, Texa·rkana 75502 . 
Tyler Metropolitan Area 
Howard-McKinney Co., Inc ., 615 E. Houston, Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div . of Wm. Cameron Co . , Box 889, Waco 
76703. 
Trautschold, C. M., Co., 1500 Franklin Av e . , Waco 76703. 
24317 CABINETS AND CABINET WORK, TO BE BUILT IN 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Gulf Mfg. & Lumbe r Co., 1600 Nor th, Beaumon t 77701. 
R evi e a's Mfg . & Supplies, 3010 Gulf, B e aumont 77703. 
Orange Mfg . Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co . , 6262 Orange Hwy. , Port Arthur 77641. 
Bonham 
DeRose Industries, Inc . , Drawer 432, 75418. 
Cameron 
Kunz, A . G., Planing Mill , 208 S. Karnes, 76520. 
Center 
Center Plywood Co., Inc. , Box 511, 75935. 
Dallas Metropolitan Area 
Wood Products, Inc ., B ox 112 , A ddison 75001. 
A. & R. Cabinet Shop, 10630 D e nton Dr . , Dallas 75220. 
Andy's Mill & Cabinet Co . , 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
Blessing & Kemp Mill Lumber Co . , 8010 Trade Village, Dallas 
7 5217 . 
BMCO Planing Mill, 2 731 McPhe rson, Dallas 7 5212 . 
Coerv er, Otto, Co . , Inc., 3311 Elm St., Dallas 75226. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St . , Dallas 7 5203. 
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Gene's Cabinet Shop, 1942 S. Buckner Blvd., Dallas 75227. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd. , Dallas 
75212. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, Denton 76202. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
AAA Laminated Products Co. , Inc. , Box 725, Grand Prairie 
75051. 
Modern Mill & Mfg . Co., 1018 Lakeview Dr . , Grand Prairie 
75050. 
Ladd Mfg. Co., 6700 Valley View, Irv ing 75061. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co . , 800 W. Murray, Box 66, 75021. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550. 
Island City Woodworking Co., Inc., 1801 Mechanic, Galveston 
77550. 
Creel's, 807 South Oak, La Marque 77568. 
Georgetown 
Leffler Millwork Co. , 9th & Rock, 78626. 
Hearne 
Hearne Lumber Co., Box 567, 77859. 
Sander, W. F., Co . , 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Wooster Cabinet Shop, 6507 Bayway, Baytown 77520. 
Buffalo Cabinet, 6102 England, Houston 77021. 
Cary-Way Portable Buildings, Inc., 3411 Gulf Freeway, 
Houston 77003. 
Gruller Tool Co., 1528 Tulane, Houston 77008 . 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
State Millwork Co., Inc., 931 W. 23rd, Houston 77008. 
T exas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Vaughan, Geo . C . , & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
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Metzler, Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc., 1906 E. Houston Ave., 75670. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Paris 
Rogers-Wade Mfg. Co., Box 158, 75461. 
T:aylor 
Brieger's Planing Mill, 1119 Vance, 76574. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg ., Inc., 611 E. Avenue A, 75601. 
Pechal Cabinet Shop, 2018 E. Adams, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
Hilliard Wood Shop, 1100 New Boston Rd., Texarkana 75501. 
Tyler Metropolitan Area 
Howard-McKinney Co., Inc., 615 E. Houston, Tyler 75701. 
Tyler Woodworks, 2000 Old Henderson Hwy ., Box 4, Tyler 
75706. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co . , div. of Wm. Cameron Co., Box 889, 
Waco 76703. 
Klein's Cabinet Shop, 1520 Colcord, Waco 76707. 
24318 OTHER MILLWORK PRODUCTS INCLUDING WINDOW 
SCREENS AND ARCHITECTURAL MILLWORK 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Reviea's Mfg. & Supplies, 3010 Gulf, Beaumont 77703. 
Orange Mfg. Co . , 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Duckworth Supply Co., 6262 Orange Hwy., Port Arthur 77641. 
.J 
Bonham 
DeRose Industries, Inc . , Drawer 432, 75418. 
Center 
Center Plywood Co., Inc., Box 511, 75935. 
Commerce 
American Wood Corp., Box 1082, 75428. 
Dallas Metropolitan Area 
A. & R. Cabi net Sho~0630 Denton Dr., Dallas 75220. 
Acme Wood Shop, 2714 E. 11th, Dallas 75229. 
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Allied Fixture & Mfg. Co., 6822 Maple , Dallas 75235. 
Andy's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
BMCO Planing Mill, 2731 McPherson, Dallas 75212. 
Buell & Co. , 2439 Swiss Ave. , Dallas 75221. 
Castleberry Mill & Lumber, 2507 E . 11th, Dallas 75203. 
Cox' Creative Mill Work, 114 Julian St. , Dallas 75203. 
Huttig Sash & Door Co . of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
Ready-Cut Lumber & Mill works, 4955 Singleton Blvd., Dallas 
75212. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co ., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, Denton 76202. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
Wing, Sam A., Co., Inc., 2929 W . Kingsley Rd., Box 1170, 
Garland 7 5041. 
Ladd Mfg . C o. , 6700 Valley View , Irving 75601. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 
798, Irving 75061. 
Alderdice Woodcraft Co., 210 N. Jackson, Waxahachie 75165. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co . , 800 W. Murray, Box 66, 75021. 
Galv eston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, Galv eston 77550. 
Island City Woodworking Co., Inc. , 1801 Mechanic, Galv eston 
77550. 
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Vaughn Cabinet & Building Supply, 1201 Main, La Marque 
77568. 
Georgetown 
Leffler Millwork Co. , 9th & Rock, 78626. 
Hearne 
Hearne Lumber Co., Box 567, 77859. 
Sander, W. F., Co., 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Buffalo Cabinet, 6102 England, Houston 77021. 
Cary- Way Portable Buildings, Inc., 3411 Gulf Freeway, 
Houston 77003 . 
Farnham & Associates, Inc., 1308 Spring, Houston 77007. 
Gruller Tool Co., 1528 Tulane, Houston 77008. 
Houston Millwork, Inc., 1702 Roberts St., Houston 77003. 
Houston Ready-Cut House Co., 1212 Milby, Houston 77023. 
Houston Sa s h & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
Kerr's Products, Inc., 5220 Lawndale, Box 18012, Houston 
77023 .. 
Merrill Co., The, Box 12342, Houston 77017. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., 5401 Lawndale, Box 2564, 
Houston 77001. 
Star Cooling Towers, Inc., 5502 Cedar Crest, Houston 77017. 
State Millwork Co . , Inc., 931 W. 23rd, Houston 77008. 
Texas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Trans-American Crossarms Co., 5151 Holmes Rd., Houston 
77033 . 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Metzler, Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Lufkin 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc . , 1906 E. Houston Ave., Marshall 75670. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Sherman 
Wendell Mfg. Co., 220 W. Pelton, 75090. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg. , Inc ., 611 E. Ave nue A, 76501. 
Pechal Cabinet Shop, 2018 E. Adams, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
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Alto Mills, Inc . , 13th at Kansas City & South Track, Box 105, 
Texarkana 7 5502. 
Dykes Bros. , Box 2031, Texarkana 75502 . 
Tyler Metropolitan Area 
Howard-McKinney ~Inc., 615· E . Houston, T yler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div. of Wm. Cameron Co., Box 889, 
Waco 76703 . 
24321 HARDWOOD PLYWOOD 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
M. P. Building Sales Co., Box 3367, Beaumont 77704. 
Reviea's Mfg. & Supplies, 3010 Gulf, Beaumont 77703. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, 1050 Detroit, Box 638, Nederland 
77627 . 
Orange Mfg. Co., 1201 W. Front, Box 374, Orange 77631. 
Bonham 
DeRose Industries, Inc., Drawer 432, 75418. 
Center 
Bruce, E . L., Co . of Texas, Box 826, 75935. 
Center Plywood Co., Inc., Box 511, 75935. 
Dallas Metropolitan Area 
Andy 's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
Bue ll & Co., 2439 Swiss Ave . , Dallas 75221. 
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Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Langston, Jack, Mfg. Co., 3700 Elm St., Dallas 75226. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., 
Dallas 75212. 
Rounds & Porter Co., 9233 Denton Dr., Box 20256, Dallas 
75212. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226 . 
Tex-A-Panel Mfg. Co., 10848 Harry Hines Blvd., Dallas 
75220 . 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
AAA Laminated Products Co., Inc . , Box 725, Grand Prairie 
75051. 
Lumberman's Sash & Door Co., 2100 Union Bower Rd., Box 
798, Irving 75061. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co., 800 W. Murray, Box 66, 
7 5021. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Gulf Lumber Co., 3201 Mechanic, Galveston 77550. 
Georgetown 
Leffler Millwork Co. , 9th & Rock, 78626. 
Hearne 
Sander, W . F ., Co., 102 N. Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Walker Veneer & Plywood Co., Austin St., Box 425, Cleveland 
77327 . 
Dixie Plywood Co. of Houston, 6770 Mykawa Rd., Box 33315, 
Houston 77033. 
Gruller Tool Co., 1528 Tulane, Houston 77008. 
Houston Sash & Door Co . , Box 126, Houston 77001. 
Houston Woodworking Co., Box 7743, Houston 77007. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., 5401 Lawndale, Box 2564, 
Houston 77001. 
Texas Woodwork Co., 4400 Yale, Box 7491, Houston 77008. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Liberty Veneer & Panel Co. , Box 231, Liberty 77 57 5. 
Metzler, Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Marshall 
Covey Millwork, Inc., 1906 E. Houston Ave., 75670. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Temple 
Chupik Wood Mfg., Inc., 611 E. A v enue A, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
Dykes Bros., Box 2031, Texarkana 75502. 
Tyler Metropolitan Area 
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Howard-McKinney Co., Inc . , 615 E. Houston, Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co . , div. of Wm. Cameron Co., Box 889, Waco 
76703. 
24322 SOFTWOOD PLYWOOD 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
M. P. Building Sales Co., Box 3367, Beaumont 77704. 
Dallas Metropolitan Area 
Andy's Mill & Cabinet Co., 11603 Denton Rd., Dallas 75229. 
Morgan Portable Bldg. Co. , 9000 Harry Hines Blvd. , Box 
35847, Dallas 75235 . 
Jacksonville 
J-Tex Panel Co., Inc., Box 1088, 75766. 
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Keltys 
Owens-Illinois, Inc., 75955. 
2432 5 HARDWOOD VENEER 
Dallas Metropolitan Area 
Huttig Sash & Door Co. of Texas, 6519 Cedar Spring, Dallas 
75235. 
Langston, Jack, Mfg. Co., 3700 Elm St., Dallas 75226. 
Ready-Cut Lumber & Millworks, 4955 Singleton Blvd., Dallas 
75212. 
Rounds & Porter Co . , 9233 Denton Dr . , Box 20256, Dallas 
75220. 
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., 4001 East Side Ave., Dallas 
75226. 
Tex-A-Panel Mfg. Co . , 10848 Harry Hines Blvd., Dallas 
75220. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
AAA Laminated Products Co., Inc. , Box 725, Grand Prairie 
7 5051. 
Denison 
Foster Millwork & Supply Co., 800 W. Murray, Box 66, 
75021. 
Dial ville 
Halbert Mill Co., 75761. 
Hearne 
Sander, W. F., Co., 102 N . Market, Box 551, 77859. 
Houston Metropolitan Area 
Walker Veneer & Plywood Co . , Austin St . , Box 425, Cleveland 
77327. 
Dixie Plywood Co. of Houston, 6770 Mykawa Rd. , Box 33315, 
Houston 77033. 
Houston Millwork, Inc., 1702 Roberts St., Houston 77003 . 
Houston Sash & Door Co., Box 126, Houston 77001. 
Schroeder, Alexander, Lumber Co., 5401 Lawndale, Box 2564, 
Houston 77001. 
Texas Woodwork Co . , 4400 Yale , Box 7491, Houston 77008. 
Liberty Veneer & Panel Co., Box 231, Liberty 77575. 
Metzler, Frank, Bldg. Materials & Cabinet Work, Box 160, 
Tomball 77375. 
Palestine 
Lively Lumber & Glass Co., 500 E. Market, 75801. 
Teague 
Jacks Mfg. Co., 75860. 
Texarkana Metropolitan Area 
Dykes Bros., Box 2031, 75502 . 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div. of Wm. Cameron Co . , Box 889, 
Waco 76703. 
24326 SOFTWOOD VENEER 
Keltys 
Owens-Illinois, Inc ., 75955. 
24331 FABRICATED STRUCTURAL FRAMING AND WOOD 
LAMINATES; READY-CUT WOOD BUILDINGS AND 
PANELS OR SECTIONS FOR PREFABRICATED AND 
READY-CUT BUILDINGS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
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Duckworth Supply Co., 6262 ·orange Hwy. , Port Arthur 77641. 
Bonham 
D eRose Industries, Inc., Drawer 432, 75418. 
Dallas Metropolitan Area 
Barns Lumber & Mfg. Co., Box 20038, Dalla s 75220. 
Richardson Lumber & Mfg. Co., 10100 Denton Dr., Box 20457, 
Dallas 75220. 
Quillin Cabinet & Mill, Box 403, Garland 75041. 
United Flotation, Inc., 1920 N. Beltline Rd., Irving 75060. 
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Denison 
Foster Millwork & Supply Co., BOO W. Murray, Box 66, 75021. 
Diboll 
Tex Lam, Inc., sub. of Temple Industries, Inc., Box Z, 75941. 
Houston Metropolitan Area 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Metzler, Frank, Bldg. Material s & Cabine t Wo rk, Box 160, 
Tomball 77375. 
Texarkana Metropolitan Area 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75502. 
Trinity 
Builders Service Co., Box 451 , 75862 . 
Waco Metropolitan Area 
Ideal Millwork Co., div. of Wm. Cameron Co., Box 889, .Waco 
76703. 
24332 PREFABRICATED BUILDINGS, WOOD 
Bonham 
DeRose Industries, Inc., Drawer 432, 75418. 
Hallsville 
Walker Bros. Lumber Co., Box 1629, 75650. 
Houston Metropolitan Area 
Willis Building Corp., Box 746, Conroe 77301. 
Houston Ready-Cut House Co., 1212 Milby , Houston 77023. 
Vaughan, Geo. C., & Sons, Box 1693, Houston 77001. 
Trinity 
Builders Service Co., Box 451, 75862. 
Tyler Metropolitan Area 
National Homes Corp. , Box 1311 , Tyler 75702. 
24411 NAILED AND LOCK-CORNER WOODEN BOXES 
Dallas Metropolitan Area 
Commercial Military Crating Co., Inc . , 3607 Main, Dallas 
75226. 
Lane Container Corp., Box 20736, Dallas 75220. 
Temple Mfg . Co., assoc. with Temple Industries, Inc. , 
3215S. Haskell, Boxll067, Dallas 75223. 
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Truitt Packing & Export Co., 2713 Canton, Box 26226, Dallas 
75226. 
Heinfield Enterprises, Box 296, L ewisville 75067. 
Dial ville 
Halbert Mill Co., 75761. 
G r apevine 
Rustle Basket Co. , Rt. 1, Box 98C, 76051. 
Henderson 
Cush-Pak Mfg . Co., Box 221 , 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Cabinet Precisionists, Unltd., 902 Holland, Box 72, Galena 
Park 77547. 
Alamo Export Crating Co., 1600 N. 75th, Box 253, Houston 
77001. 
Cowoodco, Inc., 710 Pickering, Box 10553, Houston 77018. 
Globe Box Co. , 1128 Silber Rd. , Box 19424, Houston 77024. 
Gulf Ports Crating Co., Box 2343, Houston 77001. 
Houston Export Crating Co., Inc., 7400-14 Wingate, Houston 
77011. 
Southern Wood Products Co., 9851 Beaumont Hwy., Box 10702 , 
Houston 77018 . 
Rockdale 
C&M Mfg. Co ., S . Wilcox, Box 44, 76567 . 
Rusk 
Slove r, Bruce, Crate & Lumber Mill, Box 6, 75785. 
Tex arkana Metropolitan Area 
Benne tt, R . C . , Box Co., Box 1380, Texarkana 75502. 
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Timpson 
Clark & Tyer Crate Co., Box 186, 75975. 
Tyler Metropolitan Area 
Slover, B . C., Crate Factory, Rt. 8, Tyler 75701. 
Tyler Woodworks, 2000 Old Henderson Hwy., Box 4, Tyler 
75706. 
24412 BOX SHOOK: FRUIT, VEGETABLES, INDUSTRIAL, 
ETC. 
Dallas Metropolitan Area 
Commercial Military Crating Co. , Inc., 3607 Main, Dallas 
75226 . 
Lane Container Corp . , Box 20736, Dallas 75220 . 
Temple Mfg. Co., assoc. with Temple Industries, Inc., 
3215S. Haskell, Boxll067, Dallas75223 . 
Heinfield Enterprises, Box 296, Lewisville 75067. 
Dial ville 
Halbert Mill Co., 75761. 
Houston Metropolitan Area 
Globe Box Co., 1128 Silber Rd., Box 19424, Houston 77024. 
Gulf Ports Crating Co., Box 2343, Houston 77001. 
Houston Export Crating Co., Inc., 7400-14 Wingate, Houston 
77011. 
Jacksonville 
Aber Box & Basket Factory, Devereux St., Box 1270, 75766. 
Shinalt, F . A., & Sons, Rt. 1, 75766. 
Marshall 
Key Bros. Mfg. Co., 700 S. Garrett, Box 1177, 75671. 
Paris 
American Box Co., 714 9th, 75461. 
Rockdale 
C&M Mfg . Co., S. Wilcox, Box 44, 76567. 
Rusk 
Slov er, Bruce, Crate & Lumber Mill, Box 6, 75785. 
Trinity 
American Box Co., div . of Altamil Corp., 75862. 
Tyler Metropolitan Area 
Slover, B. C. , Crate Factory, Rt. 8, Tyler 75701. 
2442 WIREBOUND BOXES AND CRATES 
Houston Metropolitan Area 
Industrial Crating & Container Co., 14219 Longview, Houston 
77015. 
Paris 
American Box Co. , 714 9th, 7 5461. 
Rockdale 
C&M Mfg. Co. , S. Wilcox, Box 44, 76567. 
2443 VENEER AND PLYWOOD CONTAINERS, EXCEPT 
BOXES AND CRATES 
Jacksonville 
Aber Box & Basket Factory, Devereux St., Box 1270, 75766. 
Haberle Box & Basket Factory, 75766. 
Newton-Shank Mfg. Co., Henderson Hwy., 75766. 
Peacock Crate Factory, 1529 1/2 S. Jackson, 75766. 
Marshall 
Key Bros. Mfg. Co., 700 S. Garrett, Box 1177, 75671. 
Dallas Metropolitan Area 
Truitt Packing & Export Co., 2713 Canton, Box 26226, Dallas 
75226. 
Rockdale 
C&M Mfg. Co., S. Wilcox, Box 44, 76567. 
24911A-P POLES, PILING, POSTS--PRESSURE 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., 710 Pine, 
Beaumont 77704. 
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Burkeville 
Burkeville F.F.A. Chapter, Box 187, 75932. 
Dallas Metropolitan Area 
Ellisor, Grover, 3200 Purdue, Dallas 75225. 
Denison 
Smith, W. J., Wood Preserving Co., Box 703, 75021. 
Diboll 
Temple Industries, Inc., Wood Preserving Div., 7 5941. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., Box 688, Galves-
ton 77551. 
Geneva 
Counts, C. B., Post Plant, Box 185, 75947. 
Houston Metropolitan Area 
Page Post & Lumber Co., Rt. 1, Box 196, Cleveland 77327. 
Conroe Creosoting Co., Hwy. 105 E., Box 9, Conroe 77301. 
United Creosoting Co . , Drawer A, Conroe 77301. 
Houston Chemical Service, Rt . 3, Box 451, Houston 77045. 
Houston Creosoting Co., 4800 Hardy, Houston 77009. 
Koppers Co., Inc . , 7201 Hardy St. , Box 16220, Houston 77022 . 
Southern Pacific Co., Wood Preserving Works, Box 219, 
Houston 77001. 
Hufsmith 
Oualline Lumber & Penta Co . , Box 13, 77337. 
Jasper 
Hart Creosoting Co. , Kirbyville Hwy. , Box 300, 75951. 
Jasper Creosoting Co . , Box 6021, 75951. 
Texas Electric Co-op . , Inc., Bevil Loop Rd., Box 510, 75951. 
Linden 
Cass County Treating Co., Box 291, 75563. 
Longview 
Garland Creosoting Co . , Eastman Rd., Box 589 , 75603. 
Longview Creosoting Co., Gum Springs Rd., Box 2202, 75603 . 
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Lufkin 
Higgins Creosoting Inc., Box 1388, 1200 Paul Ave., 75902. 
Lufkin Creosoting Co., 1411 E. Lufkin Ave., Box 1207, 75902. 
Marshall 
Marshall Wood Preserving Co., Box 846, 75671. 
Mineola 
Texas Creosoting Pole & Post Co . , Star Rt., 75773 . 
Nacogdoches 
East Texas Wood Treating Co., Box 972, 75961. 
Navasota 
International Paper Co., Wood Preserving Div. , Hwy. 6, 
Box 788, 77868. 
New Waverly 
Keebel Lumber Co., Box 128, 77358. 
Somerville 
G. C. & S. F. Timber Treating Plant, 77879. 
Sour Lake 
Toups Post & Lumber Co., Drawer 0, 77659. 
Tenaha 
Shelby Wood Treating Co., Box 188, 75974. 
Texarkana Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., Box 690, Texarkana 
75502 . 
Texarkana Wood Preserving Co., Box 156, Texarkana 75502. 
24911B-P LUMBER, TIMBERS AND CROSSTIES--PRESSURE 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co . , 710 Pine, Beaumont 
77704. 
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Burkeville 
Burkeville F. F. A. Chapter, Box 187, 75932 . 
Dallas Metropolitan Area 
Ellisor, Grover, 3200 Purdue, Dallas 75225. 
Denison 
Smith, W. J., Wood Preserving Co ., Box 703, 75021. 
Diboll 
Temple Industries, Inc., Wood Preserving Div., 75941. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., Box 688, Galveston 
77551. 
Houston Metropolitan Area 
Conroe Creosoting Co., Hwy. 105 E., Box 9, Conroe 77301. 
United Creosoting Co., Drawer A, Conroe 77301. 
Hatheway- Patterson Corp., 6809 Irvington Blvd., Box 16056, 
Houston 77022. 
Houston Chemical Service, Rt. 3, Box 451, Houston 77045. 
Houston Creosoting Co., 4800 Hardy, Houston 77009. 
Koppers Co., Inc ., 7201 Hardy St., Box 16220, Houston 
77022. 
Southern Pacific Co., Wood Pr eserving Works, Box 219, Houston 
77001. 
Trans -American Cross Arms Co., 5151 Holmes Rd., Houston 
77033 
Wood Protection C o ., 5151 Holmes Rd., Houston 77033. 
Hufsmith 
Oualline Lumber & P enta Co., Box 13, 77337. 
Jasper 
Hart Creosoting Co., Kirbyville Hwy., Box 300, 75951. 
Jasper Creosoting Co., Box 6021, 75951. 
Linden 
Cass County Treating Co., Box 291, 75563. 
Longview 
Garland Creosoting Co., Eastman Rd., Box 589, 75603. 
Longview Creosoting Co., Gum Springs Rd., Box 2202, 75603. 
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Lufkin 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902. 
Lufkin Creosoting Co., 1411 E. Lufkin Ave., Box 1207, 75902. 
Marshall 
Marshall Wood Preserving Co., Box 846, 75671. 
Mineola 
Texas Creosoting Pole & Post Co., Star Rt., 75773. 
Nacogdoches 
East Texas Wood Treating Co ., Box 972, 75961. 
Navasota 
International Paper Co., Wood Preserving Div., Hwy. 6, 
Box 788, 77868. 
Pineland 
Temple Industrie s, Inc ., Wood Preserving Div., 75968. 
Somerville 
G. C. & S. F. Timber Treating Plant, 77879. 
Tenaha 
Shelby Wood Treating Co., Box 188, 75974. 
Texarkana Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., Box 690, 
Texarkana 75502. 
Texarkana Wood Preserving Co., Box 156, Texarkana 75502. 
24911C-P CROSS ARMS AND BRACES- -PRESSURE 
D enison 
Smith, W. J., Wood Preserving Co., Box 703, 75021. 
Diboll 
Temple Industries, Inc., Wood Preserving Div., 75941. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
International Creosoting & Construction Co., Box 688, 
Galveston 77551. 
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Houston Metropolitan Area 
Conroe Creosoting Co . , Hwy. 105 E., Box 9, Conroe 77301. 
Hatheway-Patterson Corp., 6809 Irvington Blvd., Box 16056, 
Houston 77022. 
Southern Pacific Co., Wood Preserving Works, Box 219, 
Houston 77001. 
Trans-American Cross Arms Co., 5151 Holmes Rd., Houston 
77033. 
Wood Protection Co . , 5151 Holmes Rd., Houston 77033. 
Somerville 
G. C. & S. F. Timber Treating Plant, 77879. 
24991 MIRROR AND PICTURE FRAMES, FRAMED PICTURES 
AND MOULDINGS 
Dallas Metropolitan Area 
Fine, W. R., Galleries, 2424 Cedar Springs, Dallas 7520,1. 
Henderson 
Arrow Mfg. Co., Box 344, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Bute, James, Co., 711 William St . , Box 1779, Houston 77001. 
House of Frames, 1833 W. Alabama, Houston 77006. 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop , Box 1094, 75902. 
Texarkana Metropolitan Area 
Texarkana Venetian Blind Co., 2311 Hazel, Texarkana 75501. 
24992 PALLETS AND SKIDS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Kilpatricks Pallet Mfg. Co. , Port Arthur Rd. , Box 968, 
Beaumont 77704. 
Beau-Port Mfg. Co., 6100 Orange Rd., Box 1563, Port Arthur 
77641. 
Bonham 
Wood Products, Inc., Box 394, 75418. 
Clarksville 
Southwestern Pallet Co., Box 830, 75426. 
Corrigan 
Parrish Tie & Lumber Co., Box 174, 75939. 
Dallas Metropolitan Area 
Commercial Military Crating Co., Inc., 3607 Main, Dallas 
75226. 
Bell Mfg. & Materials, 518 S. Garland, Garland 75040. 
Heinfield Enterprises, Box 296, Lewisville 75067. 
Etoile 
Naclina Lumber Co . , Box 68, 75944. 
Henderson 
McKnight Lumber Co . , 2505 Hwy. 79, 75652 . 
Townley, W . D . , & Son Lumber Co., Rt. 3, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
All-Tex Lumber Co . , Box 809, Houston 77001. 
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Cowoodco, Inc., 710 Pickering, Box 10553, Houston 77018. 
Southern Wood Products Co., 9851 Beaumont Hwy. , Box 10702, 
Houston 77018 . 
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye 77369. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Brown-Pavletich Lumber Industries, Box 487, 75766. 
Martindale Lumber Co. , Rusk Hwy., 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Laneville 
Pirtle, B. B., & Son, Box 33, 75667. 
Livingston 
Coley's Tie Mill, Gen. Del. , 773 51. 
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Marshall 
Pyle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
Nacogdoches 
Bobo Bros . Lumber Co., Box 522, 75961. 
Bright Coop Co., 803 West Seale St., 75961. 
Rockdale 
Brooks, Wallace, 602 Green, 76567. 
Rusk 
Wallace Lumb e r Co., Rt . 3, 75785. 
Shepherd 
Grimes, Ed, Lumber Co., Box 304X, 77371. 
Silsbee 
Acme Skid & Plug Co ., Box 187, 77656 . 
Tenaha 
Bragg, R. E . , Lumber Co., 75974 . 
Toledo Bend Lumber Co., Inc., 75974. 
Texarkana Metropolitan Area 
Bennett, R. C., Box Co., Box 1380, Texarkana 75502. 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75501. 
Ward-Davis Co., 18th St. & Waterall, Box 1894, Texarkana 
75502 . 
Timpson 
Prince & Ross Lumber Co., 75975. 
Troup 
Nance, L. F., Rt. 4, Box 91, 75789. 
Votaw 
Davis & Son Lumber Co., Box 215, 77376. 
24995B FENCES 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Hagan Supply Co . of Beaumont, 944 Main, Beaumont 77701. 
Orange Caske t Co., 1610 Main, Orange 77631. 
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Clarksville 
Texas Fence Co., Box 724, 75426. 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Edens-Birch Wood Products Div., 
75939. 
Houston Metropolitan Area 
Air Flo Venetian Blind & Fence Co., 700 W. Davis, Conroe 
77301. 
Houston Fence Co., 1346 Old Spanish Trail, Houston 77025. 
Kirby Lumber Corp . , Box 53029, Houston 77052. 
Southwestern Fence Co., 5705 Wes theimer, Houston 77027. 
Kountze 
Kountze Hardwood Co . , Inc., Box· 457, 77625. 
Lufkin 
Norris Fence Co., Drawer 568, 75902. 
24995C REELS FOR WIRE AND CABLE 
Bonham 
Wood Products, Inc . , Box 394, 75418. 
Houston Metropolitan Area 
Biltrite Reel & Lumber Co., 3702 Pinemont, Houston 77009. 
Crescent Reel Co., 201 Burbank, Houston 77022. 
24995D HANDLES AND DOWELS--BROOM, MOP, ETC. 
Buna 
Farr Industries, Box 201, 77612. 
Diboll 
T emple- White , Inc . , sub. of Temple Industries, Inc . , 75941. 
Houston Metropolitan Area 
Owens, W. E . , Handle Co., Conroe 77301. 
Houston Fishing Tackle Co., 2821 Lidstone, Box 1046, Houston 
77001. 
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Jefferson 
Culpepper Broom Factory, Rt. 4, Box 66, 75657. 
Newton 
Walker Handle Co., Box 236, 75966. 
24995E HANDLES AND DOWELS--TOOL 
Wake Village 
Murray Handle Co., Box 3786, 75501. 
24995F PARTICLE AND COMPOSITION BOARDS 
Diboll 
Temple Industries, Inc., Fiberboard Div., Drawer N, 75941. 
Jacksonville 
Wynnewood Products Co., Box 1088, 75766. 
24995G WOOD FLOUR 
Annona 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Box 55, 75550. 
Clifton 
Love Wovd Products Co., sub . of Temple Industries,_ Inc., 
Box 28, 76634. 
Dallas Metropolitan Area 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Indust.ries, Inc., 
3215 S. Haskell, Dallas 7 5223. 
Diboll 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Drawer 0, 75941. 
Marshall 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Rt. 4, Box 486, 75671. 
Snider Lumber Co., Box Q, 75671. 
Pineland 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc . , 75968. 
Temple Industries, Inc., Toilet Seat Div., 75968. 
Rusk 
Wallace Lumber Co., Rt. 3, 75785 . 
Waco Metropolitan Area 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
2420 Jackson, Box 34, Waco 76703 . 
24995H LADDERS 
Bartlett 
Muehlhause Machine & Woodwork, Rt. 1, 76511. 
Dallas Metropolitan Area 
Safeway Products, Box 35334, Dallas 75235. 
Houston Metropolitan Area 
A. B. Ladder Co., 2226 Telephone Rd . , Houston 76135. 
Ace Ladder Works , 5814 Darling St., Houston 77007. 
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Bute, James, Co., 711 William St., Box 1779, Houston 77001. 
Johnson, Pat, Mfg. Co., 1137 Hackney, Houston 77023. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Ladder Mfrs . , Inc . , 9924 Jensen Dr., Houston 77016. 
24995J SCAFFOLDING 
Dallas Metropolitan Area 
Safeway Products, Box 35334, Dallas 75235. 
24995K MISCELLANEOUS WOOD PRODUCTS,N. E. C. 
Annona 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Box 55, 7 5550. 
Centerville 
Novelty Mfg. Co., J. L. Thomason, Box 14, 75833. 
Clifton 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc ., 
Box 28, 76634. 
Dallas Metropolitan Area 
Jackson Mfg. Co., 6790 Greenville Ave., Dallas 75231. 
Kellmark, Inc., 9212 Sovereign Row, Dallas 75207. 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
3215 S. Haskell, Dallas 75223. 
Southwest Trophy Mfg., Inc., 1307 Motor, Dallas 75207. 
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Handy Andy Broom Co., 2746 Waldrum Dr., Box 354, Grand 
Prairie 75050. 
Diboll 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Drawer 0, 75941 
Miramul, Inc., sub. of Temple Industries, Inc., 75941. 
Gilmer 
Carroll Bros. Wood Shop, 1413 N. Wood, 75644. 
Greenville 
Aerial Propeller Co., 3215 Johnson, Box 692, 75402. 
Henderson 
Arrow Mfg. Co., Box 344, 75652 . 
Houston Metropolitan Area 
Ford Contractor Supply Service Co., 301 N. Front (Mail. 
213 Anglewood Ct., Box 83), Angleton 77515. 
Advance Excelsior Co., 7903 Leander, Houston 77012. 
Globe Box Co., 1128 Silber Rd., Box 19424, Houston 77024. 
Lufkin 
Lufkin Pecan Shelling Co., Inc., Box 677, 75902. 
Marshall 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
Rt. 4, Box 486, 75671. 
Nacogdoches 
Bright Coop Co., 803 West Seale St., 75961. 
East Texas Wood Treating Co., Box 972, 75961. 
Naples 
B&L Engraving, Box 463, 75568. 
Silsbee 
Acme Skid & Plug Co., Box 187, 77656. 
Texarkana Metropolitan Area 
Walmead Industries, Inc., 1210 W. 8th St., Box 852, 
Texarkana 75502. 
Murray Handle Co., Box 3786, Wake Village 75501. 
Waco Metropolitan Area 
Love Wood Products Co., sub. of Temple Industries, Inc., 
2420 Jackson, Box 34, Waco 76703. 
2400-2499A PULPCHIPS FROM ANY SOURCE 
Alto 
Baumann Lumber Co . , Box 38, 75925. 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Texla Lumber Co., Box 128, Mauriceville 77626. 
Bon Wier 
Hugh;;;-c. P., Lumber Co., Box 196, 75928. 
Camden 
Carter, W. T., & Brother, Drawer 47, 75934. 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633. 
Corrigan 
Southwest Forest Industries, Eden's-Birch Wood Products 
Div., 75939. 
Crockett 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835 . 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc., 
75941. 
Hemphill 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 518, 75948. 
Henderson 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Grogan Bros . Lumber Co. , Box 129, Conroe 77301. 
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Cedar Bayou Sawmill, Box 955, Dayton 77535. 
Williams, J. H., Lumber Co., Inc., Box 306, D evers 77538. 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052. 
Liberty Lumber Co. , Ltd., Box 409, Liberty 77575. 
Racki, P . A., Lumber Co., Inc., Rye 77369. 
Brabham & Parker Lumber Co . , Box 406, Willis 77378. 
L&M Lumber Co., Inc., Box 405, Willis 77378. 
Huntsville 
Boettcher Lumber Co., Inc . , Box 630, 77340. 
Walker Bros. Lumber Co., Inc., Box 88, 77340. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co. , Box 6021, 75951. 
Hart Creosoting Co., Kirbyville Hwy., Box 300, 75951. 
Martindale Lumber Co. , Box 341, 75951. 
Martindale Lumber Co. (Town Bluff), Box 341, 75951. 
Kountze 
Allen-Peavy Lumber Co ., Inc., Box 0, 77625. 
Cariker,. W. B., Lumber Co., Box 100, 77625. 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Kountze Hardwood Co., Inc., Box 457, 77625. 
Livingston 
Leggett Lumber Co., Inc., Box 352, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Lufkin 
Allen Associates, Inc., Box 550, 75902. 
Marshall 
Snider Lumber Co. , Box Q, 7 5671. 
Nacogdoches 
Bobo Bros. Lumber Co., Box 522, 75961. 
Nacogdoches County Lumber Co., Inc., Box 667, 75961. 
Newton 
Newton Lumber Co., Ltd. , Box 457, 75966. 
Pineland 
Southern Pine Lwnber Co. , now Temple Industries, Inc., 
75968. 
San Augustine 
San Augustine Lwnber Co . , Box 536, 75922. 
Tenaha 
Anderson Mfg. Co. , 75974. 
Warren 
Beech Creek Lumber Co., Inc., Box 38, 77664 . 
Wiergate 
Wiergate Lumber Co., Box 268, 75977 . 
Woodville 
Stephens, R. L., Lumber Co . , Box 968, 75979. 
Woodville Lumber Co., Inc., Box 8, 75979. 
2400 - 2499B SAWDUST (SALEABLE) FROM ANY SOURCE 
Diboll 
Southern Pine Lwnber Co., now Temple Industries, Inc . , 
75941. 
Gilmer 
Martin Oak Flooring Mfr. , Smith Ave., Box 160 , 75644. 
Houston Metropolitan Area 
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Williams, J. H., Lumber Co . , Inc., Box 306 , Dev ers 77538. 
Jasper 
Ealand-Wood Lwnber Co., Box 6021, 75951. 
Kountz e 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Lincoln 
Nit schke, Dave, 78948 . 
Marshall 
P yle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
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Newton 
Newton Lumber Co . , Ltd. , Box 457, 7 5966. 
Tenaha 
Toledo Bend Lumber Co., Inc., 75974. 
Wiergate 
Wiergate Lumber Co., Box 268, 75977. 
2400-2499C SHAVINGS (SALEABLE) FROM ANY SOURCE 
Alto 
Baumann Lumber Co., Box 38, 75925. 
Atlanta 
Atlanta Lumber Co., Box 91, 75551. 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Beaum.ont Lumber Co. , Box 2086, Beaumont7'7704. 
Beau-Port Mfg . Co., 6100 Orange Rd., Box 1563, Port Arthur 
77641. 
Blossom 
Fodges Sawmill, Rt. 2, 75416. 
Bon Wier 
Hughes, C. P., Lumber Co., Box 196, 75928. 
Carthage 
Darnell Leasing Co., Box 248, 75633. 
Chandler 
McCurley, Earl, Sawmill, Rt. 1, 75758. 
McCurley, Frank, Rt. l, 7 57 58 . 
Crockett 
Stowe Lumber Co., Box 805, 75835. 
Denison 
Smith, W. J., Wood Preserving Co., Box 703, 75021. 
Diboll 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries, Inc. , 75941. 
Gilmer 
Martin Oak Flooring Mfr., Smith Ave., Box 160, 75644. 
Hemphill 
Ealand- Wood Lumber Co., Box 518, 75948. 
Henderson 
Henderson Lumber Mfg. Co., Box 709, 75652 . 
Townley, W . D . , & Son Lumber Co., Rt. 3, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Grogan Bros. Lumber Co., Box 129, Conroe 77301. 
Phillips, Don, Lumber Co., Box 678, Conroe 77301. 
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Williams, J . H . , Lumber Co., Inc . , Box 306, Devers 77538. 
All-Tex Lumber Co., Box 809, Houston 77001. 
Baird Lumber Co., 7101 Ralston Rd., Houston 77016. 
Jones Lumber Co., 2715 Polk Ave., Box 1275, Houston 77001. 
Kirby Lumber Corp. , Box 53029, Houston 77052. 
Trans-American Cross Arms Co . , 5151 Holmes Rd., Houston 
77033. 
L&M Lumber Co. , Inc., Box 405, Willis 77378. 
Huntington 
Lowery Bros. Lumber Co . , Box 36, 75949. 
Huntsville 
Walker Bros. Lumber Co ., Inc., Box 88, 77340. 
Jacksonville 
Andrews Lumber Co., Box 1152, 75766. 
Brown-Pavletich Lumber Industries , Box 487 , 75766. 
Maxwell Lumber Co., Box 1105, 75766. 
Jasper 
Ealand-Wood Lumber Co., Box 6021, 75951. 
Jeffe rson 
McDonald Lumber Mill, Box 104, 75657. 
Kennard 
Curry, Noble, Sawmill (Crockett) , Rt. 1, 75847. 
Houston County Lumber Co., Box 68, 75847. 
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Steed Bros. Lumber Co., Box 65, 75847. 
Kirbyville 
McDonald, Burton, Lumber Co., Drawer J, 75956. 
Kountze 
Clark, Allen, Industries, Box 577, 77625. 
Lincoln 
Nitschke, Dave, 78948. 
Livingston 
Leggett Lumber Co., Inc., Box 352, 77351. 
Livingston Wood Products Corp., Box 312, 77351. 
Lufkin 
Allen Associates, Inc., Box 550, 75902 . 
Angelina Hardwood Sales Co., Box 1028, 75902 . 
Marshall 
P yle Lumber Co., Inc., Box 457, 75671. 
Snider Lumber Co. , Box Q, 7 5671. 
Mineola 
Bowden Lumber Co., Box 293, 75773. 
Texas Cr eosoting Pole & Post Co., Star Rt., 75773. 
Nacogdoches 
Bobo Bros. Lumber Co. , Box 522, 75961. 
Nacogdoches County L umber Co., Inc., Box 667., 75961. 
Newton 
Newton Lumber Co., Ltd., Box 457, 7 5966. 
Pineland 
Southern Pine Lumber Co., now Temple Industries , Inc., 
75968. 
Rusk 
Wallace Lumber Co., Rt. 3, 75785. 
San Augustine 
San Augustine Lumber Co., Box 536, 75922. 
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Tenaha 
Anderson Mfg . Co., 75974 . 
Timpson 
Prince & Ross Lumber Co . , 75975. 
Tyer, W. R., Lumber Co., Box 277, 75975 . 
Wiergate 
Wiergate Lumber Co., Box 268, 75977. 
25111 RADIO, PHONOGRAPH,AND TV WOOD CABINETS 
Athens 
Mathes Mfg. Co., Box 151, 75751. 
Dallas Metropolitan Area 
Curtis Mathes, 2220 Young, Dallas 75201. 
Davis, J. W., & Co., 9212 Denton Dr., Box 35313, Dallas 
75235. 
E vans Cabinet & Fixture Co., 3418 E . Illinois, Dallas 75216. 
Mixon's, 2105 S. Denely Dr., Dallas 75216. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
B. Mfg. Co., Inc., 4102 E. Main, Grand Prairie 75050 . 
Lancaster 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co., 3124 Houston School Rd., 
75146. 
Waxahachie 
Alderdice Woodcraft Co . , 210 N. Jackson, 75165. 
25112 OTHER WOOD LIVING ROOM, LIBRARY, SUNROOM 
AND HALL FURNITURE 
Athens 
Campbell Chair Factory, Rt. 1, Corsicana Hwy . , 75751. 
Atlanta 
Stanley, M. E . , Co., Box 190, 75551. 
Corsicana 
Kerns Furniture Co. of Texas, 401 E. 6th Ave . , 75110 . 
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Dallas Metropolitan Area 
Burton-Dixie Corp., 817 Corinth, Dallas 75215. 
Evans Cabinet & Fixture Co., 3418 E. Illinois, Dallas 75216. 
Mixon's, 2105 S. Denely Dr., Dallas 75216. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, Denton 76202. 
Plasco Mfg . Co., 1705 E. Main, Grand Prairie 75050. 
Houston Metropolitan Area 
Buschardt' s Prince William Furniture, Inc. , 3343 S. Rice Ave. , 
Houston 77027. 
Heath & Brown, 609 Triam Ave. , Houston 77006. 
Port City Cabinet Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Jacksonville 
International Furnitur e Co., Frankston Hwy., Box 9, 75766. 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd., 75662 . 
Lufkin 
Moore Chair Co. , Box 3 07, 7 5902. 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670. 
Mexia 
Donie Chair Co., Inc., 215 N. McKinney, 76667. 
Nacogdoches 
Penman Mfg. Co., 721 S . Church, Box 795, 75961. 
Quitman 
Crown Furniture Mfg. Co., 709 Goode, Drawer 638, 75783. 
Taylor 
Kerr-Ban Furniture Mfg . Co., Box 230, Drawer 752, 76574 . 
Texarkana Metropolitan Area 
Rehkopf Industries, S. Robison Rd., Box 986, Texarkana 
75502. 
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Waco Metropolitan Area 
Eisen Bros., Inc., Box 417, McGregor 76657. 
Smith Furniture Mfg . Co., 424 Peach, Box 1638, Waco 76703 . 
25113 WOOD DINING ROOM AND KITCHEN FURNITURE 
(EXCEPT CABINETS) 
Athens 
Campbell Chair Factory, Rt. 1, Corsicana Hwy., 75751. 
Corsicana 
Kerns Furniture Co. of Texas, 401 E .. 6th Ave., 75110. 
Dallas Metropolitan Area 
Evans Cabinet & Fixture Co., 3418 E. Illinois, Dallas 75216. 
Falcon Mfg. Co., Inc . , Box 14336, Dallas 75234. 
Gunlocke Chair Co., 9009 Chancellor Row, Dallas 75247. 
Rattan Furniture Shop, Inc., 3424 Oaklawn, Dallas 75219. 
Diboll 
Angelina Furniture Mfg. Co., a f£1. with Temple Industries, 
Inc. , Box 567, 7 5941. 
Houston Metropolitan Area 
Buschardt' s Prince William Furniture, Inc., 3343 S. Rice 
Ave., Houston 77027. 
Globe Box Co., 1128 Silber Rd., Box 19424, Houston 77024. 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd., 75662 . 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
Mex ia 
Donie Chair Co., Inc., 215 N. McKinney, 76667 . 
Nacogdoches 
Penman Mfg. Co . , 721 S. Church, Box 795, 75961. 
Taylor 
Kerr-Ban Mfg . Co., Box 230, 76574. 
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25114 KITCHEN CABINETS 
Clifton 
Hughes Woodshop, Inc . , 616 S. Ave. D, 76634. 
Dallas Metropolitan Area 
Arcadia Cabinet Shop, Rt. 8, Box 7, Dallas 75221. 
Chris Cabinet Shop, 3401 Crestview, Dallas 75235. 
Evans Cabinet & Fixture Co., 3418 E. Illinois, Dallas 75216. 
Mixon's, 2105 S. Denely Dr., Dallas 75216. 
Newman Planing Mill, 6262 Wyche Blvd., Dallas 75235. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, Denton 76202 
Western Mfg. Co., 509 Camden Dr., Box 162, Grand Prairie 
75051. 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co., 3124 Houston School Rd., 
Lancaster 75146 . 
Groesbeck 
Oswalt Lumber & Mill Works, Box 323, 76642. 
Henderson 
Nutone, Inc., Wood Carving Div ., 1610 Industrial Dr . , Box 78, 
756:;2. 
Galena Park 
Cabinet Precisionists Unltd., 902 Holland, Box 72, 77547. 
Houston Metropolitan Area 
Cabinet Specialties Mfg . Co., 7708 Homestead Rd., Houston 
77028. 
Mikada, Inc., 407 Link Rd., Houston 77009. 
Port City Cabinet Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Tampke Lumber Co . , 7415 Lawndale, Houston 77012. 
Woodcraft Co. of Texas, 217 1/2 Avondale, Houston 77006. 
Young Furniture Mfg. Co., 6326 Long Dr., Houston 77017. 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd . , 75662. 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
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Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670 . 
Texarkana Metropolitan Area 
Alto Mills, Inc., 13th at Kansas City & South Track, Box 105, 
Texarkana 75502. 
Trinity 
Builders Service Co., Box 451, 75862. 
Tyler Metropolitan Area 
Glints Cabinet Shop, 1903 Old Henderson Hwy., Tyler 75701. 
Hill, Sam R., Lumber Co., 1112 E. Erwin, Tyler 75702. 
Waco Metropolitan Area 
Khoury, Inc., 1129 Webster, Box 1746, Waco 76703. 
Trautschold, C. M., Co., 1500 Franklin Ave . , Waco 76703. 
25115 WOOD BEDROOM FURNITURE 
Corsicana 
Kerns Furniture Co. of Texas, 401 E. 6th Ave., 75110 . 
Crockett 
Huntingburg Fu.rniture Co . , Loop 304, 75835. 
Timely of Texas, div. of Huntingburg Furniture Co., Inc., 
Box 741, 75835. 
Dallas Metropolitan Area 
Burton-Dixie Corp . ,~Corinth, Dallas 75215. 
Evans Cabinet & Fixture Co., 3418 E. Illinois, Dallas 75216. 
Maywood Furniture Co., 8303 Chancellor Row, Dallas 75247. 
Rattan Furniture Shop, Inc., 3424 Oaklawn, Dallas 75219. 
Simmons Co., 8600 Harry Hines, Dallas 75235. 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co., 3124 Houston School Rd., 
Lancaster 75146. 
Diboll 
Angelina Furniture Mfg. Co., a££1. with Temple Industries, 
Inc., Box 567, 75941. 
Houston Metropolitan Area 
Buschardt's Pr ince William Furniture, Inc., 3343 S. Rice Ave., 
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Houston 77027. 
Colgate S'West, Inc., 2117 Hussion, Houston 77003. 
Dennis Bedding Co . , 2627 Westheimer, Houston 77006. 
Port City Cabinet Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Slumber Shop of Texas, sub. of Slumber Shop, 3211 Harrisburg, 
Box 10164, Houston 77023. 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd., 75662. 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
Trinity 
Builders Service Co., Box 451, 75862. 
Waco Metropolitan Area 
Eisen Bros., Inc., Box 417, McGregor 76657. 
25116 INFANTS AND CHILDREN'S WOOD FURNITURE 
Athens 
Campbell Chair Factory, Rt. 1, Corsicana Hwy., 75751. 
Dallas Metropolitan Area 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co., 3124 Houston School Rd., 
Lancaster 75146. 
Houston Metropolitan Area 
Continental Silver Line Products, 710 N. Drennan, Box 72, 
Houston 77001. 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd., 75662. 
Mexia 
Donie Chair Co., Inc., 215 N. McKinney, 76667. 
25117 WOOD OUTDOOR FURNITURE AND UNPAINTED WOOD 
FURNITURE 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Weatherwood Mfg. Co., Box 1464, Orange 77631. 
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Corsicana 
Kerns Furniture Co . of Texas, 401 E. 6th Ave., 75110. 
Dallas Metropolitan Area 
Maywood Furniture Co . , 8303 Chancellor Row, Dallas 7 524 7. 
Mixon's, 2105 S. Denely Dr. , Dallas 75216. 
Houston Metropolitan Area 
Continental Silver Line Products, 710 N. Drennan, Box 72, 
Houston 77001. 
Ladder Mfr s ., Inc . , 9924 J e nsen Dr., Houston 77016. 
Texas Table Co . , 3002 Maury, Houston 77009. 
Woodcraft Co. of Texas, 217 1/2 Avondale, Houston 77006 . 
Kilgore 
Slaughter Woodwork, 2607 Henderson Blvd. , 75662. 
Mexia 
Donie Chair Co., Inc., 215 N. McKinney, 76667 . 
Texarkana Metropolitan Area 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75502 . 
25121 UPHOLSTERED WOOD HOUSEHOLD FURNITURE 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Rosenthal's Inc . , 117 5 S. 4th, Box 2949, Beaumont 77704. 
Brenham 
Maddox Furniture Mfg. Co., Box 586, 77833. 
Bryan 
International Furniture Co., Fountain Ave., 77802. 
Dallas Metropolitan Area 
Burton-Dixie Corp. ,---sl7 Corinth, Dallas 7 5215. 
Custom Design, Inc., 135 Parkhouse, Dallas 75207. 
Kroehler Mfg. Co., Box 35045, Airlawn Station, Dallas 75235. 
Massound Mfg. Co., 2315 Alamo, Dallas 75201. 
Rattan Furniture Shop, Inc. , 3424 Oaklawn, Dallas 75219. 
Simmons Co., 8600 Harry Hines, Dallas 75235. 
Ennis Furniture Mfg. Co., Inc . , 2316 N. Preston, Ennis 
75119 . 
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Mar-Lou Furniture, 112 Commercial, Garland 75040. 
Georgetown 
Giddings Mfg. Co., Box 329 , 78626 . 
Houston Metropolitan Area 
Burne s Bros. Upholstering Co., 1912 Bingham, Houston 77007 . 
Buschardt's Prince William Furniture, Inc., 3343 S. Rice Ave., 
Houston 77027. 
Camp, W . A . , & Co., 903 Marshall, Houston 77006. 
Coeval, Inc., 5919 Calhoun, Box 14222, Houston 77021. 
Colgate S'West, Inc . , 2117 Hussion, Houston 77003 . 
Continental Silver Line Products, 710 N. Drennan, Box 72, 
Houston 77001. 
Dennis Bedding Co., 2627 Westheimer, Houston 77006. 
Houston Cushion Mfg. Co., 5201 Canal, Houston 77011. 
Port City Cabine t Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Sherman-Bertram of Texas, Inc., Box 15101, Houston 77020. 
Superior Furniture Mfg . Co., Inc., 115 N. Paige, Houston 
77003 . 
Young Furniture Mfg. Co., 6326 Long Dr., Houston 77017. 
Lufkin 
Moore Chair Co., Box 307, 75902. 
Marshall 
Uttley & Liston, 1910 E. Houston, Box 238, 75671. 
Tex arkana Metropolitan Area 
Rehkopf Industries, S. Robison Rd. , Box 986, Texarkana 
75502. 
Tyler Metropolitan Area 
Mason-Tyler Mfg. Co., Box 746, T yler 75702. 
Waco Metropolitan Area 
Eisen Bros . , Inc . , Box 417, McGregor 76657. 
Smith Furniture Mfg . Co., 424 Peach, Box 1638, Waco 76703. 
25126 FURNITURE FRAMES FOR HOUSEHOLD FURNITURE 
Brenham 
Sealy Mattress Co., Box 593, 77833. 
Bryan 
Southern King Mattress Co., 2905 Texas, 77803. 
Dallas Metropolitan Area 
Direct Mattress Co . , 3131 Commonwealth, Dallas 75247. 
Restmore Mattress Co., 3201 Ash Lane, Dallas 75226. 
Bell Mfg. & Materials, 518 S. Garland, Garland 75040. 
Royal Couch & Bedding Co. , Inc. , of A. Brandt Co. , Inc. , 
617 N. 7th, Midlothian 76065. 
Denison 
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Denison Mattress Factory, 1001 W. Owing, Box 6931, 75021. 
Houston Metropolitan Area 
Continental Silver Line Products, 710 N. Drennan, Box 72, 
Houston 77001. 
Globe Box Co., 1128 Silber Rd., Box 19424, Houston 77024. 
Hunt, C. B., Mattress Co., Inc., 6320 Harrisburg, Houston 
77011. 
Kay Mfg. Corp. , 440 S. 66th, Box 9007, Houston 77011. 
Lifetime Foam Products, Inc., Box 7643, Houston 77007. 
Restline Bedding Products, Inc., 203 Roberts, Box 12411, 
Houston 77017. 
Slumber Shop of Texas, sub. of Slumber Shop, 3211 Harrisburg, 
Box 10164, Houston 77023. 
Rusk 
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill, Box 6, 75785. 
Taylor 
Taylor Bedding Mfg. Co., 401 West 2nd, 76574. 
Texarkana Metropolitan Area 
Hinshaw Mattress Co., 1919 Milam, Texarkana 75501. 
Prud'Homme, Lester L., Inc., 804 W. 3rd, Texarkana 75502. 
T yler Metropolitan Area 
Tyler Pallet & Crate Co., Box 721, Tyler 75702 . 
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McNeff Industries, Inc., 2414 Vinson, Box 10626, Dallas 
75207. 
Modern Store Fixtures, 939 S. Lamar, Dallas 75202. 
Safeway Products, Box 35334, Dallas 75235. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr. , Box 827, Denton 76202. 
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co ., 3124 Houston School Rd., 
Lancaster 75146. 
Southwestern Assemblies of God College, Waxahachie 75165. 
Gr eenville 
Ward, Inc., 6000 Sayle, 75401. 
Henderson 
Hall Mfg. Co., Box 99, 76552. 
Houston Metropolitan Area 
Buschardt's Prince William Furniture, Inc., 3343 S. Rice 
Ave., Houston 77027 . 
Kirby Lumber Corp., Box 53029, Houston 77052 . 
Madonna Guilds, The, 1007 Missouri Ave., Box 6189, Houston 
77006. 
Port City Cabinet Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Triumph Storecrafters Corp., 3000 Yellowstone, Box 14368, 
Houston 77021. 
Young Furniture Mfg. Co., 6326 Long Dr. , Houston 77017. 
Brabham & Parker Lumber Co., Box 406, Willis 77378. 
Jacksonville 
S. K. Church Furniture Co., Tyler Hwy., Box 30, 75766. 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670. 
Temple 
American De sk Mfg. Co. , Box 4 16, 76502. 
Tyler Metropolitan Area 
Glints Cabinet Shop, 1903 Old Henderson Hwy., Tyler 75701. 
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Waco Metropolitan Area 
Central Texas Iron Works, 2025 Webster, Box 949, Waco 
76703. 
Imperial Woodworks, Inc., 323 S. 6th, Box 7541, Waco 76701. 
Khoury, Inc., 1129 Webster, Box 1746, Waco 76703. 
Sams, L . L., & Sons, Box 1430 , Waco 76703. 
Trautschold, C. M., Co., 1500 Franklin Ave., Waco 76703. 
2541 WOOD PARTITIONS, SHELVING, LOCKERS, AND 
OFFICE AND STORE FIXTURES 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Seal Mfg. & Supply, 3275 Hollywood, Beaumont 77701. 
Clifton 
Hughes Woodshop, Inc., 616 S. Ave. D, 76634. 
Dallas Metropolitan Area 
Adleta Show Case & Fixture Mfg. Co., 1914 Cedar Spring, 
Dallas 75201. 
Chris Cabinet Shop, 3401 Crestview, Dallas 75235. 
Coerver, Otto, Co ., Inc., 3311 Elm St., Dallas 75226. 
Dallas Fountain & Fixture Co., Inc., 3772 Hagger Way, 
Dallas 75209. 
Evans Cabinet & Fixture Co., 34 18 E. Illinois, Dallas 75216. 
Klimist Store Fixture Mfg. Co., 5013 Miller Ave., Dallas 
75206. 
Modern Store Fixtures, 939 S. Lamar, Dallas 75202. 
Morris Woodworks, 400 Dallas Dr., Box 827, D enton 76202. 
Able Counter Top Mfg. Co., 206 N. Main, Box 402, Hutchins 
75141. 
Denison 
Frank & Winfree Co., S. Hwy. 75A, Box 141, 75021. 
Giddings 
Koslan Co., Inc., 632 W. Austin, 78942. 
Houston Metropolitan Area 
Burge Mfg. Co ., 1200 Sellers, Houston 77007 . 
Brochstein1 s, Inc. , 11530 S. Main, Houston 77001. 
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Delmar Cabinet Co. of Texas, Inc., 1200 National, Houston 
77007. 
Farnham & Associates, Inc., 1308 Spring, Houston 77007. 
Fixtures International Co., 501 Yale, Houston 77007. 
Fuller Wood Working Co., 2525 Vaughn, Houston 77016. 
Gessner, A., Cabinet Works, 4408 Lillian, Houston 77007. 
Port City C abinet Works, 1810 Keene, Houston 77009. 
Quality Fixtures, 1214 Sterret, Houston 77002. 
Tindall, Edwin B., Cabinet Maker, 6307 Dumble, Houston 
77021. 
Triumph Storecrafters Corp., 3000 Yellowstone, Box 14368, 
Houston 77021. 
Woodcraft Co. of Texas, 217 1/2 Avondale, Houston 77006. 
Young Furniture Mfg. Co., 6326 Long Dr ., Houston 77017. 
Lufkin 
Sam's Cabinet Shop, Box 1094, 75902. 
Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670. 
Tyler Metropolitan Area 
Glints Cabinet Shop, 1903 Old Henderson Hwy., Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Khoury, Inc., 1129 Webster, Box 1746, Waco 76703. 
25911 WINDOW SHADES AND ACCESSORIES 
Dallas Metropolitan Area 
Breneman-Hartshorn, Inc., 2500 Good-Latimer Expressway, 
Dallas 75215 . 
Houston Metropolitan Area 
Breneman-Hartshorn, Inc . , 1509 Gentry, Houston 77009. 
25912 VENETIAN BLINDS 
Dallas Metropolitan Area 
B&M Venetian Blinds, 4300 S . Lancaster, D allas 75216. 
Cliff Cleaning & Blind Service, 3126 W. Davis, Dallas 75211. 
Cox Creative Mill Work, 114 Julian St., Dallas 75203. 
Lumilite Venetian Blind Co . , 4108 Elva, Dallas 75227. 
Wing, Sam A., Co., Inc., 2929 W. Kingsley Rd., Box 1170, 
Gar land 7 5041. 
Lone Star Mill & Lumber Co., Box 565, Irving 75061. 
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Olsens Venetian Blind Shop, 918 Chestnut, La Marque 77568. 
Houston Metropolitan Area 
Air Flo Venetian Blind & Fence Co . , 700 W . Davis, Conroe 
77301. 
Gouldman Venetian Blind Co., 1414 Summer, Houston 77007 . 
Mt. Pleasant 
Andes Door, Inc., Box 611, 75455. 
Sulphur Springs 
Cannon Craft Distributing Co . , Box 307, 75842. 
Temple 
Lewellen Awning Upholstery Shop, 1318 S . 49th, 76501. 
Texarkana Metropolitan Area 
T exarkana Venetian Blind Co. , 2311 Hazel, Texarkana 7 5501. 
Waco Metropolitan Area 
Low rance Venetian Blind Co., 925 N. 25th, Waco 76707. 
2599 FURNITURE AND FIXTURES, N. E. C. 
Dallas Metropolitan Area 
Coerver, Otto, Co., Inc., 3311 Elm St., Dallas 75226. 
Hulsey Mill & Cabinet Works, 3416 E . Jefferson, Grand 
Prairie 75050. 
Giddings 
Koslan Co., Inc., 632 W. Austin, 78942. 
Houston Metropolitan Area 
Cabinet Precisionists Unltd., 902 Holland, Box 72, Galena 
Park 77547. 
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A s hby's Woodcrafter s, 1403 E. North Loop, Houston 77022 . 
Cabinet Specialties Mfg . Co., 7708 Homestead Rd., Houston 
77028. 
Mikada, Inc., 507 Link Rd., Houston 77009. 
2611 PULP MILLS 
Houston Metropolitan Area 
Champion Papers Inc . , Box 872, Pasadena 77501. 
Lufkin 
Southland Paper Mills, Inc., Box 149 , 75902. 
Silsbee 
Eastex, Inc . , Evadale Hwy. , Box 816, 77656. 
2621 PAPER MILLS, EXCEPT BUILDING PAPER MILLS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Orange Pulp & Paper Mills, Inc., div. of Equitable Paper 
Bag Co., Inc., 106 Paper Mill Dr., Orange 77631. 
Dallas Metropolitan Area 
Fleming & Sons, Inc . , 1120 E . Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 75221. 
General Aniline & Film Corp . , 1400 Hi-Line Dr . , Dallas 
75207. 
Houston Metropolitan Area 
Champion Papers Inc., Box 872, Pasadena 77501. 
Lufkin 
Southland Paper Mills, Inc., Box 149, 75902 . 
Silsbee 
Eastex, Inc., Evadale Hwy . , Box 816, 77656. 
2 631 PAPERBOARD MILLS 
Dallas Metropolitan Area 
Fleming & Sons, Inc., 1120 E. Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 7 5221. 
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United States Gypsum Co. , Box 525, Galena Park 77 54 7. 
Silsbee 
Eastex, Inc., Evadale Hwy., Box 816, 77656. 
2641 PAPER COATING AND GLAZING 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area . 
Continental Can Co., 1001 Main, Box 1231, Beaumont 77704. 
White Reproduction Paper Co., 786 1/2 Fannin, Box 1552, 
Beaumont 77704. 
Crown Zellerback Corp., Western Waxide Div., Box 1389, 
Orange 77631. 
Dallas Metropolitan Area 
Bunn Specialty Co ., 1105 Dragon, Dallas 75207. 
Dixie Wax Paper Co., Box 5116, Dallas 75222. 
Fleming & Sons, Inc., 1120 E. Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 75221. 
Goodman Paper Products Co., 2808 McGowan, Dallas 75203 . 
Pollock Paper Co., div. of St. Regis Paper Co., Box 5325, 
Dallas 75222. 
Shaw Printed Tape & Label Co., 2207 Olive St . , Dallas 75201. 
Sims, Donald, Inc ., 2808 McKinney, Box 20480, Dallas 75201. 
Voidco, 2671 Manana, Dallas 75220. 
Houston Metropolitan Area 
Champion Papers Inc.-;-Bex 872, Pasadena 77501. 
Waco Metropolitan Area 
International Paper Co., 4920 Franklin Ave., Box 7127. 
2642 ENVELOPES 
Allied Envelope Mfg. Co., 501 N. Good-Latimer Expressway, 
Dallas 7 522 6. 
Hesse Envelope Co., 3221 Commerce, Box 26027, Dallas 
75226. 
Love Envelopes, Inc . , 2 040 Farrington St. , Dallas 7 5207. 
Otey Envelopes, Inc . , 2701 Cedar Springs, Box 806, Dallas 
7 5221. 
Southwest Tablet Mfg. Co., 2110 Corinth St., Dallas 75215. 
Texas Envelope Co., sub. of Champion Papers Inc., 2512 
Hawes , Dallas 75235. 
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United States Envelope Co., Southwest Div., 10700 Harry 
Hines Blvd., Drawer 20638, Dallas 75220. 
Houston Metropolitan Area 
Curtis 1000, Inc . , 1201 Silber Rd., Box 19433, Houston 77024. 
Gu.lf Envelope Co. , Box 164, Houston 77001. 
Mail- Well Envelope Co. of Texas, Box 761, Houston 77001. 
2643 BAGS, EXCEPT TEXTILE BAGS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Continental Can Co., 1001 Main, Box 1231, Beaumont 77704. 
Equitable Paper Bag Co. of Texas, In c., div. of Equitable 
Paper Bag Co., Inc., 13th St., Orange 77631. 
Orange Pulp & Paper Mills, Inc., div. of Equitable Paper Bag 
Co., Inc., 106 Paper Mill Dr . , Orang e 77631. 
Dallas Metropolitan Area 
Brooks Paper Co . , 8100 Sovereign Row, Dallas 75247 . 
Chase Bag Co., 1111 S. Lamar, Box 5087, Dallas 75222. 
Dallas Label & Box Co., 2655 Freewood Dr., Dallas 75220. 
Dalpak Corp., 2929 Glenfield, Dallas 75233. 
Dixie Wax Paper Co. , Box 5116, Dallas 75222. 
G . & W. Printing Co ., 2525 Butler, Dallas 75235. 
Houston Metropolitan Area 
Bemis Bros. Bag Co., 2601 Spenwick Dr ., Box 1228, Houston 
77001. 
Eaton Mfg . Co., 1201 Holly St., Box 1607, Houston 77001. 
St. Regis, Lone Star Bag Packaging Div., Drawer 2160, 
Houston 77001. 
Paris 
Bryce Packaging, Inc., Box 272, 75461. 
Tyle r Metropolitan Area 
Etex Paper Co., 415 N. Bonner, Tyler 75701. 
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2645 DIE-CUT PAPER AND PAPERBOARD AND CARDBOARD 
Corsicana 
Central Texas Paper Box Co. , 201-207 W. 7th Ave., Box 1141, 
Corsicana 75111. 
Dallas Metropolitan Area 
Accurate of Texas Box&: Finishing Corp., 100 Oak Lawn, 
Dallas 75207. 
Boise Cascade Corp., Container Div., 11160 Denton Dr ., 
Dallas 75229. 
Bunn Specialty Co., 1105 Dragon, Dallas 75207 . 
Fleming &: Sons, Inc., 1120 E. Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 75221. 
Goodman Paper Products Co., 2808 McGowan, Dallas 75203. 
Hesse Envelope Co., 3221 Commerce, Box 26027, Dallas 
75226. 
Sims, Donald, Inc., 2808 McKinney, Box 20480, D allas 75201. 
Southwest Globe Ticket Co., 8800 Ambassador Row, Dallas 
75247. 
Southwest Tablet Mfg. Co., 2100 Corinth St. , Dallas 75215. 
United States Envelope Co., Southwest Div., 10700 Harry 
Hines Blvd . , Drawer 20638, Dalla s 75220. 
Ennis Tag&: Salesbook Co., 214 W. Knox, Ennis 75119. 
Ennis Business Forms, Inc., 320 Madison, Box 773, 
Waxahachie 75165. 
Fort Worth Metropolitan Area 
Frankston Paper Box Co., Box 1288, Arlington 76010. 
Houston Metropolitan Area 
Century Papers, Inc., 4902 Gulf Freeway, Box 1908, Houston 
77001. 
Mid-Continent Tab Card Co. of Texas, sub. of Mid-Continent 
Tab Co., 2215 McKinney Ave., Box 52459, Houston 77052. 
St. Joe Paper Co., 1300 N. Post Oak Rd., Box 19006 , Houston 
77024. 
Sherman 
Day Mfg. Co., Box 634, 75091. 
International Business Machines Corp., Box 370, 75091. 
Waco Metropolitan Area 
Waco Carton Co., Inc., 401 Precision, Box 7461, Waco 76710. 
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2646 PRESSED AND MOLDED PULP GOODS 
Jasper 
Jasper Fiber Products , Inc., Rt. 1, Bevil Loop Rd., 75951. 
Sherman 
Line Material Industries, div. of McGraw Edison Co . , Box 622, 
7 5091. 
2649 CONVERTED PAPER AND PAPERBOARD PRODUCTS, 
N.E.C. 
Dallas Metropolitan Area 
All States Tag Co., 315 N. Bishop Ave., Dallas 75208. 
Atkinson Sales Co., 114 S. Tyler, Box 4411, Dallas 75208. 
Dallas Label & Box Co., 2655 Freewood Dr., Dallas 75220. 
Dalpak Corp., 2929 Glenfield, Dallas 75233 . 
Goodman Pape r Products Co., 2808 McGowan, Dallas 75203. 
Maxwell Paper Products Co., 9131 Ambassador Row, Dallas· 
75247. 
Olmsted-Kirk Co., 1033 Young, Box 1049, Dallas 75221. 
Southwest Tablet Mfg. Co., 2110 Corinth St., Dallas 75215 . 
United States Envelope Co., Southwest Div., 10700 Harry 
Hines Blvd., Drawer 20638, Dallas 75220. 
Moore Business Forms, 601 E. Hickory, Denton 76201. 
Ennis Carbon Paper Co., div. of Ennis Business Forms, Inc., 
Ennis 7 5119 . 
Ennis Tag & Salesbook Co. , 214 W. Knox, Ennis 75119. 
Ennis Business Forms, Inc., 320 Madison, Box 773 , 
Waxahachie 75165 . 
Houston Metropolitan Area 
Gift-Raps, Inc., 6867 Wynnwood, Houston 77008. 
Mail-Well Envelope Co. of T exas, Box 761, Houston 77001. 
Nifty Mfg. Co., 301 S. 67th St., Box 9588, Houston 77011. 
Longview 
Delta Steel Strapping, Inc. , Box 5054, 75601. 
Terrell 
Montag, Inc. , Talty Rd., Box 370, 75160. 
Wolfe City 
Texas Tag & Specialty Co., State Hwy . 67, 7 5496. 
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2651 FOLDING PAPERBOARD BOXES 
Corsicana 
Central Texas Paper Box Co., 201-207 W. 7th Ave . , Box 1141, 
75111. 
Dallas Metropolitan Area 
Accurate of Texas Box & Finishing Corp., 100 Oak Lawn, 
Dallas 75207. 
Bunn Specialty Co., 1105 Dragon, Dallas 75207 . 
Dallas Label & Box Co., 2655 Freewood Dr . , Dallas 75220. 
Fleming & Sons, Inc., 1120 E . Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 7 5221. 
Office Equipment Mfg . Co. , Inc. , 2212 Summer, Dallas 
75202. 
Pollock Paper Co., div. of St. Regis Paper Co., Box 5325, 
Dallas 75222. 
Voidco, 2671 Manana, Dallas 75220. 
Fort Worth Metropolitan Area 
Frankston Paper Box Co.~x 1288, Arlington 76010. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Southern Paper co:-;-419 33rd, Galveston 77550. 
Houston Metropolitan Area 
Century Papers, Inc., 4902 Gulf Freeway, Box 1908, Houston 
77001. 
Phillips Paper & Box Co . of Houston, 1100 Elder, Houston 
77007. 
Paris 
Champion Packages Co., sub. of Champion Papers Inc., 
820 Center, 75460. 
Sherman 
Day Mfg . Co., Box 634, 75091. 
T yler Metropolitan Area 
Etex Paper Co., 415N.Bonner, Tyler 75701. 
Waco Metropolitan Area 
Waco Carton Co., Inc., 401 Precision, Box 7461, Waco 76710. 
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Dallas Metropolitan Area 
Bunn Specialty Co., 1105 Dragon, Dallas 75207 . 
Dallas Label ·& Box Co., 2655 Freewood Dr., Dallas 75220. 
Fleming & Sons, Inc., 1120 E. Clarendon Dr. , Box 1291, 
D allas 7 5221. 
Office Equipment Mfg. Co., Inc., 2212 Summer, Dallas 
75202. 
Pollock Paper Co., div. of St . Regis Paper Co., Box 5325, 
Dallas 7 5222. 
Voidco, 2671 Manana, Dallas 75220. 
Fort Worth Metropolitan Area 
Frankston Paper Box Co., Box 1288, Arlington 76010. 
Houston Metropolitan Area 
Century P apers, Inc., 4902 Gulf Frwy. , Houston 77023. 
Paris 
Champion P ackages Co., sub. of Champion Papers Inc., 
820 Center, 75460. 
Sherman 
Day Mfg. Co., Box 634, 75091. 
Tyler Metropolitan Area 
Etex Paper Co., 415 N. Bonner, Tyler 75701. 
2653 CORRUGATED AND SOLID FIBER BOXES 
Dallas Metropolitan Area 
Alton Box Board Co., Box 4308, Station A, Dallas 75203. 
Amtex Box Corp., 151 Leslie St., Dallas 75207 . 
Anderson Box Co., 8301 Sovereign Row, Dallas 75247. 
Boise Cascade Corp., Container Div., 11160 Denton Dr., 
Dalla s 75229. 
Bunn Specialty Co., 1105 Dragon, Dallas 75207. 
Fleming & Sons, Inc., ll20 E. Clarendon Dr ., Box 1291 , 
Dalla s 75221. 
Inland Container Corp., Box 14473, Dallas 75234. 
International Paper Co., Box 14487, Dallas 75234. 
Lone Star Container Corp. , 1266 Profit Dr., Dallas 75247. 
Oak Cliff Box Co., 1103 S. Industrial Blvd., Dallas 75207. 
Olin Mathieson Chemical Corp., 10212 D enton Dr., Dallas 
75220. 
Pollock Paper Co., div. of St. Regis Paper Co., Box 5325, 
Dallas 7 5222. 
Specialty Container Corp., 1611 Hinton, Dallas 75235. 
St. Joe Container Co., Box 17009, Dallas 75217. 
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St. Regis Paper Co., Pollock Paper Div., 2510 W. Miller Rd., 
Box 1208, Garland 75041. 
Fort Worth Metropolitan Area 
Frankston Paper Box Co., Box 1288, Arlington 76010. 
Henderson 
Cush-Pak Mfg. Co., Box 221, 75652. 
Houston Metropolitan Area 
Container Corp . of America, 8440 Tewantin Dr., Houston 
77017. 
Continental Box Co. , 2324 Maury Ave. , Box 2924, Houston 
77001. 
Engineered Container Corp., 1200 Carr, Box 306, Houston 
77001. 
Gaylord Container Div . , Crown Zellerback Corp. , 6020 Naviga-
tion, Box 9467, Houston 77011. 
St. Joe Paper Co., 1300 N. Post Oak Rd., Box 19006, Houston 
77024 . 
Weyerhaeuser Co., Shipping Container Div. , Box 33100, 
Houston 77033. 
Tyler Metropolitan Area 
Continental Can Co., Inc., Corrugated Container Div., 14th St. 
& Lawhorn Ave., Tyler 75702. 
Waco Metropolitan Area 
O'Grady Containers, Inc., 200 LaSalle St., Box 142, Waco 
76703. 
2654 SANITARY FOOD CONTAINERS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Continental Can Co., 1001 Main, Box 1231, Beaumont 77704. 
Dallas Metropolitan Area 
Cleveland Container Corp., 8330 Directors Row, Dallas 
7 524 7 . 
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Dixie Wax Paper Co., Box 5116, Dallas 75222. 
Gulf Cone Co., Inc., 1401 S. Ervay, Dallas 75215. 
Pollock Paper Co . , div. of St. Regis Paper Co., Box 5325, 
Dallas 75222. 
United States Envelope Co., Southwest Div., 10700 Harry 
Hines Blvd., Drawer 20638, Dallas 75220. 
Weyerhaeuser Co . , 2735 Forest Lane, Box 728, Garland 75041. 
Houston Metropolitan Area 
Bemis Bros. Bag Co. ~1 Spenwick Dr., Box 1228, Houston 
77001. 
Dixie Cone Corp., 1900 Silber Rd. , Box 19534, Houston 
77024. 
Paris 
Champion Packages Co., sub. of Champion Papers Inc., 
820 Center, 7 5460. 
Waco Metropolitan Area 
International Paper Co., 4920 Franklin Ave., Box 7127, 
Waco 76710. 
2655 FIBER CANS, TUBES, DRUMS, AND SIMILAR PRODUCTS 
Dallas Metropolitan Area 
Dalpak Corp., 2929 Glenfield, Dallas 75233. 
Pest-Guard Products, Inc., 731 W. Davis St., Dallas 75208. 
Denison 
R. C. Can Co., 3406 Texoma Dr., 75020. 
Houston Metropolitan Area 
Federal Fibre Drum Corp., sub. of Myers Drum Co., 6654 
Gulf Freeway, Box 26367, Houston 77032. 
Greif Bros. Cooperage Corp., Norco Div., 10700 Strang Rd., 
Box907, LaPorte 77571. 
Longview 
Sonoco Products Co., Box 5260, 75601. 
Silsbee 
Apache Core & Container Co., 245 S. 2nd, Box 187, 77656. 
2661 BUILDING PAPER AND BUILDING BOARD MILLS 
Dallas Metropolitan Area 
Fleming & Sons, Inc~20 E. Clarendon Dr., Box 1291, 
Dallas 75221. 
Navasota 
Camp Fire Charcoal Co., lOth & McAlpine, 77868. 
28612 OTHER GUM AND WOOD CHEMICALS 
Navasota 
Camp Fire Charcoal Co., lOth & McAlpine, 77868. 
Quitman 
Lone Star Charcoal Co. , Box 546, 7 57 83. 
2952 ASPHALT FELTS AND COATINGS 
Daingerfie ld 
Texas Material Co., Inc ., Box 679, 75638. 
Dallas Metropolitan Area 
Ruberoid Co., · Box 5607, Dallas 75222. 
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Volne y Felt Mills, div. of Lloyd A. Fry Roofing Co., Box 97, 
Irving 75061. 
Houston Metropolitan Area 
Volney Felt Mills, div . of Lloyd A. Fr y Roofing Co., 8200 
Market St. Rd. , Houston 77029. 
3559 SPECIAL INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT 
Sherman 
Hardwicke-Etter Co., 301 E. Houston, Box 607, 75091. 
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3565 INDUSTRIAL PATTERNS (WOOD, METAL, ETC., 
EXCEPT SHOE PATTERNS) 
Bryan 
Machine Co. of Texas, 1311 Texas Ave . , 77803. 
Dallas Metropolitan Area 
Smith, Francis, Co., 5514 Gregg , Dallas 75235. 
Houston Metropolitan Area 
Capps Models & Patte rns, 816 Fisher, Houston 76111. 
Houston Pattern Works , 5210 Canal, Houston 77011. 
Lawndale Pattern Works, 1127 Hub, Houston 77023 . 
Wolf Pattern Works, 4820 Clinton Dr., Box 3232, Houston 
77001. 
Lufkin 
Lufkin Pattern Works, 703 Pershing, Box 74, 75902. 
35853 COMMERCIAL REFRIGERATORS AND RELATED 
EQUIPMENT 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Warren Mfg. Co., Box 1710, Beaumont 77704. 
35857 OTHER REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING 
EQUIPMENT , INCLUDING SODA FOUNTAIN AND 
BEER DISPENSING EQUIPMENT 
Houston Metropolitan Area 
Kerr's Products, Inc., 5220 Lawndale, Box 18012, Houston 
77023. 
Star Cooling Towers, Inc., 5502 Cedar Crest, Box 12244, 
Houston 77017. 
3713 TRUCK, BUS, AND OTHER VEHICLE (EXCEPT 
PASSENGER CAR) BODIES 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
F e igelson, Alex, Co., Box 432, Beaumont 77704. 
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Dallas Metropolitan Area 
Ace Body Co., 3463 Cedar Crest Blvd. , Dallas 75203. 
American Body & Equipment Co., Box 3107, Dallas 75221. 
Chief Boat Trailers, 2802 S. Buckner Blvd., Dallas 75227. 
Greenville 
Ward Body Co., 4901 Old Dallas Hwy. 67W., Box 443, 75402. 
Houston Metropolitan Area 
Transitex, Inc. , Box l 0128, Houston 77018. 
Longv iew 
Darby Equipme nt Co . , Box 5698, Greggton Station, 75601. 
Malakoff 
Malakoff Truck Body Works, Box 726, 75148. 
Waco Metropolitan Area 
Hopkins & Duffy, 1010-16 Franklin Ave., Wa co 76701. 
3715 TRUCK TRAILERS 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Feigelson, Alex, Co., Box 432, Beaumont 77704. 
Dallas Metropolitan Area 
American Body & Equipment Co., Box 3107, Dallas 75221. 
Houston Metropolitan Area 
Transitex, Inc . , Box TOT28, Houston 77018. 
Tucker Trailers, Inc., 7401 N. Loop, Houston 77028. 
Longview 
Darby Equipment Co., Box 5698, Greggton Station, 75601. 
Trailmobile , div. of Pullman, Inc., Eastman Blvd., Box 2428, 
75603 . 
Lufkin 
Angelina Hardw ood Sales Co . , Box 1028, 75902 . 
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3731 SHIP BUILDING AND REPAIRING 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Gulfport Shipbuilding Corp., West Lakeshore Dr., Port 
Arthur 77641. 
Houston Metropolitan Area 
Bludworth Shipyards, Inc., Box 5426, Houston 77012. 
Platzer Shipyard, Inc . , Box 9788, Houston 77015. 
Seabrook 
Seabrook Shipyard, Rt. 1 , Box 76, 77 586. 
3732 BOAT BUILDING AND REPAIRING 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Gulfport Shipbuilding Corp., West Lakeshore Dr., Port 
Arthur 77641. 
Dallas Me t ropolitan Area 
Chief Boat Trailers, 2802 S. Buckner Blv d., Dallas 75227. 
Chry sler Boat Corp., Box 218, Plano 75074. 
Lone Star Boat Co . , 1001 Industrial Ave., Box 218, Plano 
75074. 
Galveston-Texas City Metropolitan Area 
Galveston Yacht Ser vice, Inc., Box 385, Galveston 77551. 
Central Boa t Works , Box 155, La Marque 77568 . 
Houston Metropolitan Area 
Bludworth Shipyards, Inc . , Box 5426, Houston 77012 . 
Glendale Boatworks, 13033 Greens Bayou Dr. , Houston 77015 . 
Helton Boat Works, Inc. , 3134 Old Spanish Trail, Houston 
77021. 
Terra-Marina Mfg. Co . , Inc., 9999 Hempstead Hwy., Houston 
77018. 
Anchor Boat Works , Box 806, La Porte 77571. 
Seabrook Shipyard, Rt. 1, Box 76, Se abrook 77586. 
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Kilgore 
Carr Mfg. Co., 1211 N. Kilgore, Box 1271, 75662. 
Marshall 
Right Kut Cabinet Shop, 405 E. End Blvd., 75670. 
3742 RAILROAD AND STREET CARS 
Houston Metropolitan Area 
Richmond Tank Car & Mfg. Co. of Texas, Inc., Rt. 5, Box 683, 
Houston 77028. 
3791 TRAILER COACHES, HOUSING TYPE 
Bonham 
DeRose Industries, Inc. , Drawer 432, 75418. 
Dallas Metropolitan Area 
Hick's Mobile Homes, 2444 W. Main, Grand Prairie 75050. 
Houston Metropolitan Ar ea 
Flannigan Industries, Inc., 3601 Telephone Rd., Houston 
77023. 
Semlac Corp., Box 19552, Houston 77024. 
Texas Oilfield Truck Equipment Co., Inc., Box 2061, 3218 
Sherman, Houston 77001. 
Texas Trailer Corp., 722 McCarty, Houston 77029. 
Texarkana Metropolitan Area 
Divco-Wayne Industrie s, Inc ., Hwy. 67W., Box 1986, 
T exarkana 75502. 
3799 TRANSPORTATION EQUIPMENT, N. E. C. 
Bryan 
Hanover Mfg. Co., Inc., U. S. Hwy. 190 E., 77801. 
Dallas Metropolitan Area 
Boyd, E. G., Trailer Co., 3922 Elm St., Dallas 75226. 
Chief Boat Trailers, 2802 S. Buckner Blvd., Dallas 7522 7. 
Open Road Campers, Inc., 9101 Chancellor Row, Dallas 
7524 7. 
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Houston Metropolitan Area 
McClain Trailer Mfg . Co., 7203 Cowart, Houston 77020. 
Semlac Corp., Box 19552, Houston 77024. 
Heron Travel & Camping Coaches, 14813 Telephone Rd., 
Box 177, Pearland 77581. 
Malakoff 
Malakoff Truck Body Works, Box 726, 75148. 
Sherman 
Hale Mfg. Co., Inc., Box 705, 75091. 
Whitesboro 
Texas Mfg. Co., sub. of G. W. Taylor Tank Co., Box 159, 
76273. 
3842 ORTHOPEDIC, PROSTHETIC, AND SURGICAL 
APPLUNCESANDSUPPUES 
Texarkana Metropolitan Area 
Larkotex Surgical Mfg. Co., 1002 Olive St., Box 449, 
Texarkana 75502. 
3861 PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT AND SUPPLIES 
Dallas Metropolitan Area 
General Aniline & Film Corp., 1400 Hi-Line Dr., Dallas 
75207. 
Houston Metropolitan Area 
Ridgeway, L. L., Enterprises, Inc., 5711 Hillcraft, Box 36150, 
Houston 77036. 
3941 GAMES AND TOYS, EXCEPT DOLLS AND CHILDREN'S 
VEHICLES 
Houston Metropolitan Area 
Gayla Industries, 4326 Pinemont, Box 10800, Houston 77018. 
Waco Metropolitan Area 
Southern Toy Mfg. Co., Box 1485, Waco 76703. 
3949 SPORTING AND ATHLETIC GOODS, N. E. C. 
Houston Metropolitan Area 
Brad-Flo, Inc., 1603 Cleburne, Houston 77004. 
Wing Archery Co., 706 Mapleridg e, Houston 77036. 
3955 CARBON PAPER, STENCIL PAPER, AND INKED 
RIBBONS 
Dallas Metropolita n Area 
Address-A-Matic Industries, 1801 N. Industrial, Dallas 
75207. 
Ennis Tag & Salesbook Co., 214 W. Knox, Ennis 75119. 
3981 BROOMS AND BRUSHES 
Brenham 
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Brenham Broom & Mop, Inc . , Clinton & Commerce, Box 539, 
77833 . 
Dallas Metropolitan Area 
Lighthouse for the Blind, 4306 Capital, Dallas 75204. 
Handy Andy Broom Co., 2746 Waldrum Dr . , Box 354 , Grand 
Prairie 75050. 
Houston Metropolitan Area 
Bluebonnet Brush Mfg. Co., 521 Caplin, Houston 77022. 
Empire Broom Factory, 4809 Lavende r, Houston 77026. 
Harris County Lighthouse for the Blind, 3530 West Dallas, 
Houston 77019. 
Houston Broom Factory, 357 Yale, Houston 77007. 
Waco Metropolitan Area 
Specialty Broom Co~ll Calhoun, Waco 76711. 
Waco Broom & Mop Factory, 814 Turner, Box 1656, 76703. 
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39882 WOOD CASKETS AND COFFINS, COMPLETELY LINED 
AND TRIMMED 
Beaumont-Port Arthur-Orange Metropolitan Area 
Orange Casket Co., 1610 Main, Orange 77631. 
Bonham 
Wood Products, Inc., Box 394, 75418 . 
Dallas Metropolitan Area 
National Casket Co. of Texas, 1601 S . ,...Lamar, Box 5446, 
Dallas 75222. 
Houston Metropolitan Area 
Dixie Casket Co., 2105 Jackson, Houston 77003. 
Esser & Sons Casket Co., 2810 Capitol Ave., Houston 77003. 
Houston Casket Co., 1719 Live Oak St., Houston 77003. 
National Casket Co., Inc., 3900 Polk Ave., Houston 77023. 
Texarkana Metropolitan Area 
Texarkana Casket Co., llth & Whitaker St., Box 200, 
Texarkana 75502. 
Waco Metropolitan Area 
Texas Coffin Co., 1724 Mary St., Waco 76703 . 
39932 NONELECTRIC SIGNS AND ADVERTISING DISPLAYS 
Dallas Metropolitan Area 
Display Contractors, Inc., 3412 Dilido Rd., Dallas 75218. 
Southern Display Arts, 2815 McKinney Ave., Dallas 75204. 
Houston Metropolitan Area 
Arlla Mfg. Co., 3829 Griggs Rd., Houston 77021. 
Brede, Inc., of Houston, 2000 Hussion, Houston 77023 . 
Churchill Sign Co., 7916 E . Elm, Houston 77012. 
Kelly Outdoor Advertising, 6911 Alder, Houston 77036. 
Southern Display Sign Service, 1801 Milby St., Houston 77003. 
Southwestern Decorators, 6225 St. Augustine, Houston 77021. 
Sterling Outdoor Advertising Co . , 2706 Collingsworth, Box 
21015, Houston 77026 . 
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Wood Window Sash, Including Combination 
Screen and Storm Sash, Excluding Window 
Screens and Window Units 
Window and Door Frames, Wood 
Doors, Wood (General Construction). Includes 
Doors Shipped in Door Units 
Other Wood Doors, Includes Garage, Screen, 
Storm and Combination Screen, and Storm, 
Toilet, and Louv re 
150 
24316 
24317 
24318 
24321 
24322 
24325 
24326 
24331 
24332 
24411 
24412 
2442 
2443 
24911A-P 
24911B-P 
24911C-P 
24991 
24992 
24995B 
Finished Wood Mouldings (Include Window 
and Door Trim; Exclude Picture Frames) 
Cabinets and Cabinet Work, To Be Built In 
Other Millwork Products Including Window 
Screens and Architectural Millwork 
Hardwood Plywood 
Softwood Plywood 
Hardwood Veneer 
Softwood Veneer 
Fabricated Structural Framing and Wood 
Laminates; Ready-Cut Wood Buildings 
and Panels or Sections for Prefabricated 
and Ready-Cut Buildings 
Prefabricated Buildings, Wood 
Nailed and Lock-Corner Wooden Boxes 
Box Shook: Fruit, Vegetables, Industrial, 
Etc. 
Wirebound Boxes and Crates 
Veneer and Plywood Containers, Except 
Boxes and Crates 
Poles, Piling, Posts--Pressure 
Lumber, Timbers and Crossties--Pressure 
Cross Arms and Braces--Pressure 
Mirror and Picture Frames, Framed 
Pictures and Mouldings 
Pallets and Skids 
Fences 
152 
25311 
25312 
2541 
25911 
25912 
2599 
2611 
2621 
2631 
2641 
2642 
2643 
2645 
2646 
2649 
2651 
2653 
2654 
2655 
2661 
School Furnitu-re, Except Stone and Concrete 
(Exclude Library Furniture) 
Public Building and Related Furniture, Except 
School Furniture 
Wood Partitions, Shelving, Lockers, and 
Office and Store Fixtures 
Window Shades and Accessories 
Venetian Blinds 
Furniture and Fixtures, N . E. C. 
Pulp Mills 
Paper Mills, Except Building Paper Mills 
Paperboard Mills 
Paper Coating and Glazing 
Envelopes 
Bags, Except Textile Bags 
Die-Cut Paper and Paperboard and Cardboard 
Pressed and Molded Pulp Goods 
Converted Paper and Paperboard Products, 
N . E . C . 
Folding Paperboard Boxes 
Corrugated and Solid Fiber Boxes 
Sanitary Food Containers 
Fiber Cans, Tubes, Drums, and Similar 
Products 
Building Paper and Building Board Mills 
28612 
2952 
3559 
3565 
35853 
35857 
3713 
3715 
3731 
3732 
3742 
3791 
3799 
3842 
3861 
3941 
3949 
3955 
3981 
Other Gum and Wood Chemicals 
Asphalt Felts and Coatings 
Special Industry Machinery and Equipment 
Industrial Patterns (Wood, Metal, Etc., 
Except Shoe Patterns) 
Commercial Refrigerators and Related 
Equipment 
Other Refrigeration and Air-Conditioning 
Equipment, Including Soda Fountain and 
Beer Dispensing Equipment 
Truck, Bus, and Other Vehicle (Except 
Passenger Car) Bodies 
Truck Trailers 
Ship Building and Repairing 
Boat Building and Repairing 
Railroad and Street Cars 
Trailer Coaches, Housing Type 
Transportation Equipment, N. E. C. 
Orthopedic, Prosthetic, and Surgical 
Appliances and Supplies 
Photographic Equipment and Supplies 
Garnes and Toys, Except Dolls and 
Children's Vehicles 
Sporting and Athletic Goods, N. E. C. 
Carbon Paper, Stencil Paper, and Inked 
Ribbons 
Brooms and Brushes 
153 
154 
39882 
39932 
Wood Caskets and Coffins, Completely 
Lined and Trimmed 
Nonelectric Signs and Advertising Displays 
